








































































































































































































言語生活調査 第l次データ 329 
(6)スザノ福博村 三世
職場・地犠社会での日語使用
関査票番号 45-B 46 46-A 47 48 48-A 
ミ去;'どのをよ使ヨなうがこと、ば、ζ .:':よ・、F 日ど系の大1乙のとi民まで主務善す正添は 、 ..、 A 一 '宗会教引活の動参・湖集、で宗教の言活動跨百系人のともだちはさ長いか♂ 宗教
おお前49，-"'102 2 2 5 カトリック 2 
BS3M4遁ム36 5 5 仏教 1 3 
沼S3M46，.，. 85~ 4 3 5 カトリック 2 匂噌
BS3M42"-94' . 3 2 5 カトリック， 仏教 2 
BS3M3/l-17、 5 2 5 カトリック Z 
BS3P3S申Z l 4 カトリックs仏教 1 5，.4 
民 3M34-:'27 1 4 カトリック 2 
BS3将5~TI、 3 5 カトリック 1 5 
隠31'.1;34-83・ 3 5 カトリック 2 
BS3おい19 Z 4 仏教 2 
BS3M3:1-:-.103 3 5 なし
BS3ね8.，.14 3 4 カトリック 2 
SS3M28:""91 4 5 カトリック z 
BS3F'..8""99 l 5 なし、F
BS3F27-'39・ (背4) 2 5 なし
国S3M沼':7.5!J 3 5 カトリック 1 5 
BS3F.27.'" n.v: 3 5 カトロック 2 
BS3M27-:n 4 l 3 なし
BS3F26'-.38 3 5 仏教 2 
BS3F25;、37 3 5 なし
BS3F24-.41 5 仏教 2 
BS3Eお JOS: 4 5 なし
BS3M;l3 '-z3 4 5 カトリック 2 
l間随一ぉ N 4 カトリyク 1 5 
BS3F23-76 4 4 4 なし
BS3惚2+-才宮 、 4 5 カトリッグ 2 
BS3F2O-".13 : 4 1 4 仏教 2 
BS3M1.9. -: 1{ 4 3 4 仏教 2 
{凡Oin i右4ふA 1(Tともだちいない 1=日本語 I~制する l←左4ふA















BS3M49':''!OZ 4 4 
BS3M4{j'~36 N N 
BS3M46，"'-お 品 4 4 
BS'3M42予:94": 4 4 
BS3M36 ，で17、 4 3 
Bs3F3S-=Z" 3 3 
BS3M34、27. 3 3 
BS3F35"-71 3 4 
BS3M34-83， 4 4 
BS3F31-19 3 z 
BS3M3L、103 3 3 
BSヨ1'28 :=3，~ 3 4 
BS3M28-て雪1 4 4 
BS3F'2Sーベ99 4 4 
BS3F27:-"39 2 Z 
BS3M2S・50- 4 4 
BS3F27ァ12 4 4 
耳S3M27，-Jl Z 2 
IiSjn623S' 4 4 
BS3n5、.37- N N 
BS3F24~41 ~. 3 2 
おおお 105・ 4 4 
BS3M2~ ヨ3 4 4 
BS31必2.，.'35 4 4 
BS3F23詰76， 4 3 
BS3F22-'-?S・ 4 4 
BS3F20-13 3 3 
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N N 3 4 
4 4 4 4 
3 z 2 4 
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42… 1-24‘Z424 1ι 4 3 3 
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言語生活調査第 I次データ 341 
(6)スザノ福博村三世(自由回答資料)





















アリアンサ スザノ 全 3世] アリアンサ
21 (50.0%) l守(463ろも) 40. (48.2%) 男 16 (57.1%) 
21 (50.0%) 22 (53.7'¥'O) 43 (51.8%) 女 12 (42ヲq色)
42 41 83 言十 28 28 
2) あなたはいつお生まれになりましたか?
〔金澄ft アリアンサ スザノ福樽村 金 1停 [11生] ア日アンサ スザノ掻1事付 念体
1900""'1909年 I (0.9%) O I (05%) 1900~1909年 I (2.4%) 。 I (1.3%) 
19 1O~1919年 10 (9.0ちも) 615.6%) 16 (7.3%) 1910'Y1919年 10 (24.4%) 6 (15.4%) 16 (20.0%) 
1920~1929年 17 (15.3%) 18 (1ι7%1 35 (16.0%) lヲ20'Y1929年 16 (39.0%) 18 (46.2%) 34 (42.5%) 
1930'Y 193守年 |号 (17.1"，>1 12 (11.1%1 .11 (14.2%) l 守30~19.ì 9年 8 (19.5%) 4(10.3%) 12 (15.0%) 
1940'Y 1949年 16 114.4"'，1 26 {14，1%l 42 (19.2%1 194日-1949年 .i (7.3%) 9 (23.1%) 12 (15.0%) 
1950'Y 1959年 1 (【)9件。) 1 (111%1 23 (10.5%1 1950九 1959年 (4.9%) 2 (51%) 4 (5.0%) 
J960'Y 1969年 22 (19.80も) 10 (9.3%1 32 (146%) 1960~1 ヲ69年 I (1.4%1 。 1 (1.3%) 
1970~1979年 13 (11.7%) 18 (16.7%) 31 (14.2%1 1970~1979年 。 。 。
1980'Y 198ヲ年 2 (1.8%) 6 (5.6%) 8 (3.7%) 1980~1989年 。 。 。
百十 111 108 219 計、 41 39 80 
〔主投j アリアンサ スザノ福樽村 全体 [3iJtJ アリアンサ スザノ
1900~1909年 。 。 。 1900~ 1909年 。
1910~1919年 。 。 。 1910'Y19J9年 。 。 。
1920'Y1929年 I (2.4%) 。 1 (12%) 1920'YIヲ29年 。 。
1930'Y1939年 1 (26.2%) 8 (19.5%) 19 (22.9%) l 官30~1939年 。 。
1940'Y1949年 13 (31.0%) 17 (41.5%) 30 (36.1%) 1940~ 1949年 。 。 。
1950~1959年 8 (19.0%) 7 (17.1%) 15 (18.1%) 1950~ 1959年 I (36%) 3 (10.7%) 4 (7.1%) 
1960~ 1969年 7 (16.7%) 4 (9.8%1 I1 (13.3%) 
1970'Y 1979年 2 (48号。) 5 (12.2%1 7 (84"も)
1960~ 1969年 14 (50.0%) 6 (21.4%) 20 (35.7%) I 
1970~ 1979年 I (39.3%) 13 (46.4%) 24 (42.9%) 
1 980'Y 1989年 。 。 。 1980~19例年 2 (7.1%) 6 (21.4%) 8 (14.3%) 
言十 42 41 83 言! 28 28 56 
3)あなたは何世ですか?
〔全世代] アリアンサ スザノ福箆村 全体
1並 41 (36.9%) 3守 (36.1%) 80 (36.5%) 
2世 42 (37.8%) 41 (38.0%) 83 (37.9%) 
3世 28 (25.2%) 28 (25.9%) ラ(， (25.6%) 










ブラジノレ 34 (81.0%) 
二重国籍 6 (14.3%) 
帰化 。











































日本 36 (92.3%) 69 (86.3%) 
ブラジル 。 。
二重国籍 。 。
帰化 3 (7.7%) 10 (12.5%) 
N 。 1 (1.3% 
萱十 39 80 
(3澄〕 アリアンサ スザノ福惇村 全体
日本 。 。 。
ブラジJレ 28 (100%) 28 (100%) 56 (100%) 
こ筆図籍 。 。 。
帰化 。 。 。
N 。 。 。
昔f 28 28 56 
〔ブ、ラジノレ生まれの2・3世〕
アPアンサ スザノ纏博村 金体
サンパウロ州奥地 64 (91.4%) 23 (33.3%) 87 (62.6%) 
グランジ，サンパウロ酒 2 (2.9%) 39 (56.5%) 41 (29.5%) 
サンパク口市 1 (1.4%) 2 (2.9%) 3 (2.2%) 
パラナ州 。 2 (2.9%) 2 (1.4%) 
その他の州 10{2 .4%) 3 (4.3%) 42(21.94%) 1 N 2 (2.9%) 。


















]世 25 (62.5%) 
21世 14 (35.0%) 
3世 1 (2.5%) 
非日系 。
言十 40 
て2世〕 アリアンサ スザノ祷博村 全体 アリアンサ
l根: 2 (5.6%) 2 (6.1%) 4 (5.8%) 。
2世 28 (77.8%) 25 (75.8%) 53 (76.8%) 9 (40.9%) 
3i:!t 3 (8.3%) 2 (6.1%) 5 (72%) 12 (54.5%) 
非日系 2 (5.6%) 3 (9、1%) 5 (7.2%) 1 (4.5%) 
N 1 (2ι% 1 (3.0%) 2 (2.9%) 言十 22 
言ト 36 33 69 
{個人麗性2 一世のみの項目 言語生活史]
10)あなたはいつブラジルに渡航されましたか?
l!t止} アリアンサ スザノ:筒博村 全体 (Ii:!tJ 
19230年年代 7 (17.1%) 9 (23.1%) 16 (20.0%) 
19 18 (43.9%) 12 (30.8%) 30 (37.5%) 
。~9歳
1O~19歳
1940年代 2 (4.9%) 。 2 (2.5%) 20~29歳
1950年代 7 (17.1%) ヲ(23.1%) 16 (20.0%) 30~3ヲ歳
1960年代 3 (7.3%) 8 (20.5%) 1 (13.8%) N 
1970年代 2 (49%) 1 (2.6%) 3 (3.8%) 言十
1980年代 。 。 。
1990年代 1 (2.4%) 。 1 (1.3%) 
N 1 (2.4%) 。 1 (1.3%) 



























l1t生〕 アリアンサ スザノ複憎村 全体
永住 15 (36.6%) 13 (33.3%) 28 (35.0%) 
帰国 (5年宋満) 4 (9.8%) 7 (17.9%) I (13.8%) 
(5年~10年未満) 8 (19.5%) 10 (25.6%) 18 (22.5%) 
(10年~20年未満) 2 (4.9%) 。 2 (2.5%) 
(その他) 。 2 (5.1%) 2 (2.5%) 
(N) 4 (9.8%) 4 (5.0%) 
わからない 2 (4.9%) 1 (2.6%) 3 (3.8%) 
N 5 (12.2%) 6 (15.4%) I1 (13.8%) 










(1 i!:J アリアンサ スザ1様里村 全体
サンパウロ'刊 38 (92.7%) 23 (59.0%) 61 (76.3%) 
グランジ・サンパウロ 。 10 (25ι%) 10 (12.5%) 
サンパウ口市 。 。 。
パラナ州 。 2 (5.1%) 2 (25%) 
その他の州 1 (2.4%) 1 (2.6%) 2 (2.5%) 
N 2 (4.9%) 3 (77%) 5 (6.3%) 
L一一三t__ り一一一_3三一一一 切一一
14)あなたが最初に入植されたところには日本人移民がたくさんいましたか?
(!世:J アリアシサ スザノ福箆村 全体
はし、 39 (95.1%) 34 (87 も)
いいえ 2 (4.9%) 4 (10." ，) 
N 。 1 (2.6%) 

















































13 (31.7%) 13 (33.3%) 













l年以下 1 (7.7%) 1 (7.7%) 
l 年~3年以下 4 (30.8%) 5 (38.5%) 
3生存 ~5年以下 4 (30.8%) 4 (30.8%) 
5年より多い 4 (30.8%) 2 (15.4%) 
N 。 1 (7.7%) 
百十 13 13 
20-C) (設問20でrJ.はし、Jと答えた方)学校には週に何回通いましたか?
[lt生〕 アリアンサ スザノ短
遡I@] I (7.7%) 3 (11.5%) 
週2@] 1 (7.7%) 1 (3.8%) 
週3-4回 。 。 。
二5凹 2 (15.4%) 2 (15.4%) 4 (15.4%) 
週6回 ヲ(69.2%) 9 (69.2%) 18 (69.2%) 


























[z・3t註〕 アヲアンサ スザノ穏健村 全体
日本路 31 (44.3%) 21 (30.4%) 52 (37.4%) 
日本絡のほうが多い 9 (12.9%) 10 (14.5%) 19 (13.7%) 
日本語とポル絡が半々 15 (21.4%) 14 (20.3%) 29 (20.9%) 
ポル誇のほうが多い 10 (14.3%) 14 (20.3%) 24 (17.3%) 
ポルトガル鰐 5 (7.1%) 8 (11.6%) 13 (9.4%) 
その他 。 1・1(1.4%) 1 (0.7%) 
N 。 1 (1.4%) 1 (0.7型企
計 70 69 139 
(注) ホ1徳父母にたいして「臼本鰭」、父母に 「ポル踏のほうが多い」
[2世 ア1アンサ スザノ極博村 金隼 3世] アロアンサ スザノ:信博村 余体
日本語 27 (64.3%) 17 (41.5%) 44 (53.0%) 日本暦 4 (14.3%) 4 (14.3%) 8 (14.3%) 
日本経のほうが多い 7 (16.7%) 9 (22.0%) 16 (19.3%) 日本跨のほうが多い 2 (7.1%) 1 (3.6%) 3 (5.4%) 
日本語とポル路が半々 5 (11.9%) 6 (14.6%) 11 (13.3%) 日本官曹とポノレ詩が半々 10 (35.7%) 8 (28.6%) 18 (32.1%) 
ポJレ語のほうが多い 2 (4.8%) 5 (12.2%) 7 (8.4%) 
ポルトガル誇 1 (2.4%) 4 (9.8%) 5 (6.0%) 
その他 。 。 。
ポノレ諮のほうが多い 8 (28.6%) 9 (32.1%) 17 (30.4%) 
ポルトガル誇 4 (14.3%) 4 (14.3%) 8 (14.3%) 
その他 。 1・1(3.6%) 1 (1.8%) 
N 。 。 。 N 。 1 (3.6%) 1 (1.8%) 
~ 42 41 83 計 28 28 56 
{注) *1祖父母にたいして「日本鰭」、 父母に「ポル鰭のほうが多い」
23)あなたが学校に入る前ともだちとはどのようなことばを使って話していましたか?
[z・3t止〕 アロアンサ スザノ福博村 全体
日本跨俸の 31 (44.3%) 21 (30.4%) -52 (37.4%) 
ほうが多い 9 (12.9%) 10 (14.5%) 19 (13.7%) 
日本鰐とポノレ!!iが半々 15 (21.4%) 14 (20.3%) 29 (20.9%) 
ポル務のほうが多い 10 (14.3%) 14 (20.3%) 24 (17.3%) 
ポルトガル務 5 (7.1%) 8 (11.6%) 13 (9.4%) 
その他 。 1・10{1.4.4%)) 10(0.7%) | N 。
計 70 69 139 
(注)吋祖父母にたいしてI日本語」、父母に「ポル詩rd5ほう示多いJ
z ア3アンサ アPアンサ スザノ 全
日 悟 26 (61.9%) 39 (47.0%) 日 a 5 (17.9%) 3 (10.7%) 8 (14.3%) 
日本語のほうが多い 2 (4.8%) 10 (12.0%) 日本悟のほうが多い 2 (7.1%) 3 (10.7%) 5 (8.9%) 
日本踏とポノレ官官が半々 2 (4.8%) 6 (7.2%) 日本語とポノレ符が半々 1 (3.6%) 1 (3.6%) 2 (3.6%) 
ポル陪のほうが多い 4 (9.5%) 10 (12.0%) ポル諮のほうが多い 7 (25.0%) 5 (17.9%) 12 (21.4%) 
ポルトガル悟 6 (14.3%) 14 (16.9%) ポルトガル誇 11 (39.3%) 15 (53.6%) 26 (46.4%) 
その他 。 1 (1.2%) その他 。 1 (3.6%) 1 (1.8%) 
N N 2 (7.1 % 。 2 (3.6% 
計 計 28 28 56 
言語生活調査第2次データ
24)あなたは日本(語)学校に通ったことがありますか?
(2-31生] アリアンサ スザノ揺援村 全体
はし、 48 (68.6%) 48 (6守6%) 96 (69.1%) 
いいえ 21 (30.0%) 20 (29.0%) 41 (29.5%) 
N 1 (1.4%) 1 (1.4%) 2 (1.4%) 
言十 70 69 139 
[2tlt] アリアンサ スザノ横付 余体 (3世〕 アリアンサ スザノF 村
l土，、 24 (57.1%) 26 (63.4%) 50 (60.2%) l土し、 24 (85.7%) 22 (78.6%) 
いいえ 17 (40.5%) 14 (34.1%) 31 (37.3%) いいえ 4 (14.3%) 6 (21.4%) 
N 1 (2.4%) 1 (2.4%) 2 (2.4%) N 。 。

















1年以下 7 (14.6%) 
i 年~3年以下 10 (20.8%) 
3年~6年以下 14 (29.2%) 




5 (10.4%) 12 (12.5%) 
7 (14.6%) 17 (17.7%) 
17 (35.4%) 31 (32.3%) 
17 (35.4%) 34 (35.4%) 
2 (4.2%) 2 (2.1%) 
48 96 
(3t生〕 アリアンサ スザノ福博村
l年以下 3 (12.5%) 1 (4.5%) 
!年~3年以下 1 (4.2%) 3 (13.6%) 
3年~6年以下 9(37.5%) 7 (31.8%) 
6年より多い 1 (45.8%) 1 (50.0%) 
N 。 。
言十 24 22 
24-C) (設問 24で11.はしリと答えた方)学校には週に何回通いましたか?
(2・3t生〕 アリアンサ スザノ福博村 全体
j 1回 9. (18ι%) 3 (6.3%) 12 (12.5%) I 
j 12回 17 (35.4%) 1 (2.1%) 18 (18.8%) 
j 13@J 13 (27.1%) 2 (4.2%) 15 (15.6%) 
i 14回 2 (4.2%) 。 2 (2.1%) 
週5図 3 (6.3%) 31 (64.6%) 34 (35.4%) 
週6回 4 (8.3%) 10(20.8%) 14 (14.6%) 
N 。 1'1 (2.1%) 1 (1.0%) 
言十 48 48 96 
(注)'1 回答「覚えていなしリをNと処理した
2t生] アリアンサ スザノロ 村 会 (3tlt) アPアンサ スザノ箔1博村
週1回 9 (37.5%) 2 (7.7%) 1 (22.0%) 週l回 。 1 (4.5%) 
週2回 5 (20.8%) 。 5 (10.0%) 週2回 12 (50.0%) 1 (4.5%) 
.id3図 3 (12.5%) 1 (3.8%) 4 (8.0%) 週3回 10 (41.7%) J (4.5%) 
遡4回 1 (4.2%) 。 1 (2.0%) 週4回 1 (4.2%) 。
週5回 2 (8.3%) 15 (57.7%1 17 (34.0%) 週5回 1 (4.2%) 16 (72.7%) 
週6回 4 (16.7%) 7 (26守%) I (22.0%) 週6回 。 3 (13.6%) 
N 。 1" (3.8%) 1 (2:0%) N 。 。























l立し、 24 (34.3%) 1 (15ヲ%)
いいえ 46 (65.7%) 57 (82.6%) 
N 。 1 (1.4% 










(3t止〕 アリアンサ スザノ福博村 全










25 -B) (設問 2Sでr1 .はし、Jと答えた方)どのくらいの期間習いましたか?
[2世] アリアンサ スザノ福 全体 (3t止] アリアンサ
l年以下 8 (47.1%) 2 (33.3%) 10 (43..5%) i年以下 6 (85.7%) 
l年~3年以下 5 (2虫4%) 2 (33.3%) 7 (30.4%) l 年~3年以下 1 (14.3%) 
3年より多い 4 (23.5%) 1 (16.7%) 5 (21.7%) 3年より多い 。
N 。 1 (16.7%) 1 (4.3%) N 。
言十 17 6 23 言十
26) あなたは日本へ「デカセギHこ行ったことがありますか?
[2・3t止〕 アジアンサ スザノ福博村 会体
ある 12 (17.1%) 12 (17.4%) 24 (17.3%) 
ない 57 (81.4%) 56 (81.2%) 113 (81.3%) 
N 1 (1.4%) 1 (1.4%) 2 (1.4%) 
言十 70 69 139 
〔ユi!:了 デHナー ンサ スザノ福博村 全体 [3鵠;) アリアンサ スザノ福可村 金
i立し、 ~ (11.9%) 4 (9.8%) 9 (10.8%) は;レ、 7 (25.0%) 8 (28.6%) 
いいえ 36 (85.7%) 36 (87.8%) 72 (86.7%) いいえ 21 (75.0%) 20 (71.4%) 
N 1 (2.4%) 1 (2.4%) 2 (2.4%) N 。 。
百十 42 41 83 百十 28 28 56 
[2・3世〕 アリアンサ
1年以下 14 (58.3%) 
l年~3年以下 6 (250%) 






〔全世代〕 アリアンサ スザノ領i専村 全体 (Ultl アリアンサ スザノ:憧憾村 全体
核家族 38(34.2%) 39 (36.1%) 77 (35.2%) 核家族 8 (1ヲ5%) 12 (30.8%) 20 (25.0%) 
夫婦 12 (10ι%) 15 (13.9%) 27 (12.3%) 夫婦 6 (14.6%) 10 (25.6%) 16 (20.0%) 
底系家族 33 (29.7%) 29 (26.9%) 62 (28.3%) 直系家族 15 (36.6%) 10 (25.6%) 25 (31.3%) 
拡大家族 15 (13.5%) 15 (13.9%) 30 (13.7%) 拡大家族 3 (7.3%) 4 (10.3%) 7 (8.8%) 
単身 8 (7.2%) 4 (3.7%) 12 (5.5%) 単身 6 (14.6%) 2 (5.1%) 8 (10.0%) 
その他 5 (4.5%) 5 (4.6%) 10 (4.6%) その他 3 (7.3%) 1 (2.6%) 4 (5.0%) 
N 。 1 (0.9%) 1 (0.5%) N 。 。 。
言十 111 108 219 言十 41 39 80 
(21生〕 アリアンサ スザノ裾博村 全体 [3世〕 アリアンサ スザ乙蛋璽笠 全体
老実家族 19 (45.2%) 16 (39.0%) 35 (42.2%) 核家族 1 (39.3%) 1 (39.3%) 22 (39.3%) 
夫婦 6 (14.3%) 4 (9.8%) 10 (12.0%) 夫婦 。 1 (3.6%) 1 (1.8%) 
直系家族 7 (16.7%) 1 (26.8%) 18 (21.7%) 直系家族 1 (39.3%) 8 (28.6%) lヲ(33.9%)
拡大家族 6 (14.3%) 5 (12.2%) 1 (13.3%) 拡大家族 6 (21.4%) 6 (21.4%) 12 (21.4%) 
単身 2 (4.8%) 2 (4.9%) 4 (4.8%) 単身 。 。 。
その他 2 (4.8%) 2 (4.9%) 4 (4.8%) その{庇 。 2 (7.1%) 2 (3.6%) 
N 。 1 (2.4%) 1 (1.2%) N 。 。 。
言十 42 41 83 言十 28 28 56 
30)夕食の席など家族全員が揃うときは，みなさん主にどのようなことばで話しますか?
〔全世払 アリアンサ スザノ [1世] アジアンサ スザノ橋博村 念体
日本穏のみ 31 (27.9%) 18 (16.7%) 
日本語のほうが多し、 19 (17.1%) 21 (1官4%)
日日本本語語ののみ 24 (58.5%) 13 (33.3%) 37 (46.3%) 
ほうが多い 3 (7.3%) 12 (30.8%) 15 (18.8%) 
日本蹄とポノレ絡が'1々 25 (22.5%) 24 (22.2%) 1'本il，fとボノレ絡が半々 8 (19.5%) 9 (23.1%) 17 (21.3%) 
ポノレ言語のほうが多い 20 (18.0%) 18 (16.7%) ポノレ認のほうが多い 4 (9.8%) 3 (7.7%) 7 (8.8%) 
ポルトガル言語のみ 15 (13.5%) 23 (21.3%) ポルトガル語のみ 1 (2.4%) 。 1 (1.3%) 
1 (0.9%) 4 (37%) 1(2.4%) 2 (5J%) 3 (3.8%) 
言十 111 108 言十 41 39 80 
(2i!t) アジアンサ スザノ福博村 会 4泳 [3世〕 アリアンサ スザノ福博村 全体
日本語のみ 7 (16.7%) 4 (9.8%) 1 (13.3%) 日本語のみ 。 1 (3.6%) 1(1ι%) 
日本語のほうが多し、 1 (262%) 7 (17.1%) 18 (217%) R本語のほうが多い 5 (17.9%) 2 (7.1%) 7 (12.5%) 
日本語とポノレ結が半々 10 (23.8%) 1 (26.8%) 21 (25.3%) 1'本af:と;)(ノレ紛が'1ι々 7 (25.0%) 4 (14.3%) 1 (19.6%) 
ポノレ語のほうが多い 7 (16.7%) 9 (22.0%) 16 (19.3%) ポノレ語のほうが多い 9 (32.1%) 6 (21.4%) 15 (26.8%) 
ポルトガル言語のみ 7 (16.7%) 8 (19.5%) ポノレトガノレ語のみ 7 (25.0%) 15 (53.6%) 22 (39.3%) 。 2 (4.9%) 2 (2.4%) 。 。 。
言十 42 41 83 言十 28 28 56 
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30あなたのお宅ではNHK海外放送を見るニとができますか?
アリアンサ スザノ:福博村 全体 ((i立] アリアンサ スザノ福二村 全体
46 (41.4%) 42 (38.9%) 88 (40.2%) できる 28 (68.3%) 18 (46.2%) 46 (57.5%) 
63 (56.8%) 66 (61.1%) 129 (58.9%) できない 12 (29.3%) 21 (53.8%) 33 (41.3%) 
2 (1.8%) 。 2 (0.9%) N 1 (2.4%) 。 1 (1.3%) 
111 108 .219 音卜 41 39 80 
[2役〕 アリアンサ ι スザノ;福 村 全体 (3t!t) アリアンサ スザノ綴
できる 12(28ι%) 14 (34.1%) 26 (31.3%) できる 6 (21.4%) 
できない 30 (71.4%) 27 (65.9%) 57 (68.7%) できない 21 (75.0%) 
N 。 。 。 N 1 (3.6%) 
言十 42 41 83 言十 28 
32)あなたのお宅では日本のデカセギ以外の親戚とつきあいがありますか?
アリアンサ スザノ篠i穂村 全体 [1 t!t) アリアシサ スザノ福
50 (45.0%) 31 (28.7%) 81 (37.0%) はし、 28 (68.3%) 
61 (55.0%) 76 (70.4%) 137 (62β%) いいえ 13 (31.7%) 。 1 (0.9%) 1 (0.5%) N 。
111 108 219 言十 41 39 
(2t生] アPアンサ スザノ福利 全体 [31生〕 アリアンサ スザノ;~博中す 会
l土し、 14 (33.3%) 9 (22.0%) 23 (27.7%) l土し、 8(28.6%) 2 (7.1%) 
いいえ 28 (66.7%) 32 (78.0%) 60 (72.3%) いいえ 20 (71.4%) 25 (89.3%) 
N 。 。 。 N 。 1 (3.6%) 
言十 42 41 83 言十 28 28 
32-A) (設問32でf1.あるJと答えた方)どのような手段で交際していますか?
アリアンサ スザノ領村 全体 fI1止] ア日アンサ
17 (34.0%) 8 (25.8%) 25 (30.9%) 手紙 9 (32.1%) 
30 (60.0%) 15 (48.4%) 45 (55.6%) E 17 (60.7%) 
3 (6.0%) 4 (12.9%) 7 (8.6%) 叩 Fメーノレ 2 (7.1%) 。 4 (12.9%) 4 (49%) その他 。
50 31 81 言十 28 
[3t!t) アリアンサ スザノ犠博村 全体
手紙 3 (37.5%) 。 3 (30.0%) 
話 5 (62.5%) 。 5 (50.0%) 
子メー ノレ 。 1 (50.0%) 1 (10.0%) 
その{也 。 1 (50.0%) 1 (10.0%) 
計 百i 2 10 
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32-8) (設問 32でf1.ある」と答えた方)どのくらいの頻度で，連絡を取り合っていますか?
アリアンサ スザノ福村 全体 (1世]
」と 4 (8.0%) 7 (22.6%) 1 (13.6%) 月ごと
半年ごと 16 (32.0%) 10 (32.3%) 26 (32.1%) 半年ごと
年ごと 18 (36.0%) 10 (32.3%) 28 (34.6%) 年ごと
数年ごと 8 (16.0%) 3 (9.7%) 1 (13.6%) 数年ごと
その他 。 I (3.2%) 1 (1.2%) その他
N 4 (8.0%) 。 4 (4.9%) N 
言十 50 31 81 百十
(2t量〕 アリアンサ スザノ福博村 念体 (3t生〕
月ご?と 。 2 (22.2%) 2 (8.7%) 月ごと
半年ごと 4 (286%) 3 (33.3%) 7 (30.4%) 半年ごと
年ごと 6 (42.9%) 3 (33.3%) 9 (39.1%) 年ごと
円年ごと 3 (21.4%) 1 (11.1%) 4 (17.4%) 数年ごと
その他 。 。 。 その他
N 1 (7.1%) 。 1 (4.3%) N 







































































3 (10.7%) 3 (15.0%) 6 (12.5%) 
9 (32.1%) 7 (35.0%) 16 (33.3%) 
9 (32.1%) 7 (35.0%) 16 (33.3%) 
5 (17.9%) 2 (10.0%) 7 (14.6%) 。 1 (5ρ%) 1 (2.1%) 
2 (7.1%) 。 2 (4.9%) 
28 20 48 
アリアンサ スザノ福博村 全体
1 (12:5%) 2 (100.0%) 3 (30.0%) 
3 (37.5%) 。 3 (30.0%) 
3 (37.5%) 。 3 (30.0%) 。 。 。。 。 。
1(12.5%) 。 1 (10.0%) 
B 2 10 
アリアンサ スザノ福 全体
10 (24.4%) 16 (41.0%) 26 (32.5%) 
20 (48.8%) 16 (41.0%) 36 (45.0%) 
5 (12.2%) 4(10.3%) 9 (11.3%) 
1 (2.4%) 1 (2.6%) 2 (2.5%) 
5 (122%) 2 (5.1%) 7 (8.8%) 
41 39 80 
アリアンサ スザノ福博村 全体
15 (53.6%) 10 (35.7%) 25 (44.6%) 
2 (7.1%) 2 (7.1%) 4 (7.1%) 
2 (7.1%) 4 (14.3%) 6 (10.7%) 
5 (17.9%) 3 (10.7%) 8 (14.3%) 
4 (14.3%) 9 (32.1%) 13 (23.2%) 
28 28 56 
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35)あなたは日本のビデオをよく見ますか?
〔全世f(;J アリアンサ スザノ祷罪事村 全体 [1 iltJ アリアンサ スザノ梅村
ピァオがない 3 (2.7%) 4 (3.7%) 7 (3.2%) ビデオがない 。 1 (2.6%) 
よく見る 8 (7.2%) 28 (25.9%) 36 (16.3%) よく見る 6 (14.6%) 20 (51.3%) 
ときどき見る 43 (38.7%) 28 (25.9%) 71 (32.4%) ときどき見る 16 (39.0%) 10 (25.6%) 
ほとんど見ない 30 (27.0%) 16 (14.8%) 46 (21.0%) ほとんど見ない 10 (24.4%) 3 (7.7%) 
全く見ない 26 (23.4%) 32 (29.6%) 58 (2ι5%) 全く見ない 9 (22.0%) 5 (12.8%) 
N 1 (0.9%) 。 1 (0.5%) N 。 。
言十 III 108 219 百十 41 39 
(2世〕 ア日アンサ スザノ議官事村 全体 (3j量〕 アリアンサ スザノ領簿村 全体
ヒ、ァオがない 2 (4.8%) 3 (7.3%) 5 (6.0%) ビデオー がない 1 (3.6%) 。 1(1ι%) 
よく見る 2 (4.8%) 3 (7.3%) 5 (6.0%) よく見る 。 5 (17.9%) 5 (8.9%) 
ときどき見る 17 (40.5%) 10 (24.4%) 27 (32.5%) ときどき見る 10 (35.7%) 8 (28.6%) 18 (32.1%) 
ほとんど見ない I (26.2%) 9 (22.0%) 20 (24.1%) ほとんど見ない ヲ(32.1%) 4 (14.3%) 13 (23.2%) 
全く見ない 10 (23.8%) 16 (39.0%) 26 (31.3%) 金く見ない 7 (25.0%) I (39.3%) 18 (32.1%) 
N 。 。 D N 1 (3.6%) 。 1 (1.8%) 
苦l' 42 41 83 言十 28 28 56 




















































言十 24 18 42 
(liltJ アリアンサ スザノ福博村 全体
草寺{-¥;s事! 5 (19.2%) 1 (31.4%) 16 (26.2%) 
ドラマ 5 (19.2%) 12 (34.3%) 17 (27.9%) 
ニュ一見 2 (7.7%) 1 (2ヲ%) 3 (4.9%) 
ド、キュメンタリー 2 (7.7%) 3 (8.6%) 5 (8.2%) 
その他 10 (38.5%) 8 (22.9%) 18 (29.5%) 
N 2 (7.7%) 。 2 (3.3%) 
計 26 35 61 
(3iltJ ア日アンサ スザノ媛、村 全体
時代居者l 。 。 。
ドラマ 1 (9.1%) 5 (2ヲ4%) 6 (21.4%) 
ニュース 。 。 。
ドキ=<1ンタリー 1 (9.1%) 1 (5.9%) 2 (7.1%) 
その他 9 (81.9%) 1 (64.7%) 20 (71.4%) 
N 。 。 。
計 I 17 28 
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36) あなたはブラジノレのテレピ番組をよくみますか?
アDアンサ スザノ福樽村 全体 (1散] アPアンサ スザノ福
74 (66.7%) 73 (67.6%) 147 (67.1%) よく見る 12 (29.3%) 24 (61.5%) 
10 (9β%) 20 (18.5%) 30 (13.7%) ときどき見る 8 (19.5%) 8 (20.5%) 
15 (13.5%) 13 (12.0%) 28 (12.8%) ほとんど見ない 10 (24.4%) 5 (12.8%) 
12 (10.8%) 2 (1.9%) 14 (6.4%) 全く見ない 1 (26.8%) 2 (5.1%) 
111 108 219 計 41 39 
(2t止〕 アロアンサ スザノ福n村 全体 (3世〕 アリアンサ
よく見る 35 (83.3%) 33 (80.5%) 68 (81.9%) よく見る 27 (96.4%) 
ときどき見る 2 (4.8%) 3 (7.3%) 5 (6.0%) ときどき見る 。
ほとんど見ない 4 (9.5%) 5 (12.2%) 9 (JO.8%) ほとんど見ない 1 (3.6%) 
会く見ない 1 (2.4%) 。 1 (1.2%) 全く見ない 。
言十 42 41 83 言十 28 28 
36-A) (設問36で 11.よくみるjか 12. ときどきみるJと答えた方)どのような番組がとくに好き
なのか教えてください。 (※複数回答)
アリアンサ スザノ福博村 全体 (1 i!tJ アリアンサ スザノ福博村 全体
31 (24.4%) 27 (23.9%) 58 (24.2%) ノグェフ・ドラマ 8 (27.6%) 8 (21.1%) 16 (23.9%) 
72 (56.7%) 66 (58.4%) 138 (57.5%) ニュー ス J8 (62.1%) 25 (65.8%) 43 (64.2%) 
6 (4.7%) 9 (8.0%) 15 (6.3%) ドキュメン夕日一 1 (3.4%) 。 1 (1.5%) 
18(14.2%) 1 (9.7%) 29 (12.1%) その他 2 (6.9%) 5 (J3.2'10) 7 (10.4%) 
127 113 240 言十 29 38 67 
[21生] アリアンサ スザノ福 γ村 全体 (3t生〕 アリアンサ
ノヴェラ・ドラマ 12 (22.2%) 10 (21.7%) 22 (22.0%) ノヴコラ・ドラマ 1 (25.0%) 9 (3l.0%) 
ニュー ス 31 (57.4%) 27 (58.7%) 58 (58.0%) ニュー ス 23 (52.3%) 14 (48.3%) 
ドキュメンタリー 3 (5.6%) 5 (10.9%) 8 (8.0%) ドキュメンタリー 2 (4.5%) 4 (13.8%) 
その他 8 (14.8%) 4 (8.7%) 12 (12.0%) その{也 8 (18.2%) 2 (6.9%) 
百十 54 46 100 百十 44 29 
37) あなたはブラジノレの日系テレビ番組をみますか?
[1 t生] ア日アンサ スザノ福l!村 全体。 。 よく見る 1 (2.4%) 3 (7.7%) 4 (5.0%) 
5 (4.6%) 9 (4.1%) ときどき見る 。 1 (2.6%) 1 (1.3%) 
6 (5.6%) 10 (46%) ほとんど見ない 40 (97.6%) 35 (89.7%) 75 (93.8%) 
97 (的 8%) 200 (913%) 全く見ない 。 0' 。
108 2Jヲ 言十 41 39 80 
u世〕 アリアンサ スザノ福1帯、 (3i!:) アリアンサ スザノ海村 全体
よく見る 。 2 (4.9%) よく見る 3 (10.7%) 。 3 (5.4%) 
ときどき見る 3 (7.1%) 4 (9.8%) ときどき見る 1 (3.6%) 1 (3.6%) 2 (3.6%) 
ほとんど見ない 38 (90.5%) 35 (85.4%) ほとんど見ない 24 (85.7%) 27 (96.4%) 51 (91.1%) 
全く見ない 1 (2.4%) 。 全く見ない 。 。 。

















言十 42 41 83 
39) あなたは日本語の新聞を読みますか?
〔会世代〕 アリアシサ スザノ福博村 全体
新IJ!をとっていない 29 (26.1%) 23 (21.3%) 52 (23.7%) 
よぐ緩む 25 (22.5%) 29 (26.9%) 54 (24.7%) 
ときどき読む 16 (14.4%) 7 (6.5%) 23 (10.5%) 
ほとんど読まない 6 (5.4%) 7 (6.5%) 13 (5.9%) 
至宝ぐ被まない 35 (31.5%) 41 (38.0%) 76 (34.7%) 
N 。 1 (0.9%) 1 (0.5%) 
i七 111 108 219 
(2iJ!:J アリアンサ スザノ;傷i弊村 全体
新障害をとっていない 14 (33.3%) 12 (29.3%) 26 (31.3%) 
よく読む 4 (95%) 5 (12.2%) ヲ(10ι%)
ときどき読む 5 (11.9%) G 5 (ι0%) 
ほとんど銃まない 5 (11.9%) 4 (9.8%) 9 (10.8%) 
全くIfまない 14 (33.3%) 19 (46.3%) 33 (3ヲ.8%)
N 。 1 (2.4%) 1 (1.2%) 
計 42 41 83 
40)あなたはポルトガノレ語の新聞を読みますか?
[全世代〕 アリアンサ スザノ福i専村 全体
|新j制なとっていない 22 (19.8%) 11(10.2%) 33 (15.1%) 
よぇ淡む 28 (25.2%) 34 (31.5%) 62 (28.3%) 
.e'どfき読'IJ 13 (11.7%) 31 (28.7%) 44 (20.1%) 
l とんど読まない 17 (15.3%) 8 (7.4%) 25 (11.4%) 
く畿まない 30 (27.0%) 22 (20.4%) 52 (23.7%) 
N 1 (0.9%) 2 (1.9%) 3 (1.4%) 
~i 111 108 219 
(2役〕 アリアンサ スザノ福博村 全体
新聞をとっていない 予(21.4%) 5. (12.2%) 14 (16.9%) 
よく読む 14 (33.3%) 13 (31.7%) 27 (32.5%) 
ときどき読む 8 (19.0%) 17 (41.5%) 25 (30.1%) 
ほとんど読まない 6 (14.3%) 2 (4.9%) 8 (9.6%) 
全く読まない 5 (11.9%) 3 (7.3%) 8 (9.6%) 
N 。 1 (2.4%) 1 (1.2%) 
言十 42 41 83 
[1 iJ!:] アリアンサ スザノ媛官事村 全体
|よときく開どきく聞く
4 (9.8%) 2 (5.1%) 6 (7.5%) 
2 (4.9%) 1 (2.6%) 3 (3.8%) 
ほとんど聞かない 3 (7.3%) 5 (12.8%) 8 (10.0%) 
全く聞かなし、 31 (75.6%) 31 (79.5%) 62 (77.5%) 
N I (2.4%) 。 1 (1.3%) 
百十 41 3ヲ 80 
(3t生〕 アリアンサ スザノ箔博村 全体
よく聞く 。 。 。
ときどき聞く 。 2 (7.1%) 2 (3.6%) 
ほとんと4聞かない 。 2 (7.1%) 2 (3.6%) 
全く聞かない 28 (100.0%) 24 (85.7%) 52 (92.9%) 
N 。 。 。
言十 28 28 56 
1 世〕 アYアンサ スザノ福 全体
新聞をとっていない 3 (7.3%) 3 (7.7%) 6 (7.5%) 
よく読む 21 (51.2%) 24 (61.5%) 45 (56、3%)
ときどき読む 10 (24.4%) 6 (15.4%) 16 (20.0%) 
ほとんど読まない 。 2 (5.1%) 2 (2.5%) 
全く読まない 7 (17.1%) 4 (10.3%) 1 (13.8%) 
N 。 。 。
言十 3ヲ 80
(3世〕 アリアンサ スザノ福博村 全体
新聞をとっていない 12 (42.9%) 8 (28.6%) 20 (35.7%) 
よく読む 。 。 。
ときどき読む I (3.6%) 1 (3.6%) 2 (3.6%) 
ほとんど読まない I (3.6%) 1 (3.6%) 
2M)| 全く読まない 14 (50ρ%) 18 (64.3%) 32(5。71%) 
N 。 。




N 1 (2.4%) 
官十 41 
(3世〕 アリアンサ スザノ福博村 全体
新開をとっていない 7 (25.0%) 3 (10.7%) 10 (17.9%) 
よく読む ‘ 9 (32.1%) 12 (42ヲ%) 21 (37.5%) 
ときとJき読む 5 (17.9%) 10 (35.7%) 15 (26.8%) 
ほとんど読まない 5 (17.9%) 1 (3.6%) 6 (10.7%) 
全く統まない 2 (7.1%) 1{(3 6%) 3 (5.4%) 
N 。 1 (3:6%) 1 (1.8%) 
長十 28 28 56 
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41)あなたは日本の歌を聞きますか?
〔全世代〕 アリアンサ スザノ福博村 全体 [ 1世] アリアンサ スザノ領博村 全体
よく開く 39 (35.1%) 50 (46.3%) 8ヲ(40.6%) よく開く 16 (39.0%) 27 (69.2%) 43 (53.8%) 
ときどき間三 39 (35.1%) 34 (31.5%) 73 (33.3%) ときどき聞く 15 (36.6%) 7 (17.9%) 22 (27.5%) 
ほとんとA聞かない 22 (19.8%) 9 (8.3%) 31 (14.2%) ほとんど聞かない 8 (19.5%) 4 (10.3%) 12 (15，0%) 
全く聞かない 1 (9，9%) 15 (13，9%) 26 (1 1. 9~ん) 全く聞かない 2 (4ヲ%) 1 (2.6%) 3. (3.8%) 
計 111 108 219 言十 41 39 80 
[21生] ア日アンサ スザノ箔1簿村 全体 [3世〕 アリアンサ スザノー村 全体
よく開く 17 (40，5%) 13 (31.7%) 30 (36，1%) よく聞く 6 (21.4%) 10 (35，7%) 16 (28，6'10) 
ときどき聞く 12 (28，6%) 17 (41.5%) 29 (34，9%) ときどき開く 12 (42.9%) 10 (35.7%) 22 (39，3%) 
ほとんど聞かない 9 (21.4%) 2 (4.9%) 1 (13.3%) ほとんど開かない 5 (17，9%) 3 (10，7%) 8 (14.3%) 
全く関かない 4 (9，5%) 9 (22.0%) 13 (15，7%) 全く関かない 5 (17ヲ%) 5 (17.9%) 10 (17.9%) 
言十 42 41 83 言十 28 28 56 
42) あなたはカラオケに行きますか?
〔余世代] アリアンサ スザメ福F射す 全体 (1 t生〕 ア日アンサ
よく行く 14 (12，6%) 8 (7.4%) 22 (10，0%) よく行く 3 (7.3%) 
ときどき行く 1 (9.9%) 10 (9.3%) 21 (96%) ときどき行く 3 (7.3%) 
ほとんと'行かない 16 (14.4%) 15 (13，9%) 31 (14白2%) ほとんど行かない 7 (17.1%) 
会く行かない 70 (63，1%) 75 (69.4%) 145 (66，2%) 全くfJかない 28 (68，3%) 
言十 111 108 219 百十 41 
(2t生〕 アリアンサ スザノ福村 全体 (3栓〕 アジアンサ スザノ福村 全体
よく行く 7 (16，ヲ%) 2 (4.9%) ヲ(10.8%) よく行く 4 (14.3%) 1 (3.6%) 5 (8.9%) 
ときどき行く 3 (7.1%) 3 (7.3%) 6 (7，2%) ときどき行く 5 (17.9%) 4 (14.3%) 9 (16.1%) 
ほとんと'行かない 6 (14.3%) 3 (7，3%) ヲ(10.8%) ほとんと事行かない 3 (10，7%) 6 (21.4%) 9(16.1%) 
全く行か布、い 26 (61.9%) 33 (80.5'%) 59 (71，1%) 金支行かない 16 (57.1%) 17 (60，7%) 33 (58.9%) 
討会 42 41 83 言十 28 28 56 
{職場・地域社会での言語使用]
43) あなたは仕事上， 日本語を話すことはありますか?
〔全t生代〕 アリアンサ スザノ:福博村 全体 c1 iltJ ア日アンサ スザノ福博村
話す 56 (50，5%) 53 (49，1%) 10ヲ(49.8%) 話す 31 (75.6%) 27 (69.2%) 
話さない 42 (37，8%) 34 (31，5%) 76 (34，7%) 言語さない 7 (171%) 5 (12.8%) 
12 (10.8%) 21 (19.4%) 33 (15.1%) 2 (4，9%) 7 (17，9%) 
N 1 (0.9%) 。 1 (0.5%) N 1 (2.4%) 。
言十 111 108 21守 言十 41 3ヲ
[21止] アDアンサ スザノ福博村 会 [3t止〕 アリγンサ スザノ福
髭す 18 (42，9%) 16 (3立0%) 34 (41.0%) 同一. 7 (25.0%) 10 (35，7%) 
言語さない Iヲ(45、2%) 15 (36.6%) 34 (41.0%) 昔苦さない 16 (57.1%) 14 (50，0%) 
5 (11.9%) 10 (24.4%) 15 (18.1%) 5 (17，9%) 4 (14.3%) 
N 。 。 。 N 。 。
言十 42 41 83 言ト 28 28 56 
362 
44) あなたは仕事上，ポノレトガル語を話すことはありますか?
(1 i!tJ ア日アンサ スザノ i捜村 全体
20 (48.8%) 28 (71.8%) 48 (60.0%) 
15 (366%) 3 (7.7%) 18 (22.5%) 
2 (4.9%) 7 (17.9%) 9 (1U%) 
4 (9.8%) !...Q占%) 5 (6.3%) 







[全世代] アリアンサ スザノi室、村 会主主 (1世〕 ア日アンサ スザノ福村 全体
ム加する 80 (72.1%) 41 (38.- も) 121 (55.3%) 品加する 25 (61.0%) 20(51.3%) 45 (56.3%) 
加しない 30 (27.0%) 66 (61 も} 96 (43.8%) 加しない 15 (36.6%) 19 (48.7%) 34 (42.5%) 
1 (0.9%) 1 (0.9 ) 2 (0.9%) 1 (2.4%) 。 1 (1.3%) 
言十 111 108 21ヲ 言十 41 39 80 
[2t幻 アリアンサ スザノ領，村 全体 (31詮〕 アジアンサ スザノ福博fl
_JJ日可「る 33 (786%) 12 (29.3%) 45 (54.2%) v 加する 22 (78.6%) 9 (32.1%) 
9 (21.4%) 28 (68.3%) 37 (44.6%) コカ日しない 6 (21.4%) 19 (67.9%) 
D 1 (2.4%) 1 (1.2%) N 。 。






























~5 -A) (設問 45で rl.参加するJと答えた方)それはどのような団体ですか?※山数回答)
〔金堂代] アリヂンサ スザノ選抵
Iヒ協会・山/{，会・村会 44 (33.6%) 22 (18 市) 66 (26.4%) 
人会 2 (1.5%) 5 (4.2 ) 7 (2.8%) 
年余 9 (6.9%) 6 (50 ) 15 (6.0%) 
人会 23 (17.6%) 9 (7.6 ) 32 (12.8%) 
?i・ノ 12 (9.2%) 7 (5.9 ) 19 (7.6%) 
の{也 10 (7.6%) 4 (3.4 ) 14 (5.6%) 
加しない 31 (23.7%) 66 (55. も) 97 (38.8%) 
言十 131 119 250 
(2t住〕 アリアンサ スザノ福子村 会体
文化協会・自治会・村会 19 (38.8%) 4 (9.3%) 23 (25.0%) 
考人会 。 。 。
青年会 1 (2.0%) 1 (2.3%) 2 (2.2%) 
婦人会 12 (24.5%) 6 (14.0%) 18 (19.6%) 
文芸Rスポー ツ持敏l成会 3 (6.1%) 2 (4.7%) 5 (5.4%) 
その他 5 (10.2%) 1 (2.3%) 6 (6.5%) 
「加しない 9 (18.4%) 29 (67.4%) 38 (41.3%) 
言十 49 43 92 
(1 i!t) アリアンサ スザノ領博村 全体
文化協会・1'1合会・村会 16 (34.0%) 13 (27.1%) 29 (30.5%) 
老人会 1 (2.1%) 5 (10.4%) 6 (6.3%) 
青年余 。 。 。
婦人会 3 (6.4%) 3 (6.3%) 6 (6.3%) 
文設，スポー ツ等I ~I成会 7 (14.9%) 5 (10.4%) 12 (12.6%) 
その他 4 (8.5%) 3 (6.3%) 7 (7.4%) 
参加しない 16 (34.0%) 19 (39.6%) 35 (36.8%) 十
割- 47 48 95 
(3倣〕 アロアンサ スザノ揺簿村 全体
文化協会・自治会+1会 9 (25.7%) 5 (17官%) 14 (22.2%) 
老人会 1 (2.9%) 。 1 (1.6%) 
年会 8 (22.9%) 5 (17.9%) 13 (20.6%) 
介..，人会 8 (22.9%) 。 8 (12.7%) 
，Y:. l~' :;1，;;ドーツ怖趣叫、~~ 2 (5.7%) 。 2 (3.2%) 
その他 1 (2.9%) 。 1(1.6%) 
参加しない 6 (17.1%) 18 (64.3%) 24 (38.1%) 




日本籍のみ 34 (34.3%) 19 (35.8%) 53 (34.9%) 日
日本跨のほうが多い 22 (22.2%) 17 (32.1%) 39 (25.7%) 日本館のほうが多い
日本暦とポノレmが半々 19 (19.2%) 8 (15.1 %) 27 (17.8%) 日本暦とポノレ賄が半々
ポノレ悟のほうが多い 15 (15司2%) 6 (11.3%) 21 (13.8%) ポル語のほうが多い
ポルトガル障のみ 9 (9.1%) 2 (3.8%) 11 (7.2%) ポルトガル轄のみ 。 。
N 。 1 (1.9% 1 (0.7% N 。
言十 99 53 計 31 
世主 アFアンサ 日アンサ スザノ
日本僚のみ 12 (30.8%) 。 。
日本語のほうが多い 11 (28.2%) 4 (13.8%) 1 (10.0%) 
日本語とポノレ跨が半々 9 (23.1%) 8 (27.6%) 1 (10.0%) 
ポノレ誇のほうが多い 5 (12.8%) 10 (34.5%) 6 (60.0%) 
ポルトガル鱈のみ 2 (5.1%) 。 7 (24.1%) 2 (20，0%) 
N 。 。 。 。





ほと系ん人どの日ほ系う人 65 (58.6%) 
日 が多い 21(18.9%) 
日系人と非日系人半々 15 (13.5%) 




(2散〕 アPアンサ スザノ:霞博村 全体
友だちはいない 。 2 (4.9%) 2 (2.4%) 
ほとんど日系人 25 (59.5%) 15 (36.6%) 40 (48.2%) 
日系人のほうが多い 9 (21.4%) 6 (14.6%) 15 (18.1%) 
日系人と非日系人半々 6 (14.3%) 7 (17.1%) 13 (15.7%) 
非同系人のほうが多い 2 (4.8%) 5 (12.2%) 7 (8.4%) 
ほとんど非日系人 。 6 (14.6%) 6 (7，2%) 
N 。 。 。
計 42 41 83 
(1世〕 ア日アンサ
友ほだとんちどは日いない O 
系人 31(1745.6.6%1 ) 
















































46-A) (設問 46 で 1~4 と答えた方)日系人の友だちとはどのようなことばをイ吏って話しますか?
[全世代 アYアンサ スザノ擬博村 全体 [li!t) アPアンサ スサソ福博村 全体
B本樗のみ 35 (31.5%) 26 (27.4%) 61 (29.6%) 日本語のみ 28 (68.3%) 22 (59.5%) 50 (64.1%) 
日本語のほうが多い 18 (16.2%) 18 (18.9%) 36 (17.5%) 日本語のほうが多い 8 (19.5%) 10 (27β%) 18 (23.1%) 
日本総とポノレ紛が'1'".." 15 (13.5%) 8 (8.4%) 23 (11.2%) 1:1本Mti::ポル硲が半々 4 (9.8%) 4 (10.8%) 8 (10.3%) 
ポノレ語のほうが多い 21 (18.9%) 18 (18.9%) 39 (18.9%) ポノレ語のほうが多い 。 1 (2.7%) 1 (1.3%) 
ポルトガノレ認のみ 21 (18.9%) 25 (26.3%) 46 (22.3%) ポノレトガル籍のみ 。 。 。
N 1 (0.9%) 。 r (0.5%) N 1 (2.4%) 。 1 (1.3%) 
言十 111 95'1 206 言十 41 37 78 
(性)吋Ii:~j持 r u 冷:耐のみ‘ 刊 本町?のIまう刑事い、 1 1 1<，11fと ' 1'ル I.!/"，1M'、l'々Jlf刈を除く
[2世〕 アリアンサ スザノ福博村 全体 [3i!tJ アリアンサ スザノ福博村 全体
日本踏のみ 7 (16.7%) 4 (12.5%) 1 (14.9%) 日本語のみ 。 。 。
日本癌のほうが多し、 10 (23.8%) 8 (25.0%) 18 (24.3%) 日本語のほうが多い 。 。 。
日本踏とポノレ崎が半々 9 (21.4%) 3 (9.4%) 12 (16.2%) 日本;阪とポノレ絡が品々 2 (7.1%) 1 (3.8%) 3 (5.6%) 
ポノレ隠のほうが多い 9 (214%) 9 (28.1%) 18 (24.3%) ポノレ諮のほうが多い 12 (42.9%) 8 (30.8%) 20 (37.0%) 
ポルトガル諾のみ 7 (16.7%) 8 (25.0%) 15 (20.3%) ポノレトガノレ語のみ 14 (50.0%) 17 (65.4%) 31 (57.4%) 
N 。 。 。 N 。 。 。
言十 42 32・1 74 言十 28 26 54 
(段)*IIUI事rl-1本ir!:fO)み‘1-1;杭lfO)ほうが多い、 IA>:J!Iiと'1り叶 1/ル;1i泊ヤ|々 JI例を除く
47) あなたの宗教を教えてくださ し¥(※複数回答)
〔全世代] アリアンサ スザノ箔博村 全体 [1 i!tJ アジアンサ スザノ福博村 全体
カトリック 33 (28.2%) 34 (29.6%) 67 (28.9%) カl、リック 8 (17.0%) 2 (4.9%) .10 (114%) I 
プロテスタント 22 (18.8%) 1 (0.9%) 23 (9.9%) プロテスタント 12 (25.5%) 1 (2.4%) 13 (14.8%) 
仏教 40 (34.2%) 55 (47.8%) 95 (40.9%) 仏教 23 (48.9%) 31 (756%) 54 (61.4%) 
神道 。(0.0%) 1 (0.9%) 1 (0.4%) 神道 。 1 (2.4%) 1 (1.1%) 
日系新宗教 3 (2.6%) 5 (4.3%) 8 (3.4%) 日系新宗教 1 (2.1%) 3 (7.3%) 4 (4.5%) 
その他の宗教 4 (3.4%) o fO.O%) 4 (1.7%) その他の宗教 。 。 。
なし 15 (12.8%) lヲ (16.5%) 34 (14.7%) なし 3 (6.4%) 3 (7，3%) 6 (6，8%) 
言十 117 115 232 (99.9%) 言十 47 (99.9%) 41 .(99.9%) 88 
(2世〕 アリアンサ スザノ領博村 全体 [3i!t) アリアンサ スザノ緩惇村 計
カトリック 17 (32.7%) 17 (386%) 34 (35.4%) カトリッタ 8 (44.4%) 15 (50，0%) 23 (47 ，~も)
プロテスタント 9 (17.3%) 。 9 (9.4%) プロテスタント 1 (5.6%) 。 1 (2.1%) 
仏教 14 (26.9%) 16 (36.4%) 30 (31.3%) i 仏教 3 (16.7%) 8 (26.7%) 1 (22.9%) 
神道 。 。 。 神道 。 。 。
日系新宗教 。 2 (4.5%) 日系新宗教 2 (11.1%) 。 2 (4，2%) 
その他の宗教 1 (1.9%) 。 1 (1.0%) その他の宗教 3 (16.7%) 。 3 (6.3%) 
なし 1 (21.2%) 9 (20.5%) 20 (20.8%) なし 1 (5，6%) 7 (23.3%) 8 (16，7%) 
言十 52 44 96 言十 18 (100，1%) 30 48 (100.1%) I 
48)あなたは宗教の集会や活動に はよく参加しますか?
アリアンサ スザノ信博村 全体 [1散〕 アリアンサ スザノ
34 (30.6%) 46 (42.6%) 80 (36.5%) 参加寸・る 1 (268%) 
ない 65 (58.6%) 43 (398%1 108 (49.3%) 参加しない 26((6R3S 4%) 
12 (10.8%) 19 (17.6%) 31 (14.2%) 4 (9.8%) 
言十 111 108 21守 言十 41 
ア日アンサ [3散) アリアンサ
16 (38.1%) 参加寸 るー 7 (25.0%) 
19(45.2%) 参加しない 17 (60.7%) 
7 (16.7%) 4(14.3%) 
言十 42 言十 28 
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48-A) (設問48でr1.参加するJと答えた方)そこで、はどのようなことば会使っていますか?
[全世代〕 アPアンサ スザノ福博村 全体 (1 i!tJ アリアンサ スザノ
日日本本務語のみ 19 (55，9%) 19 (41.3%) 38 (47，5%) 
のほうが多い 5 (14，7%) 7 (15，2%) 12 (15，0%) 
日本言語のみ 1 (1ω0%) 
日本語のほうが多い 。
日本橋とltVレt浜市~~色々 1 (2，9%) 5 (10，9%) 6 (7.5%) 日本総とポノレ諮が半々 。
ポノレ諮のほうが多い 。 。 。 ポノレ諮のほうが多い 。 。
ポルトガル懇のみ 7 (20，6%) 9 (1ヲ6%) 16 (20，0%) ポノレトガノレ詩のみ 。 。 。
その他(複数回答) 2 (5ヲ%) 2 (4，3%) 4 (5，0%) その他(複:次回答) 。 1 (4，2%) 1 (4，3%) 
N 。 4 (8，7%) 4 (5，0%) N 。 2 (8，3%) 2 (5，7%) 
言十 34 46'1 80 言十 1 24 35 
(注)'1附符rH本Mio)!めが多い、 Hぶ析と>f'ルトノJル祁が白J'々 ポールiIlJOJ.7:1-JI例をF>;，<
[2役〕 アリアンサ スザノ福博村 会体 (3t生 アリアンサ
日本ー み 7 (43，8%) 3 (17，6%) 10 (30.3%) B木喜吾のみ 1 (14，3%) 
日本1ftのほうが多い 4 (25，0%) 3 (17，6%) 7 (21，2%) 日本語のほうが多い 1 (14.3%) 。
日本紙とポノレi1l:fが半々 。 3 (17，6%) 3 (虫1%) 日本部とポ/レIUfが半々 1 (14.3%) 1 (20，0%) 
ポルi l正うが多い 。 。 。 ポノレ語のほうが多い 。 。
ポノレ| -i吾のZメ 3 (18，8%) 6 (35.3%) 9 (27.3%) ïJ~.ノレトガノレ語のみ 4 (57，1%) 3 (80，0%) 
その他(複数回答) 2 (12.5%) 1 (5，9%) 3 (9，1%) その他(複数回答) 。 。
N 。 1 (5，9%) 1 (3，0%) N 。 1 (20，0%) 




I. ~l 、II=Jr1'母、九世帯... / N ...可 Hι" 
〔全世'tJ アリアンサ スザノ福村 全体 [1世〕 アリアンサ スザノ福ヘト
よく話せる 32 (28，8%) 22 (20.4%) 54 (24，7%) よく百舌せる 25 (61 β%) 20 (51.3%) 
だし、たい話せる 14 (12，6%) 20 (18，5%) 34 (15，5%) だいたい話せる 7 (17，1%) 1 (28，2%) 
少ししか話せない 37 (33.3%) 22 (20.4%) 59 (26，9%) 少ししか話せない 7 (17，1%) 4 (10，3%) 
まったく話せない 27 (24，3%) 42 (389%) 69 (315%) まったく話せない 1 (24%) 2 (5，1%) 
N 1 (0，9%) 2 (1.9%) 3 (14%) N 1 (2.4%) 2 (5，1%) 
言十 111 108 219 計 41 39 
[2i量〕 アジアンサ スザノ 村 全体 (3i!t) ア日アンサ
よく話せる 7 (16，7%) 2(4，9%) 9 (¥0，8%) よく言語4主る 。 。 。
だいたい話せる 5 (11，9%) 8 (19，5%) 13 (15，7%) だいたしf吉せる 2 (7，1%) 1 (3，6%) 3 (5.4%) 
少ししか話せない 24 (57，1%) 15 (36.6%) 39 (47，0%) 少ししか話せない 6 (21.4%) 3 (10，7%) 9 (16，1%) 
まったく話せない 6 (14，3%) 16 (39，0%) 22(26.5%) まったく話せない 20 (71.4%) 24 (85，7%) 44 (78，6%) 
N 。 。 。 N 。 。 。

























































































































17 (41.5%) 48 (57.8%) 
16 (39.0%) 26 (31.3%) 
6 (14.6%) 7 (8.4%) 
2 (4.9%) 2 (2.4%) 。 。
41 83 
(1世〕 アリアンサ スザノ揺博村 念体
よく話せる 33 (80.5%) 34 (87.2%) 67 (83.8%) 
だし、たい話せる 4 (9.8%) 5 (12.8%) 9 (11.3%) 
少ししか話せない 3 (7.3%) 。 3 (3.8%) 
まったく話せない 1 (2.4%) 。 1 (1.3%) I 
N 。 。 。
言十 41 39 80 
(3t生〕 ア!l7'ンサ スザノ嶺1導村 全体
よく話せる 2 (7.1%) 2 (7.1%) 4 (7.1%) 
だいたい話せる 3 (10.7%) 7 (25.0%) 10 (17.9%) 
少ししか話せない 9 (32.1%) 1 (39.3%) 20 (35.7%) 
まった〈話せない 13 (46.4%) 8 (286%) 21 (37.5%) 
N 1 (3.6%) 。 1 (1.8%) 





言十 41 39 
[3t生] アYアンサ スザノ福~村 全体
よく話せる 3 (10.7%) 5 (17.9%) 8 (14.3%) 
だいたい話せる 7 (25.0%) 9 (32.1%) 16 (28.6%) 
少ししか話せない 12 (42.9%) 9 (32.1%) 21 (37.5%) 
まったく話せない 6 (21.4%) 5 (17.9%) 1 (19.6%) 
N 。 。 。
言十 28 28 56 
[1世] ア日アンサ スザノ福縛村 全体
よく話せる 39 (95.1 %) 37 (94.9%) 76 (95.0%) 
だし、たい話せる 1 (2.4%) 1 (2.6%) 2 (2.5%) 
少ししか話せない 。 1 (2.6%) 1 (1.3%) 
まったく話せない 1 (2.4%) 。 1 (1.3%) 
N 。 。 。
言十 4J 39 80 
(3tft) アリアンサ スザノ福t.，:村 会体
よく話せる 6 (21.4%) 5 (17.9%) 11 (19.6%) 
だいたい話せる 9 (32.1%) 1 (39.3%) 20 (35.7%) 
少ししか話せない 10 (357%) 10 (35.7%) 20 (35.7%) 
まったく話せない 2 (7.1%) 2 (7.1%) 4 (7.1%) 
N 1 (3.6%) 。 1 (1.8%) 
言十 28 28 56 
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[あし、さつやかんたんなことば〕
〔全世主イI;;J アリアンサ スザノ福博村 全体 [1世〕 アリアンサ
よく話せる .85 (76，6%) 79 (73，1%) 164 (74，9%) よく話せる 39 (95，1%) 
だし、たい話せる 20(18，0%) 20 (18，5%) 40 (18，3%) だいたい話せる 2 (49%) 
少ししか話せない 4 (3，6%) 9 (8，3%) 13 (5，9%) 少ししか話せない 。
まったく話せない 2 (1.8%) 。 2 (0，9%) まったく話せない 。 。 。
N 。 。 。 N 。 。 。
言十 111 108 219 言十 41 39 80 
(2世〕 アリアンサ スザノ福懐封 会盤 [3t生〕 アリアンサ スザ乙益建主主 会一一盆
よく話せる 35 (83，3%) 28 (683%) 63 (75守%) よく話せる 1 (393%) 14 (50，0%) 25 (44，6%) 
だいたい話せる 6 (143%) g (22，0%) 15 (18，1%) だいたい話せる 12 (429%) 9 (32，1%) 21 (37，5%) 
少ししか話せない 1 (2.4%) 4 (9，8%) 5 (6，0%) 少ししか話せない 3 (10，7%) 5 (17.9%) 8 (143%) 
まったく話せない 。 。 。 まったく話せない 2 (7，1%) 。 2 (3，6%) 
N 。 。 O N 。 。 。
百十 42 41 83 言十 28 28 56 
50)あなたはどのくらい日本語を聞いてわかりますか?
ノー.，ゆ‘"-ー一『 r 
〔全世代} アリアンサ スザノ福縛村 全体 (1 iltJ アリアシサ スザノ福博村 全体
よくわかる 48 (43.2%) 38 (35.2%) 86 (39.3%) よくわかる 32 (78，0%) 31 (79.5%) 63 (78.8%) 
だいたいわかる 22 (19.8%) 23 (21.3%) 45 (20.5%) だいたいわかる 6 (14.6%) 7 (17.9%) 13 (16.3%) 
少ししかわからない 28 (25.2%) 18 (16.7%) 46 (21，0%) 少ししかわからない 2 (4.9%) 1 (2.6%) 3 (3.8%) 
まったくわからない 13 (11.7%) 18 (16，7%) 31 (14.2%) まったくわからない 1 (2.4号も) 。 1 (1.3%) 
N 。 1 (10.2%) 1.(5.0%) N 。 。 。
言十 111 108 219 言十 41 39 80 
(2世] アリアンサ スザノ福岡F村 全体 (3世] アリアンサ スザノ通塑控 金
よくわかる 15 (35.7%) 7 (17.1%) 22 (26.5%) よくわかる 1 (3.6%) 。 1 (1.8%) 
だし、たいわかる 12 (28.6%) 12 (29，3%) 24 (28.9%) だし、たいわかる 4 (14.3%) 4 (14，3%) 8 (14.3%) 
少ししかわからない 13 (31.0%) 8 (l9，5'}ち) 21 (253%) 少ししかわからない 13 (46.4%) ヲ(32，1%) 22 (3ヲ3%)
まったくわからない 2 (4，8%) 7 (17.1"/，) 9 (10ι%) まったくわからない 10 (357%) 1 (39.3%) 21 (37.5%) 
N 。 7 (17，1%) 7 (8.4%) N 。 4 (14，3%) 4 (7.1%) 
言ト 42 41 83 言十 28 28 56 
ア LノビV.Jニニュー λ」
[全世代〕 ア3アンサ スザノ福村 全体 I世] アリアンサ スザノ援博村 全体
よくわかる 49 (44.1%) 38 (35.2%) 87 (39，7%) よくわかる 33 (80，5%) 30 (76.9%) 63 (78，8%) 
だし、たいわかる 25 (22.5%) 28 (25.9%) 53 (24.2%) だいたいわかる 6 (14.6%) 9 (23.1%) 15 (18.8%) 
少ししかわからない 26 (23.4%) 27 (25.0%) 53 (24，2%) 少ししかわからない 1 (2.4%) 。 1 (1.3%) 
まったくわからない I1 (9，9%) 1 (10，2%) 22 (10，0%) まったくわからない 1 (2.4%) 。 1 (13%) 
N 。 4 (3.7%) 4 (1.8%) N 。 。 。
引自1 11 108 219 言十 41 39 80 
(2'1生] アリアンサ スザノ福村 全体 [3t生〕 アPアンサ スザノ福村 全体
よくわかる 15 (35，7%) 7 (17，1%) 22 (26.5%) よくわかる 1 (3.6%) 1 (3.6%) 2 (3.6%) 
だいたいわかる 1ヰ(33，3%) 1 (26，8%) 25 (30，1%) だいたいわかる 5 (J 7.9%) 8 (28.6%) 13 (23.2%) 
少ししかわからない 1 (26，2%) 15 (36.6%) 26 (31.3%) 少ししかわからない 14 (500%) 12 (42.9%) 26 (46.4%) 
まったくわからない (4，8%) 4 (9ι%) 6 (72%) まったくわからない 8 (28.6%) 7 (25.0%) 15 (26.8%) 
N 。 4(9.8%) 4 (4.8%) N 。 。 。
言十 42 41 83 言十 28 28 56 
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〔全世代〕 アリアンサ スザノ掻仁、村 全体
よくわかる 57 (514%) 52 (48.1%) 109 (49.8%) 
だいたいわかる 21 (18.9%) 25 (23.1%) 46 (210%) 
少ししかわからない 23 (20.7%) 15 (13.9%) 38 (17.4%) 
まったくわからない 10 (9，0%) 10 (9.3%) 20 (91%) 
N 。 6 (5.6%) 6 (2.7%) 
計 111 108 219 
(21:!t] アリアンサ スザノ福村 全体
よくわかる 19 (45.2%) 14 (34.1%) 33 (39.8%) 
だいたいわかる 13 (31.0%) 9 (22.0%) 22 (26.5%) 
少ししかわからない 事 (21.4%1 10 (24.4%) 19 (22.9%) 
まったくわからない 1 (2.4%) 3 (7.3%) 4 (48%) 
N 。 5 (12.2%) 5 (6.0%) 
計 42 41 83 
.-.. 、曹司，.." 
[全世代〕 アリアンサ スザノ福i専村 全体
よくわかる 79 (7L2'10) 76 (70.4%) 155 (70.8%) 
だし、たいわかる 20 (18.0%) 25 (23.1%) 45 (20.5%) 
少ししかわからない 8 (7.2%) 7 (6.5%) 15 (6.8%) 
まった〈わからない 3 (2.7%) 。 3 (1.4%) 
N 1 (0.9%) 。 1 (0.5%) 
言十 111 108 219 
[2t止] アリアンサ スザノ福博村 全体
よくわカaる 30 (71.4%) 25 (61.0%) 55 (66.3%) 
だいたいわかる 10 (23.8%) 12 (29.3%) 22 (26.5%) 
少ししかわからない 1 (2.4%) 4 (9ι%) 5 (6.0%) 
まったくわからない 。 。 。
N 1 (2.4%) 。 I (1.2%) 




(2君主〕 アリアンサ スザノ:筒博村 全体
よくわかる 34 (81.0%) 32 (78.0%) 66 (79.5%) 
だいたいわかる 6 (14.3%) 7 (17.1%) 13 (15.7%) 
少ししかわからない 2 (4.8%) 2 (4，9%) 4 (4.8%) 
まったくわからない 。 。 。
N 。 。 。
言十 42 41 83 
[1倣〕 アリアンサ スザノ箔村 全体
よくわかる 35 (85.4%) 34 (87.2%) 69 (86.3%) 
だいたいわかる 3 (73%) 5 (12ι%) 8 (10.0%) 
少ししかわからない (49%) 。 2 (2.5%) 
まったくjつからない 1 (2.4%) 。 1 (1.3%) 
N 。 。 。
言+ 41 39 80 
[31:!t) ア日アンサ スザノ梅村 全体
よくわかる 3 (10.7%) 4 (14.3%) 7 (12.5%) 
だいたいわかる 5 (17.9%) 1 (39.3%) 16 (28.6%) 
少ししかわ泊、らなし、 12 (42.9%) 5 (17.9%) 17 (30.4%) 
まったくわからない 8 (28.6%) 7 (25.0%) 15 (26.8%) 
N 。 1 (3.6%) 1.(1.8%) 
言十 28 28 56 
[1 世〕 アリアンサ スザノ泌博村 全体
よくわかる 40 (97，6%) 38 (97.4%) 78 (97.5%) 
だいたいわかる 。 1 (2.6%) 1 (1.3%) 
少ししかわからない 。 。 。
まったくわからない 1 (2.4%) 。 1 (1.3%) 
N 。 。 。
言十 41 39 80 
[31:!t) アリアンサ スザノ福 全体
よくわかる 9 (32.1%) 13 (46.4%) 22 (39.3%) 
だいたいわかる 10 (35.7%) 12 (42，9%) 22 (39.3%) 
少ししかわからない 7 (25.0%) 3 (10.7%) 10 (17.9%) 
まったくわからない 2 (7.1%) 。 2 (3.6%) 
N 。 。 。
言十 28 28 56 
[ 1:!t) アリアンサ
よくわかる 40 (97.6%) 
だいたいわかる 1 (2.4%) 
少ししかわからない 。 。
まったくわからない 。 。 。
N 。 。 。
言十 41 39 80 
[31生〕 ア日アン
よくわかる 15 (53.6%) 
だいたいわかる 9 (32.1%) 
少ししかわからない 4 (14.3%) 
まったくわからない C 
N 。 。




〔全世代〕 アリアンサ スザノ福博村 全体
よく読める 36 (32.4%) 29 (26ヲ%) 65 (29，7%) 
だいたい読める 17 (15，3%) 17 (15，7%) 34 (15，5%) 
少ししか読めない 22 (19，8%) 20 (18，5%) 42 (1型2%)
まったく続めない 36 (324%) 39 (36，1%) 75 (34，2%) 
N 。 3 (2，8%) 3 (1.4%) 
言十 111 108 219 
(2枇〕 アリアンサ スザノ福簿村 全体
よく続める 4 (9，5%) 3 (7，3%) 7. (8.4%) 
だいたい読める 10 (23，8%) 6 (14，6%) 16 (19.3%) 
少ししか読めない 12 (28，6%) 9 (22.0%) 21 (25，3%) 
まったく読めない 16 (38，1%) 22 (53，7%) 38 (45，8%) 
N 。 1 (2.4%) 1 (1.2%) 
言十 42 41 83 
....I~ "'T"- ' ・・.~-
[全世代] アリアンサ スザノ福博村 全体
よく読める 36 (32.4%) 33 (30，6%) 69 (31，5%) 
だいたい醗める 18 (16，2%) 13 (12，0%) 31 (14，2%) 
少ししか読めない 24 (21，6%) 20 (18，5%) 44 (20..l%) 
まったく読めない 33 (29，7%) 37 (34.3%) 70 (32，0%) 
N 。 5 (4，6%) 5 (2，3%) 
言十 111 108 219 
(2世〕 アロアンサ スザノ福博村 全体
よく読める 5 (11.9%) 4 (9，8%) 9 (10，8%) 
だし、たい読める 1 (26，2%) 4 (9，8%) 15 (18，1%) 
少ししか銃めない 13 (31.0%) 9 (22，0%) 22 (26，5%) 
まったく醗めない 13 (31.0%) 21 (51.2'10) 34 (41.0%) 
N 。 3 (7，3%) 3 (3，6%) 
言十 42 41 83 
〔全世 〕 アロアンサ スザノ福村 全体
よく読める 43 (38，7%) 38 (35，2%) 81 (37，0%) 
だし、たい絞める 22 (19，8%) 20 (18，5%) 42 (19，2%) 
少ししか読めない 18 (16，2%) 17 (15，7%) 35 (16，0%) 
まったく絞めない 28 (25，2%) 32 (29，6%) 60 (27.4%) 
N 。 1 (0，9%) 1 (0，5%) 
百十 111 108 219 
(2t生〕 アジアンサ スザノ福博村 全体
よく読める 8 (19β%) 4 (9ι%) 12 (I4，5%) 
だいたい読める 14 (333%) 8 (19，5%) 22 (26，5%) 
少ししか読めない 8 (19，0%) 9 (22，0%) 17 (20，5%) 
まったく統めない 12 (28，6%) 20(48，8%) 32 (386%) 
N 。 。 。













































32 (78，0%) 26 (66，7%) 58 (12，5%) 
5 (12，2%) 9 (23'，1%) 14 (17，5%) 
2 (4，9%) 2 (5，1%) 4 (5，0%) 
2 (4，9%) 2 (5，1%) 4 (5，0%) 。 。 。
41 80 
アリアンサ スザノ福博村 全体。 。 。
2'(7，1%) 2 (7，1%) 4 (7，J%) 
自(28，6%) 9 (32，1%) 17 (30.4%) 
18 (64，3%) 15 (53，6%) 33 (58，9%) 。 2 (7，1%) 2 (3，6%) 
28 28 56 
アリアンサ スザノ福1専村 全体
30 (73，2%) 29 (74.4%) 59 (73，8%) 
5 (12，2%) 5 (12，.8%) 10 (12，5%) 
4 (9，8%) 4 (10，3%) 8 (10，0%) 
2 (4，9%) 1 (2，6%) 3 (3，8%) 。 。 G 
41 39 80 
アリアンサ スザノ福博村 全体
1 (3，6%) 。 1 (1.8%) 
2 (7，1%) 4 (14，3%) 6 (10，7%) 
7 (25，0%) 7 (25，0%) 14 (25，0%) 
18 (64，3%) 15 (53，6%) 33 (58，9%) 。 2(7，1%) 2 (3，6%) 
28 28 56 
アジアンサ スザノ;福
34 (82，9%) 32 (82，1%) 
3 (7，3%) 3 (7.7%) 
2 (4，9%) 2 (5，1%) 
2 (4，9%) 2 (5，1%) 。 。
41 39 80 
アリアンサ スザノ鍾村 念体
1 (3，6%) 2 (7，1%) 3 (5.4%) 
5 (17，9%) 9 (32，1%) 14 (25，0%) 
8 (28，6%) 6 (21.4%) 14 (25β%) 
14 (50，0%) 10 (357%) 24 (42.9%) 。 1 (3.6%) 1 (1.8%) 
28 28 56 
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〔全世代] アPアンサ スザノ複惇村 全体 アリアンサ スザノ:傷村 全体
よく貌める 50 (45.0%) 39 (36.1%) 89 (40.6%) く 37 (90，2%) 29 (74.4%) 66 (82.5%) 
だいたい読める 19 (17.1%) 19 (17，6%) 38 (17.4%) だいたい草定める 2 (4.9%) 6 (15.4%) 8 (10.0%) 
少ししか絞めない 18 (16.2%) 19 (17.6%) 37 (16.9%) 少ししか読めない 。 3 (7.7%) 3 (3.8%) 
まったく読めない 23 (20.7%) 27 (25.0%) 50 (228%) まったく読めない 2 (4.9%) 1 (2.6%) 3 (3.8%) 
N 1 (0.9%) 4 (3.7%) 5 (2.3%) N 。 。 。
言十 111 108 219 言十 41 39 80 
(2世〕 アリアンサ スザノ福村 全体 (3世] ア日アンサ スザノ福 全体
よく読める 12 (28.6%) 8 (19.5%) 20 (24.1%) よく読める 1 (3.6%) 2 (7.1%) 3 (5.4%) 
だいたい続める 1 (26.2%) 6 (14.6%) 17 (20.5%) だいたい観める 6 (21.4%) 7 (25.0%) 13 (23.2%) 
少ししか絞めない 10 (23.8%) 9 (22.0%) 19 (22.9%) 少ししか続めない 8 (28.6%) 7 (25.0%) 15 (26.8%) 
まったく絞めない 8 (19.0%) 17 (41.5%) 25 (30.1%) まったく読めない 13 (46.4%) 9 (32.1%) 22 (39.3%) 
N 1 (2.4%) 1 (2.4%) 2 (2.4%) N 。 3 (10.7%) 3 (5.4%) 
言十 42 41 83 言十 28 28 56 
L川ι.l.IJI'、， ".."V"， μ-"l.Tt:.l. '¥ "l、'/、H ・世J 、"'
会1lt苛〕 アリアンサ スザノ福博村 会 Ut止〕 アリアンサ スザノ福樽村 全体
よく読める 52 (46.8%) 40 (37.0%) 92附%)|
だいたい読める 18 (16.2%) 16 (14，8%) 34 (15.5%) 
よく読める 37 (90.2%) 31 (79.5%) 68 (85.0%) 
だいたい続める (4.9%) 5 (12.8%) 7 (8.8%) 
少ししか読めない 20 (18.0%) 12 (20.4%) 42 (19.2%) 少ししか読めない 。 2 (5.1%) 2 (2.5%) 
まったく読めない 21 (18.9%) 27 (25.0%) 48 (21.9%) まったく読めない 2 (4.9%) 1 (2.6%) 3 (3.8%) 
N 。 3 (2.8%) 3 (卜4%) N 。 。 。
言十 111 108 219 言十 41 39 80 
(2t生〕 アリアンサ (3世〕 アリアンサ スザノ;極僻村 全体
よく読める 12 (28.6%) よく読める 3 (10.7%) 2 (7.1%) 5 (8ヲ%)
だいたい読める 1 (26.2%) だし、たい賎める 5 (17.9%) 6 (21.4%) 1 (19.6%) 
少ししか読めない 10 (23.8%) 少ししか読めない 10 (35.7%) 10 (35.7%) 20 (35.7%) 
まったく読めない 9 (21.4%) 
N 。 まったく読めない 10 (35.7%) s 2((27816%%) ) i B((3 21%) N 。 2 (3.6%) 
言十 42 言十 28 28 56 
l...~.-'、J 、 . ::!.IU¥..J 
〔全世'I;J アリアンサ スザノ福村 全体 (I1ltJ アリアンサ スザノ福博村 全体
よく統める 56 (50.5%) 46 (42.6%) 102 (46.6%) よく読める 36 (87.8%) 31 (795%) 67 (83.8%) 
だいたい続める 19 (17.1%) 13 (12.0%) 32 (14.6%) だいたい読める 3 (7.3%) 4 (10.3%) 7 (8.8%) 
少ししか銃めない 18 (16.2%) 26 (24.1%) 44 (20.1%) 少ししか絞めない 。 4 (10.3%1 4 (5.0%) 
まったく読めない 18 (16.2%) 21 (19.4%) 39 (17.8%) まったく読めない 2 (4.9%) D 2 (2.5%) 
N 。 2 (1.9%) 2 (0.9%) N 。 。 。
言十 111 108 219 言十 41 39 80 
(21ltJ アリアンサ スザノ福博村 全体 (3世〕 アリアンサ スサ'ノ
よく読める 15 (35.7%) 1 (26.8%) 26 (31.3%) よく読める 5 (17.9%) 4 (14.3%) 
だいたい院める 13 (31.0%) 4 (9.8%) 17 (20.5%) だいたい読める 3 (10.7%) 5 (17.9%) 
少ししか統めない 8 (19.0%) 1 (26.8%) 19 (22.9%) 少ししか読めない 10 (35.7%) 1 (39.3%) 
まったく読めない 6 (14.3%) 14 (34.1%) 20 (24.1%) まったく読めない 10 (35.7%) 7 (25.0%) 
N 。 1 (2.4%) 1 (12%) N 。 1 (3.6%) 
自ト 42 41 83 言十 28 28 56 
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[全世代〕 アリアンサ スザノ福村 全体 (¥散〕 アMアンサ スザノ箪壇賞 全体
よく書ける 26 (23.4%) 21 (19.4%) 47 (21.5%) よく書ける 22 (53.7%) 19 (48.7%) 4¥ (51.3%) 
だいたい4書ける 12 (10.8%) 10 (9.3%) 22 (10.0%) だし、たい書ける 8 (19.5%) 4 (10.3%) 12 (15.0%) 
少ししか書けない 23 (20.1%) 23 (21.3%) 46 (21.0%) 少ししか書けない 5 (12.2%) 8 (20.5%) 13 (16.3%) 
まったく書けない 45 (40.5%) 47 (43.5%) 92 (42.0%) まったく書けない 4 (9.8%) 5 (12.8%) 9 (.11.3%) 
N 5 (4.5%) 7 (6.5%) 12 (5.5%) N 2 (4.9%) 3 (7.7%) 5 (6.3%) 
言卜 111 108 219 言十 41 39 80 
(2世〕 アリアンサ スザノ毎博村 全体 (3iltJ アリアンサ スザノ:福博村 念体
よく書ける 3 (7.1%) 1 (2.4%) 4 (4.8%) よく書ける 1 (3.6%) 1 (3.6%) 2 (3.6%) 
だいたい書ける 4 (9.5%) 4 (9.8%) 8 (9.6%) だいたい饗ける 。 2 (マ 1%) 2 (3.6%) 
少ししか書けない 1 (26.2%) 8 (19.5%) 19 (22.9%) 少ししか書けない 7 (25.0%) 7 (25.0%) 14 (25.0%) 
まったく書けない 21 (50.0%) 25 (61.0%) 46 (55.4%) まったく書けない 20 (71.4%) 17 (60.7%) 37 (66.1%) 
N 3 (7.1%) 3 (7.3%) 6 (7.2%) N D 1 (3.6%) 1 (1.8%) 
言十 42 41 83 言十 28 28 56 
占 -" -. ~ ".. 
〔余也・代〕 アリアンサ スザノ福博村 全体 (1世〕 アリアンサ スザノi草壁主 全体
よく書ける 29 (26.1%) 22 (20.4%) 51 (23.3%) よく著書ける 23 (56.1%) 20 (51.3%) 43 (53.8%) 
だいたい書ける 19 (17.1号も) 10 (9.3%) 29 (13.2%) だいたい寄ける 9 (220%) 4 (10.3%) 13 (16.3%) 
少ししか書けない 18 (16.2%) 26 (24.1%) 44 (20.1%) 少ししか書けない 4 (9.8%) 8 (20.5%) 12 (15.0%) 
まったく書けない 42 (37.8%) 42 (38.9%) 84 (38.4%) まったく書けない 3 (7.3%) 4 (10.3%) 7 (8.8%) 
N 3 (2.7%) 8 (7.4%) 1 (5.0%) N 2 (4.9%) 3 (7.7%) 5 (6.3%) I 
官十 111 108 219 百十 41 39 80 」
(2世〕 アリアンサ スザノ福1等村 全体 | (3iltl アリアンサ スザノ福縛村 全体
よく書ける 5 (11.9%) 1 (24%) 6(7.2%) I よく書ける 1 (3.6%) 1 (3五%) 2 (3.6%) 
だし、たい書ける 8 (19.0%) 4 (9ι%) 12 (14.5%) だいたい書ける 2(7.1%) 2 (7.¥%) 4 (7.1%) 
少ししか書けない 8 (19.0%) 9 (22.0%) 17 (20.5%) I 少ししか書けない 6 (21.4%) 9 (32.1%) 15 (26.8%) 
まったく書けない 20 (47.6%) 24 (58.5%) 44(5300%)| 
N 1 (2.4%) 3 (7.3%) 4 (4.8%) 
まったく書けない 19 (67.9%) 14 (50.0%) 33 (58.9%) 
N 。 2 (7.¥%) 2 (3.6%) 
言十 42 41 83 言十 28 主B 56 
l.c:.-UI'-ソ 1市"内 V./--J 川>>J
〔全世代〕 アリアンサ スザノ福博村 全体 [¥世] アリアンサ スザノ福1噂村 全
よく書ける 40 (36.0%) 2ヲ(26.9%) 69 (31.5%) よく書ける 28 (68.3%) 24 (61.5%) 52' (65.0%) 
だいたい書ける 18 (16.2%) 20 (185%) 38 (17.4%) だいたい望書ける 9 (22.0%) 6 (15.4%) 15 (18.8%) 
少ししか密けない 21 (18.9%) 18 (16.7%) 3ヲ(17.8%) 少ししか書けない 2 (4.9%) 2 (51%) 4 (5.0%) 
まったく書けない 32 (28ι%) 35(32.4%) 67 (30.6%) まったく書けない 2 (4.9%) 4 (10.3%) 6 (マ 5%)
N 。 6 (5.6%) 6 (2.7%) N 。 3 (7.7%) 3 (3.8%) 
百十 111 108 219 言十 41 39 80 
(2iltJ アリアンサ スザノ福村 全体 [3t止〕 アリアンサ スザノ福博村 全体
よく書ける 10 (23.8%) 3 (7.3%) 13 (15.7%) よく書ける 2 (7.1%) 2 (7.1%) 4 (7.1%) 
だいたい書ける 7 (16.7%) 5 (12.2%) 12 (14.5%) だいたい書ける 2 (7.1%) 9 (32.1%) 1 (19.6%) 
少ししか書けない 10 (23.8%) 10 (24.4%) 20 (24.1%) 少ししか書けない ヲ(32.1%) 6 (21.4%) 15 (26.8%) 
まったく書けない 15 (35.7%) 21 (51.2%) 36 (43.4%) まったく書けない 15 (53.6%) 10 (35.7%) 25 (44.6%) 
N 。 2 (4.9%) 2 (2.4%) N G 1 (3.6%) 1 (1.8%) 
言十 42 41 83 言十 28 28 56 
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〔全世代〕 ア5アンサ スザノ福持事村 全体 (1社主〕 アリアンサ スザノ;福博村 全体
よく書ける 41 (36，9%) 33 (30，6%) 74 (33，8%) よく書ける 29 (70、7%) 27 (ω，2%) 56 (70，0%) 
だいたい書ける 24 (21β%) 16 (14，8%) 40 (18，3%) だいたい書ける 9 (22，0%) 5 (12，8%) 14 (17.5%) 
少ししか書けない 13 (11.7%) 16(14，8%) 29 (13，2%) 少ししか書けない 1 (2.4%) 1 (2，6%) 2 (2，5%) 
まったく書けない 32 (28，8%) 34 (31.5%) まったく書けない 2 (4，9%) 4 (10，3%) 6 (7.5%) 
N 1 (0，9%) 世(8.3%) 10 (4，6%) N 。 2 (5.1%) 2 (2，5%) 
昔十 111 108 219 計 41 39 80 
(21止〕 アリアンサ スザノ箪盛笠 全体 (3散〕 アジアンサ スザノ福博村 全体
よく書ける 9 (21.4%) 3 (7.3%) 12 (14，5%) よく書ける 3 (10，7%) 3 (10，7%) 6 (10，7%) 
だいたい書ける 一10(23，8%) 5 (12，2%) 15 (18，1%) だいたい書ける 5 (17，9%) 6 (214%) 1 (19，6%) 
少ししか書けない 7 (16，7%) 10 (24.4%) 17 (20，5%) 少ししか書けない 5 (17，9%) 5 (17，9%) 10 (17，9%) 
まったく書けない 15 (35，7%) 19 (46，3%) 34 (41.0%) まったく書けない 15 (53，6%) 1 (39，3%) 26 (46.4%) 
N 1 (2.4%) 4 (立8%) 5 (6，0%) N 。 3 (10，7%) 3(5.4%) 
言十 42 41 83 計 28 28 56 
. ' 胃-，‘ー.，・F 、~- 唱司 d 
〔全世代〕 アジアンサ スザ三道型車主 全体 (1 i!tJ アリアンサ スザノ福博村 全体
よく書ける 61 (55，0%) 54 (50，0%) 115 (52，5%) よく脊ける 34 (82，9%) 32 (82，1%) 66 (82，5%) 
だし、たい書ける 18 (16，2%) 12 (11.1%) 30 (13，7%) だいたい書ける 4 (9，8%) 2 (5，1%) 6 (7，5%) 
少ししか書けない 14 (12，6%) 15 (13，9%) 29 (13，2%) 少ししか書けない 1 (2.4%) 2 (5，1%) 3 (3，8%) 
まったく書けない 18 (16，2%) 26 (24，1%) 44 (20，1%) まったく書けない 2 (4，9%) 2 (5，1%) 4 (5，0%) 
N 。 I (0，9%) 1 (0，5%) N 。 1. (2，6%) !.JJ..l担
言十 111 108 219 言十 41 39 80 
[2詮〕 アリアンサ スザ乙彊璽li. 全一空E (3t監〕 アジアンサ スザノ:福持軍村 全体
よく書ける 21 (50，0%) 10 (24.4%) 31 (37.3%) よく書ける 6 (214%) 12 (42，9%) 18 (32，1%) 
だいたい書ける 7 (16，7%) 7 (17，1%) 14 (16，9%) だいたb、書ける 7 (25，0%) 3 (10ブ%) 10 (17.9%) 
少ししか書けない 4 (9，5%) 8 (19，5%) 12 (14.5%) 少ししか書けない 9 (32，1%) 5 (17，9%) 14 (25，0%) 
まったく書けない 10 (238%) 16 (39，0%) 26 (31.3%) まったく書けない 6 (21.4%) 8 (28，6%) 14 (25，0%) 
N 。 。 。 N 。 。 D 
L 一計 42 41 83 言十 28 28 56 
53) あなたはどのくらいポノレトガル語が話せますか?
‘・，-司.. .，"'"'-. ιz、・，-‘『噌岸 ， '、 、明" Hト唱
[全世代〕 アリアンサ スザノ緩慢事村 会体 (1世〕 アリアンサ スザノ鑓博中す 全体
よく銘せる 40 (36，0%) 49 (45.4%) 89 (40，6%) よくE苦せる 1 (2.4%) 8 (20，5%) ヲ(11.3%)
だいたい言語せる 25 (22，5%) 28 (25，9%) 53 (24，2%) だいたい話せる 8 (19，5%) 8 (20，5%) 16 (20:0%) 
少ししか話せない 17 (15.3%) 14 (13，0%) 31 (14，2%) 少ししか話せない 7 (17，1%) 9 (23，1%) 16 (20，0%) 
まったく話せない 29 (26，1%) 16 (14，8%) 45 (20，5%) まったく話せない 25 (61.0%) 14 (35，9%) 39 (48，8%) 
N 。 1 (0，9%) 1 (0，5%) N 。 。 。
言f III 108 219 言十 41 39 80 
(2t止〕 アリアンサ スザノ福博村 念体 (3世〕 アリアンサ スザノ領惇村 全体
よく話せる 20 (47，6%) 21 (51.2%) 41 (49.4%) よく話せる 19 (67，9%) 20 (71.4%) 39 (69，6%) 
だし、たい話せる 1 '(26.2%) 13 (31.7%) 24 (28，9%) だいたい話せる 6 (21.4%) 7 (25，0%) 13 (23.2%) 
少ししか話せない 7 (16，7%) 4 (98%) I (13，3%) 少ししか話せない 3 (10，7%) 1-(3，6%) 4 (7，1%) 
まったく話せない 4 (9，5%) 2 (4，9%) 6 (7，2%) まったく話せない 。 。 。
N 。 1 (2.4%) 1 (1.2%) N 。 。 。



















アリアンサ スザノ 村 全体
よ せる 35 (83.3%) 33 (80.5%) 68 (81.9%) 
だいたい話せる 2 (4.8%) 4 (9.8%) 6 (7.2%) 
少ししか話せない 4 (9.5%1 1 (2.4%) 5 (6.0%1 
まったく話せない 。 。 。
N 1 (2.4%) 3 (7.3%) 4 (4.8%) 
計 42 41 83 
「叶』町， -- ~ι""''''H-' 
全世代] ア日アンサ スザノ福村 全体
よく話せる 72 (64.9%) 80 (74.1%) 152 (69.4%) 
だし、たい話せる 15 (13.5%) 18 (16.7%) 33 (15.1%) 
少ししか話せない 16 (14.4%) 6 (5.6%) 22 (10.0%) 
まったく話せない 8 (7.2%) 4 (3.7%) 12 (5.5%) 
N 。 。 。
言十 111 108 219 
[2世] ア日アンサ スザノ福村 全体
よくJせる 38 (90.5%) 35 (85.4%) 73 (88.0%) 
だいたい話せる 1 (2.4%) 5 (12.2%) 6 (7.2%) 
少ししか話せない 3 (7.1%) 1 (2.4%) 4 (4.8%) 
まったく話せない 。 。 。
N 。 。
言十 42 41 83 
uι までの話〕
[全世"(;) アリアンサ スザノ福村 全体
よく話せる 76 (68.5%) 80 (74.1%) 156 (71.2%) 
だし、たい話せる 15 (13.5%) 14 (13.0%) 29 (13.2%) 
少ししか話せない 10 (9.0%) 6 (5β%) 16 (7.3%) 
まったく話せない 9 (8.1%) 5 (4.6%) 14 (6.4%) 
N 1 (090/(>) 3 (2.8%) 4 (1.8%) 
言十 111 108 219 
[2匙] アPアンサ スザノ揺 1村 全体
よく話せる 39 (92.9%) 36 (87.8%) 75 (90.4%) 
だいたい話せる 3 (7.1%) 4 (9.8%) 7 (8.4%) 
少ししか言語せない 。 1 (2.4%) 1 (1.2%) 
まったく話せない 。 。 。
N 。 。 。
言十 42 41 83 
373 
[Jt生〕 アリアンサ スザノ福 全体
よく話せる 8 (19.5%) 16 (41.0%) 24 (30β%) 
た司、たい話せる 9 (22.0%) 10 (25.6%) 19 (23.8%) 
少ししか話せない 10 (24.4%) 7 (17.9%) 17 (21.3%) 
まったく話せない 14 (34.1%) 6 (15.4%) 20 (25.0%) 
N 。 。 。
言十 41 39 80 
[3t止〕 アリアンサ スザノ福村 全体
よく話せる 23 (82.1%) 26 (92争%) 49 (87.5%) 
だいたい話せる 3 (10.7%) 2 (7.1%) 5 (8.9%) 
少ししか話せない 2 (7.1%) 。 2 (3.6%) 
まったく話せない 。 。 。
N 。 。
百十 28 28 56 
[ 1!tJ アリアンサ スザノ福樽村 全体
よく話せる 9 (22.0%) 17 (43.6%) 26 (32.5%) 
だいたい話せる 12 (2ヲ3%) 13 (33.3%) 25 (31.3%) 
少しじか話せない 12 (汐3%) 5 (12.8%) 17 (21.3%) 
まったくai5'ぜない 8 (19.5%) 4 (10.3%) 12 (15.0%) 
トl 。 。 。
言十 41 39 80 
[31!tJ アリアンサ スザノ戸博村 全体
よく話せる 25 (89.3%) 28 (100%) 53 (94.6%) 
だいたい話せる 2 (7.1%) 。 2 (3.6%) 
少ししか話せない 1 (3，6%) 。 1 (1ι%) 
まったく話せない 。 。 。
N 。 。 。
言十 28 28 56 
[J 1!tJ アリアンサ
よく話せる I1 (268%) 17 (43.6%) 
だいたい話せる 1I (26.8%) ! 日(25.6%)
少ししか話せない 9 (22.0%) 5 (12.8%) 
まったく話せない 9 (22.0%) 5 ([2.8%) 
N 1 (2.4%) 2 (5.1%) 
言十 41 39 80 
[31!tl アリアンサ スザノ福村 全体
よく話せる 26 (92.9%). 27 (96.4%) 53 (94.6%) 
だいたい話せる 1 (3.6%) 。 1 (1.8%) 
少ししか話せない I (3.6%) 。 1 (1.8%) 
まったく話せない 。 。 。
N 1 (3.6%) 1 (1.8%) 
















































































スザノ町、博村 全体 [3iJ!;J 
31 (75.6%) 64 (7.1%) よくわかる
8 (19.5%) 14 (16.9%) だいたいわかる










32 (78.0%) 67 (80.7%) よくわかる
8 (19.5%) 13 (15.7%) だいたいわかる
1 (2.4%) 3 (3.6%) 少ししかわからない。 。 まったくわからない。 。 N 
41 83 計
アリアンサ スザノ 全体
24 (58.5%) 27 (69.2%) 51 (63.8%) 
6 (14.6%) 8 (20.5%) 14 (17.5%) 
8 (19.5%) 3 (7.7%) 11 (13.8%) 
'3 (7.3%) 1 (2.6%) 4 (5.0%) 。 。 。
41 39 80 
アPアンサ スザノ:掻な村 念体
26 (92.9%) 28 (1∞%) 54 (96.4%) 
1 (3.6%) 。 1 (1.8%) 
1 (3.6%) 。 1 (1.8%) 。 。 。。 。 。
28 28 56 
アPアンサ スザノ1:ょF立主 全体
4 (9.8%) 12 (30.8%) 16 (20.0%) 
10 (24.4%) 11 (28.2%) 21 (26.3%) 
14 (34.1%) 9 (23.1%) 23 (28.8%) 
121(2943%} ) 43(178.73%) ) 1460{50.0.0%) ) 
41 39 80 
アDアンサ スザノ;笛よ:三村 会体
24 (85.7%) 27 (96.4%) 51 (91.1%) 
3 (10.7%) 1 (3.6%) 4 (7.1%) 。 。 。
1 (3.6%) 。 1 (1.8%) 。 。 。
28 28 56 
ア2アン スザノ 金
25 (89.3%) 27 (96.4%) 52 (92.9%) 
3 (10.7%) 1 (3.6%) 4 (7.1%) 。 。 。。 。 。。 。 。
28 28 56 
言語生活調査第2次データ 375 
」〆. -ー， / 
〔全世代〕 アリアンサ スザノ:福博村 全体 [1世] テリアンサ スザノ橋博村 全体
よくわかる 67 (60.4%) 72(66.7%) 139 (63.5%) よくjっかる 5 (12.2%) 13 (33.3%) 18 (22.5%) 
だし、たいわかる 17 (15.3%) 22 (20.4%) 39 (17ι%) ょっ、たいわかる 1 (26.8%) 13 (33.3%) 24 (30.0%) 
少ししかわからない 14 (12.6%) 7 (6.5%) 21 (9.6%) 少ししかわからない 12 (29.3%) 7 (17.9%) 19 (23.8%) 
まったくわカ=らない 12 (10.8%) 4 (3.7%) 16 (7.3%) まったくわからない 12 (29.3%) 4 (10.3%) 16 (20.0%) 
N 1 (0.9%) 3 (2.8%) 4 (1.8%) N 1 (2.4%) 2 (5.1%) 3 (3.8%) 
言十 111 108 219 言ト 41 39 80 
(2t止〕 アFアンサ スザノ領博村 全体 [3枇] アリアνサ スザノ箔村 会体
よくわかる 36 (85.7%) 31 (75.6%) 67 (80.7%) よくわかる 26 (92.9%) 28 (100%) 54 (96.4%) 
だいたいわかる 4 (9.5%) 9 (22.0%) 13 (15.7%) だいたいわかる 2 (7.1%) 。 2 (3.6%) 
少ししかわからない 2 (4.8%) 。 2 (2，4%) 少ししかわからない 。 。 。
まったくー わからない 。 。 。 まったくわからない 。 。 。
N 。 1 (2.4%) 1 (1.2%) N 。 。 。
言十 42 41 83 言十 28 28 56 
¥."Vノ面r:iJ
[全世"(;J アリアンサ [1世〕 アリアンサ
よくわかる 76 (68.5%) 86 (79.6%) よくわかる 1 (26.8%) 
だし、たいわかる 17 (15.3%) 14 (130%1 だいたいわかる 13 (317%1 
少ししカ=わからない 10 (9.0%) 3 (2.8%) 少ししかわからない 9 (22.0%) 
まったくわからない 6 (5.4%) 2 (1.9%1 まったくわからない 6 (14.6%) 
N 2 (1.8%) 3 (2.8%) N (4.9%) 
言十 111 108 百十 41 
(2t量〕 アリアンサ スザノ 。村 全体 (3iitJ アPアンサ スザノ福湾、
よくわかる 40 (95.2%) 38 (92.7%) 78 (94.0%) よくわカも 25 (89.3%) 27 (宇6.4%)
だいたいわかる 1 (2.4%) 3 (7.3%1 4 (4.8%) だいたいわかる 3 (10.7%) 。
少ししかわからない 1 (2.4%) 。 1 (1.2%) 少ししかわからない 。 。
まったくわ丹、らない 。 。 まったくわカhらない 。 。 。
N 。 。 。 N 。 1 (3.6%) 1 (1.8%) 
言十 42 41 83 言十 28 28 56 
〔あいさつやかんたんなことば〕
〔金t世代〕 アリアンサ スザノ福惇村 全体 u世] アリアンサ スザ乙彊盟主f 全盛
よくわかる 100 (90.1%) 97 (的8%) 197 (90.0%) よくオコかる 32 (78.0%) 31 (79.5%) 63 (78.8%) 
だいたいわかる 6 (5.4%) 8 (7.4%) 14 (6.4%) だいたし、わかる 4 (9.8%) 5 (128%) 9 (11.3%) 
少ししかわからない 2 (1.8%) 3(2.8%) 5 (2.3%) 少ししかわからない 2 (4.9%) 3 (7.7%) 5 (6.3%) 
まったくわからない 3 (2.7%) 。 3 (1.4%) まったくわからない 3 (7.3%) 。 3 (3.8%) 
N 。 。 。 N 。 。 。
言十 111 108 219 言十 41 39 80 
(2 itJ アリアンサ スザノ福博村 全体 [3世〕 アリアンサ
よくわかる 42 (100%) 38 (92.7%) 80 (964%) よくわかる 26 (92.9%) 
だいたし寸Jかる 。 3 (7.3%) 3 (3.6%) だいたいわかる 2 (7.1%) 
少ししかわからない 。 。 。 少ししかわからない 。 。
まったくわからない 。 。 。 まっ1こくわからfよし、 。 。 。
N 。 。 。 N 。 。 。



















[21量〕 アPアンサ スザノ益重笠 全体
よくままめる 31 (73.8%) 30 (73.2%) 61 (73.5%) 
だいたい読める 8 (19.0%) 9 (22.0%) 17 (20.5%) 
少ししか読めない 3 (7.1%) 。 3 (3.6%) 
まったく醗めない 。 1 (2.4%) 1 (1.2%) 
N 。 1 (2.4%) 1 (1.2%) 
言十 42 ヰl 83 
』 τ.-.，. -~、，、J
〔全世代] アリアンサ スザノ穣縛村 全体
よく読める 63 (568%) 69 (63.9%) 132 (60.3%) 
だいたい読める 15 (13.5%) 13 (12.0予も} 28 (12.8%) 
少ししか読めない 15 (135~も) 9 (8.3%) 24 (11.0%1 
まったく続めない 16 (14.4%) 12 (11.1%) 28 (12.8%) 
N 2 (1.8%) 5 (4.6%) 7 (3.2%) 
言十 111 108 219 
(2t生} アリアンサ スザノ福惇村 会体
よく読める 33 (78.6%) 30. (73.2%) 63 (75.9%) 
だいたい膜める 5 (11.9%) 5 (12.2%) 10 (12.0%) 
少ししか絞めない 3 (7.1%) 1 (2.4%) 4 (4ι%) 
まったく絞めない 1 (2.4%) 1 (2.4%) 2 (2.4%) 
N 。 4 (9.8%) ヰ(4.8%)
言十 42 41 83 
、、. -> 
[全世代〕 アリアンサ スザノ福博村 念体
よく絞める 65 (58.6%) 67 (62.0%) 132 (60.3%) 
だし、たい続める 16 (14.4%) 21 (19.4%) 37 (16.9%) 
少ししか読めない 12 (10.8%) 5 (4.6%) 17 (7.8%) 
まったく読めない 17 (15.3%) 13 (12.0%) 30 (13.7%) 
N 1 (0.9%) 2 (1.9%) 3 (1ι%) 
言十 111 108 219 
(2i!t) アリアンサ スザノ福博村 全体
よく務める 34 (81.0%) 28 (68.3%) 62 (74.7%) 
だいたい読める 6 (14.3%) 1 (26.8%) 17 (20.5%) 
少ししか読めない 1 (2.4%) 。 1 (1.2%) 
まったく絞めない 1 (2.4'10) 1 (2.4%) 2 (2.4%) 
N 。 1 (2.4%) 1 (1.2%) 
言十 42 41 83 
(1 i!t) アPアンサ スザノ福博村 会体
よく絞める 4 (9.8%) 10 (25.6%) 14 (17.5%) 
fごいたし、読める 7 (17.1%) 1 (28.2%) 18 (22.5%) 
少ししか読めない ヲ(22β%) 5 (12.8%) 14 (17.5%) 
まったく読めない 20 (48.8%) 13 (33.3%) 33 (41.3%) 
N 1 (2.4%) 。 1 (1.3%) 
言十 41 39 80 
[3t佐〕 アジアンサ スザノ福博村 全体
よく絞める 26 (92.9%) 28 (100%) 54 (96.4%) 
だし、たい読める 2 (7.1%) 。 2 (3.6%) 
少ししか絞めない 。 。 。
まったく読めない 。 。 。
N 。 。 。
言十 28 28 56 
[1 i!t) アリアンサ
よく読める 5 (12.2%) 13 (33.3%) 
だいたい読める 7 (171%) 6 (15.4%) 
少ししか読めない 12 (29.3%1 8 (20.5%) 
まったく絞めない 15 (366%) 1 (28.2%) 





まったく続めない 。 。 。
N 。 。 。
言十 28 28 56 
ァ:アンサ スザノ福
山 5 (12.2%) 1 (28.2%) 
だいたい読める 8 (19.5%) 10 (25.6%) 
少ししか読めない I1 (26.8%) 5 (12.8%) 
まったく読めない 16 (3ヲ0%) 12 (30.8%) 
N 1 (2.4%) 1 (2.6%) 
言十 41 39 
(3t止〕 アリアンサ スザノ搭博村 全体
よくE拒める 26 (92.9%) 28 (100%) 54 (96.4%) 
だし、たい読める 2 (7.1%) 。 2 (3.6%) 
少ししか読めない 。 。 。
まったく読めない 。 。 。
N 。 。 。
言十 28 28 56 
言語生活調査第2次データ 377 
[ともだちゃ親戚からの手紙j
{全世代] アリアンサ スザノ福簿村 全体 iI!:) アリアンサ スザノ福
よく醗める 73 (65.8%) 77 (71.3%) 150 (68.5%) よ る 8 (19.5%) 13 (33.3%) 
だいたい銃める 15 (13.5%) 9 (8.3%) 24 (11.0%) だいたい院める 1 (26.8%) 8 (20.5%) 
少ししか続めない 9 (8.1%) 7 (6.5号も) 16 (7.3%) 少ししか読めない 9 (22.0%) 6 (15.4%) 
まったく読めない 13 (11.7%) 1 J(10.2%) 24 (11.0%) まったく読めない 13 (31.7%) 10 (25.6%) 
N 1 (0.9%) 4 (3.7%) 5 (4.3%) N 。 2 (5.1%) 
言十 1I1 108 219 言十 41 39 
(2i1!:) アリアンサ スザノ福博村 全体 (3世〕 アロアンサ スザノ福博村 全体
よく読める 39 (92.9%) 36 (87.8%) 75 (90.4%) I よく統める 26 (92.9%) 28 (100%) 54 (96.4%) 
だいたい銃める 2 (4.8%) 1 (2.4%) 3 (3.6%) だし、たい読める 2 (7.1%) 。 2 (3.6%) 
少ししか続めない 。 1 (2.4%) 1 (1.2%) 少ししか続めない 。 。 。
まったく読めない 。 1 (2.4%) 1 (1.2%) まったく読めない 。 。 。
N 1 (2.4%) 2 (4.9%) 3 (3.6%) N 。 。 。
言十 42 41 83 言十 28 28 56 
、 ~ι1/1，、 ーJ-""ー・.~ 、司-，、門日J 、ー-，
[全世代] アPアンサ スザノ福持軍村 全体 [1批] アリアンサ スザ乙重型主主 全体
よく統める 74 (66.7%) 78 (72.2%) 152 (69.4%) よく続める 9 (22.0%) 16 (41.0%) 25 (313%) 
fごし、たい統める 19 (17.1%) 19 (17.6%) 38 (11.4%) だいたい読める 14 (34.1%) 14 (35.9%) 28 (35.0%) 
少ししか続めない 8 (7.2%) 5 (46%) 13 (5.9%) 少ししか読めない 8 (19.5%) 4 (10.3%) 12 (15.0%) 
まったく読めない 9 (8.1%) 5 (4.6%) 14 (6.4%) まったく読めない 9 (22.0%) 5 (12.8%) 14 (17に5%)'
N 1 (0.9%) 1 (0.9%) 2 (0.9%) N 1 (2.4%) 。 1 (1.3担
言十 III 108 219 言十 41 39 80 
[2世〕 アリアンサ スザノ福持軍村 全体 (3i1!:) アリアンサ スザノ:福博村 全体
よく読める 39 (92.9%) 34 (82.9%) 73 (88.0%) よく読める 26 (92.9%) 28 (100%) 54 (96.4%) 
だし、1こい読める 3 (7.1%) 5 (12.2%) 8 (9.6%) だいたい読める 2 (7.1%) 。 2(3.6%) 
少ししか読めない 。 1 (2.4%) 1 (12%) 少ししか読めない 。 。 。
まったく読めない 。 。 。 まったく読めない 。 。 。
N 。 1 (2.4%) 1 (1.2%) N 。 。 。
言十 42 41 83 言十 28 28 56 
JJ、，、' J 
〔全世代] アリアンサ スザノ福博村 全体 (1世〕 アリアンサ
よく読める 82 (73.9%) 85 (78.7%) 167 (76.3%) よく続める 15 (36.6%) 
だいたい読める 16 (14.4%) 15 (B.9%) 31 (14.2%) だいたい読める 14 (34.1早も)
少ししか読めない 7 (6.3%) 6 (5.6%) 13 (5.9%) 少ししか読めない 7 (17.1%) 
まったく読めない 5 (4.5%) 1 (0.9%) 6 (2.7%) まったく読めない 5 (12.2%) 
N 1 (0.9%) 1 (0.9%) 2 (0.9%) N 。 。
昔ト 111 108 219 言十 41 39 80 
世〕 アリアンサ [3t止〕 アリアンサ
る 41 (97.6%) よく読める 26 (92.9%) 
だいたい統める 1 (2.4%) だいたい読める 1 (3β%) 
少ししか読めiない 。 少ししカ=読めない 。
まったく読めない 。 。 。 まったく読めない 。 。 。
N 。 1 (2.4%) 1 (1.2%) N 1 (3.6%) 。 1 (1.8%) 
百十 42 41 83 言十 28 28 56 
378 
56)あなたはどのくらいポルトガル諾がかけますか?
聞司" - - ・・ J 
〔全世代〕 アPアンサ スザメ福博村 f主体
よく書ける 48 (43.2%) 56(51.9%) 104 (47.5%) 
だいたい書ける 15 (13.5%) 23 (21.3%) 38 (17.4%) 
少ししか書けない 14 (12.6%) 5 (4.6%) iヲ(8.7%)
まったく書けない 28 (25.2%) 20 (18.5%) 48 (21.9%) 
N 6 (5.4%) 4 (3.7%) 10 (4.6%) 
言十 111 108 219 
Pア
ける 26 (61.9%) 24 (58.5%) 50 (60.2%) 
だいたい書ける 5 (11.9%) 10 (24.4%) 15 (18.1%) 
少ししか書けない 6 (14.3%) 2 (4ヲ%) 8 (9.6%) 
まったく書けない 1 (2.4%) 1 (2.4%) 2 (2.4%) 
N 4 (9.5%) 4 (9ι%) 8 (9.6%) 
言十 42 41 83 
同， ~... ~ '1'可"
[全世代〕 アPアンサ スザノ:鑓博村 全体
よく書ける 53 (47.7%) 59 (54.6%) 112 (51.1%) 
だいたい書ける 16 (14.4%) J9 (17.6%) 35 (16.0%) I 
少ししか書けない 13 (11.7%) 9 (8.3%) 22 (10.0%) I 
まったく書けない 25 (22.5%) 16 (14.8%) 41 (18.7%) 
N 4 (3.6%) 5 (4.6%) 9 (4.1%) 
言十 1J1 108 219 
(21註〕 アリアンサ スザノm.t!里村 全体
よく畜げる 28 (66.7%) 27 (659%) 5? (66.3%) 
だし、たい書ける 6 (14.3%) 7 (17.1%) 13 (J5.7%) 
少ししか書けない 5 (11.9%) 2 (4.9%) 7 (8.4%) 
まったく書けない 1 (2-4%) J (2.4%) 2 (2.4%) 
N 2 (4.8%) 4 (9.8%) 6 (7.2%) 
言十 42 41 83 
、-、町"、-崎.~- 何...，.-.. 
〔全世代] アリアンサ スザノ福jf村 金体
よく書ける 61 (55.0%) 65 (60.2%) 126 (57.5%) 
だし、たい書ける 16 (14.4%) 14 (13.0%) 30 (13.7%) 
少ししか書けない 10 (9.0%) JO (9.3%) 20 (91%) 
まったく書けない 23 (20.7%) 15 (J3.9%) 38 (17.4%) 
N J (0ヲ%) 4 (3.7%) 5 (2.3%) 
言十 111 108 219 
(2ft) アリアンサ スザノ福1事村 全体
よく書ける 32 (76.2%) 27 (659%) 59 (71.1%) 
だいたい書ける 6 (14.3%) 7 (17.1%) 13 (15.7%) 
少ししか書けない 4 (9.5%) 3 (73%) 7 (8.4%) 
まったく書けない 。 1 (2.4%) 1 (1.2%) 
N 。 3 (7.3%) 3 (3.6%) 
言十 42 41 83 
アリアンサ スザ
る 3 (7.3%) 事(20.5%)
だいたい書ける 6 (J4.6%) 9 (23.1%) 
少ししか書けない 4 (9.8%) 3 (7.7%) 
まったく書けない 27 (65ヲ%) 19 (48.7%) 
N 1 (2.4%) 。
言十 41 39 
(31生〕 ア日アンザ スザノ溺博村 全体
よく書ける 19 (67.9%) 24 (85.7%) 43 (76.8%) 
だいたい書ける 4 (14.3%) 4 (14.3%) 8 (14.3%) 
少ししか書けない 4 (143%) 。 4 (7.1%) 
まったく書けない 。 。 。
N 1 (3β%) 。 1 (1.8%) I 
百十 28 28 56 
(1 i!:) アロアンサ スザノ議簿村 全体
よく書ける 3 (7.3%) 8 (20.5%) 1 (13.8%) 
だいたい書ける 6 (14.6%) 8 (20_5%) 14 (17.5%) 
少ししか書けない 7 (17.1%) 7 (17.9%) 14 (17.5%) 
まったく書けない 24(58.5%) 15 (38.5%) 39 (48.8%) 
N 1 (2.4%) 1 (2.6%) 2 (2.5%) 




N 1 (1.8%) 
56 
? ? I (3.6担
28 
(¥世〕 アリアンサ スザノ矯博村 全体
よく書ける 5 (12.2%) 10 (25.6%) 15 (18.8%) 
だいたい書ける 6 (14.6%) 7 (17.9%) 13 (1ι3%) 
少ししか書けない 6 (14β%) 7 (17.9%) 13 (16.3%) 
まったく書けない 23 (56.1%) 14 (35.9%) 37 (46.3%) 
N 1 (24%) 1 (2.6%) 2 (2.5%) 
言十 41 39 80 
(3ft) ア9アンサ スザノ揺樽村 全体
よく書ける 24 (85.7%) 28 (100%) 52 (92.9%) 
だし、たい書ける 4 (10%) 。 4 (7.1%) 
少ししか書けない 。 。 。
まったく筈け必い 。 。 O 
N 。 。 。
言十 28 28 56 
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[全世代} アリアンサ スザノ福博村 全体 [1 世] アリアンサ スザノ領博村 金j杢
よく書ける 64 (57.7%) 65 (ω2%) 129 (58.9%) よく書ける 5 (12.2%) 1 (28.2%) 16 (20.0%) 
だいたい書ける 13 (11.7%) 1 (10.2%) 24 (11.0%) t:!.、たい書ける 4 (9.8%) 5 (12.8%) 9 (11.3%) 
少ししか書けない 1 (9.9%) 1 (10.2%) 22 (10.0%) 少ししか書けない 9 (22.0%) 9 (23.1%) 18 (22.5%) 
まったく書けない 22 (19.8%) 14 (13.0%) 36 (16.4%) まったく書けない 22 (53.7%) 13 (33.3%) 35 (43.8%) 
N 1 (0例時) 7 (6.5%) 8 (3.7%) N 1 (24%) 1 (2.6%) 2 (2.5%) 
言十 11 108 21ヲ 言十 41 39 80 
[21住〕 アPアンサ スザノ緩博村 全体 | [3世〕 アリアンサ スザノ筆盟主土 会体
よく書ける 34 (810%) 27 (65.')も) よく書ける 25 (89.3%) 27 (96.4%) 52 (92.9%) 
だいたい書ける 6 (14.3%) 5 (12.2%) 1 (13.3%) だいたい書ける 3 (10.7%) 1 (3.6%) 4 (7.1%) 
少ししか嘗けない 2 (4.8%) 2 (4.9%) 4 (4.8%) 少ししか箸けない 。 。 。
まったく書けない 。 1 (2.4%) 1 (1.2%) まったく書けない 。 。 。
N 。 6 (14.6%) 6 (7.2%) N 。 。 。
言十 42 41 83 言十 28 28 56 
，、， ...、_.、，司、，ー-， 
{全世代〕 ア日アンサ スザノ福博村 全体 [Iilt) アリアンサ スザノ福博村 全体
よ〈書ける 77 (69.4%) 75 (6ヲ4%) 152 (69.4%) よく書ける 12 (29.3%) 14 (35.9%) 26 (32.5%) 
だし、たい書ける 12 (10ι%) 14 (13.0%) 26 (11.9%) だいたい書ける 8 (19.5%) 10 (25.6%) 18 (22.5%) 
少ししか書けない 7 (6.3%) 12 (11.1%) 19 (8.7%) 少ししか書けない 6 (14.6%) 1 (28.2%) 17 (21.3%) 
まったく書けない 14 (12.6%) 4 (3.7%) 18 (8.2%) まったく書けない 14 (34.1%) 3 (7.7%) 17 (21.3%) 
N 1 (0.9%) 3 (2ι%) 4 (1.8%) N 1 (2.4%) 1 (2.6%) 2 (2.5%) 
言十 111 108 21守 言十 41 3骨 80 
[2世〕 アリアンサ スザノ福樽村 全体 [3世〕 アリアンサ スザノ福博村 全体
よく書ける 39 (92.9%) 33 (80.5%) 72 (86.7%) よく書ける 26 (92.9%) 28 (100%) 54 (96.4%) 
だいたい書ける 2 (4.8%) 4 (98%) 6 (7.2%) だいたい書ける 2 (7.1%) 。 2 (3.6%) 
少ししか書けない 1 (24%) 1 (2.4%) 2 (2.4%) 少ししか書けない G D 。
まったく書けない 。 1 (2.4%) 1 (1.2%) まったく書けない 。 。 。
N 。 2 (4.9%) 2 (2.4%) N 。 。 。
言十 42 41 83 言十 28 28 56 
【日本語教育及びポルトガjレ語教育意識]
57)あなたはこれから B本語を習いたいと患いますか?
全世代〕 アリアンサ スザノ徳博村 全体 (1世〕 アリアンサ スザノ福博村 全体
47 (42.3%) 50 (46.3%) 守7(44.3%) はし、 10 (24.4%) 12 (30.8%) 22 (27.5%) 
64 (57.7%) 57 (528%) 121 (55.3%) いいえ 31 (756%) 27 (69.2%) 58 (72.5%) 。 1 (0.9%) 1 (0.5%) N 。 。 。
言十 111 108 219 言十 41 39 80 
[2世] アリアンサ スザノ;筒村 全体 [3t止〕 アジアンサ
はし、 19 (45.2%) 20 (48.8%) 39 (47.0%) はし、 18 (64.3%) 
いいえ 23 (54.8%) 20 (48.8%) 43 (51.8%) いいえ 10 (35.7%) 
N 。 1 (2.4%) 1 (1.2%) N む




寵Jにつながる 3 (3.8%) 7 (8.0%) 10 (6ρ%) る 。 。
今の仕事'W:P'Jに必要 。 7 (8.0%) 7 (4.2%) 今のiJ:'Jト専門に必当日 。 1 (5.9%) 1 (3.2%) 
最情報知れる 17 (2U%) 20 (22.7%) 37 (22.2%) 最新情報知れる 3 (21.4%) 5 (29.4%) 8 (25.8%) 
日系人の証l先のことば 22 (27.8%) 17 (19.3%) 39 (23.4%) 日系人の証i先のことば 3 (21.4%) 2 (11.8%) 5 (16:1%) 
日本 味 20 (25.3%) 20 (22.7%) 40 (24.0%) 日本文 l年長 5 (35.7%) 4 (23.5%) 9 (29.0%) 
日本 。 。 。 日本語 。 。 。
その他 16 (20.3%) 17 (19.3%) 33 (19.8%) その他 3 (21.4%) 5 (29.4%) 8 (25.8%) 
N 1 (1.3%) 。 1 (0.6%) N 。 。 。
言十 79 88 167 言十 14 17 31 
(2t立] アリアンサ スザノ福p村 全体 (3t生] アロアンサ スザノヂー 博村 会体
|札Jこつながる 。 。 就職につながる 3 (8.6%) 7 (17.1%) 10 (13.2%) 
今QJfj恥・QlI'サに必民 。 2 (6.7%) 2 (3.3%) ノ?の 11: 引・'!i["Jに必~ 。 4 (9.8%) 4 (5.3%) 
3 日知れる 7 (23.3%) 7 (23.3%) 14 (23.3%) i知れる 7 (20.0%) 8 (19.5%) 15 (19.7%) 
R系人の組先のこと1;)' 7 (23.3%) 9 (30、0%) 16 (26.7%) 1'系人のm光のこと1;)' 12 (34.3%) 6 (14.6%) 18 (23.7%) 
日本 味 9 (30.0%) 5 (16.7%) 14 (23.3%) 日本文 L味 6 (17.1%) 1 (26.8%) 17 (22.4%) 
日本 。 。 。 日本音喜一 。 。 。
その{也 6 (20.0%) 7 (23.3%) 13 (21.7%) その他 7 (20.0%) 5 (12.2%) 12 (15.8%) 
N 1 (3.3%) 。 1 (1.7%) N 。 。 。
苦ト 30 30 60 言十 35 41 76 
58)あなたはお子さんやお孫さんに日本語を習わせたいですか?
アリアンサ スザパ ス
87 (78.4%) 22 (56.4%) 52 (65.0%) 
本人が希望するなら 20 (18.0%) 本人が希望するなら 16 (41.0%) 24 (30.0%) 
習わせるつもりなし 2 (1.8%) 預わせるつもりなし 。 2 (2.5%) 
わからない 2 (1.8%) 4 (3.7%) わからない 1 (26%) 2 (2.5%) 。 1 (0.9%) 。 。
N 。 1 (0.世%) N 。 。 。
言十 ]11 108 219 言十 41 3亨 8，0__， 
盟ア問日問ア=ン=サ湾怒沼
25 (89.3%) 
3 (10.7%) 。 。 。 習わせるつもりなし 。
1 (2.4%) 3 (7.3%) 4 (4.8%) わからない 。 G 
D 1 (2.0%) 1 (1.2%) 。 。 。
N 。 I (2.0%) 1(12%) N 8 。 。




〔会世代〕 アリアンサ スザノ話相厚村 全体 [1世] アリアンサ スザノ福
就職につながる 15 (8.7%) 31 (16.8%) 46 (12.8%) 就職につながる 6 (9.2%) 5 (7.7%) 
軍医薬に必要 3 (1.7%) 6 (3.2%) 9 (2.5%) 家業に必要E 2 (3.1%) 4 (6.2%) 
.新情報知れる 21 (12.1%) 26 (14.1%) 47 (13.1%) 最新情報知れる 6 (9.2%) 8 (12.3%) 
1.系人σJNlJ，しのニと11 51 (2ヲ5%) 60 (32.4%) 111 (31.0%) 1I系人u，悦光のことば 22 (33.8%) 21 (32.3%) 
R本文化への興味 46 (26.6%) 42 (22.7%) 88 (24.6%) 日本文化への興味 15 (23.1%) 15 (23.1%) 
その他 37 (21.4%) 18 (9.7%) 55 (15.4%) その1il. 14 (2L5%) 10 (15.4%) 
N 。 2 (1.1%) 2 (0.6%) N 。 2 (3.1%) 
言十 173 185 358 65 65 
[21生〕 アリアンサ スザノ箔博村 全体 [31生〕 アPアンサ スザノ錨博村 全j主
就職につながる 4 (6.5%) 18 (26.9%) 22 (17.1%) 就般につながる 5 (11.1%) 8 (15.1%) 13 (13.3%) 
家業に必要 。 2 (3.0%) 2 (1.6%) 家業に必要 1 (2.2%) 。 1 (1:0%) 
最新情報知れる 10 (16.1%) 1 (16.4%) 21 (16.3%) 最新情報知れる 5 (11.1，%) 7 (13.2%) 12 (12.2%) 
日系人の抱先のことば 17 (27.4%) 20 (29.9%) 37 (28.7%) 日系人の組先のこと1: ]2 (267%) 19 (35.8%) 31 (31:6%) 
日本文化への興味 16 (25.8%) 9 (1304%) 25 (19.4%) 日本文化への興味 15 (33.3%) ]8 (34.0%) 33 (33.7%) 
その他 15 (24.2%) 7 (lu.4%) 23 (17ι'io) 
N 。 。 。 その他 7 (15.6%) 1 (1.9%) 8(8。2%) N 。 。
言十 62 67 129 言十 45 53 98 
59) あなたは日系人の若い世代が岡本語を学ぶことが必要だと思いますか?
手早ぶ ア1アンサ スザノ福 、 全
79 (71.2%) 70 (64.8%) わせたい 3] (75.6%) 27 (69.2%) 58 (72.5%) 
本人の希望じだい 29 (26同 33(30.6%) 本人が希望するなら 8 (1ヲ.5%) 12 (30.8%) 20(25.0%) 
必要はない o 1 (0.9%) 習わせるつもりなし 。 。 。
わからない 2 (1.8%) 3 (2.8%) わからない 2 (4.9%) 。 2 (2.5%) 
N1叶 (0.9%) 1 (0.9%) N 。 。 。
百十 111 108 言十 41 39 80 
(波)ペ回答「英語の7Jが大事J1例をNiこ入れた
(2t生〕 アリアンサ スザノ滋博村 全体 (3ft) アジアンサ スザノ徳博村 会依
ぜひ習わせたい 32 (76.2%) 25 (61.0%) 57 (68.7%) |ぜひ習わせたい 16 (57.1%) 18 (64.3%) 34 (60.7%) 
本人が希望するなら ]0 (23.8%) 12 (29.3%) 22 (26.5%) 本人が希望するなら 1 (3ヲ3%) 9 (32.1%) 20 (35.7%) 
習わせるつもりなし 。 。 。 習わせるつもりなし O 1 (3.6%) 1 (1.8%) 
わからない 。 3 (7.3%) 3 (3.6%) わからない 。 。 。
N 。 1 (2.4%) 1 (12%) N 1" (3.6%) 。 1 (1.8%) 




日アンサ スザノ福aす 会 [!t生〕 アリアンサ スザノ循博村 全体
7 (4.4%) 6 (4.0%) 13 (4.2%) メリットがない 6 (8.7%) 5 (9.1%) 1I (8.9%) 
日本の影響力少ない 6 (3.8%) 8 (5.3%) 14 (4.5%) 
学校，教J'lji.)レベル間i関 5 (3.2%) 31 (20.4%) 36 (11.6%) 
日本の影響力少ない 3 (4.3%) 5 (9.1%) 8 (6.5%) 
学校・教師Q)レベル1JI凶 5 (7.2%) 10 (18.2%) 15 (12.1%) I 
日常的に使わない 36 (22.8%) 33 (21.7%) 69 (22.3%) 日常的に使わない 14 (20.3%) 7 (12.7%) 21 (17.0%) 
裂が日本紙教育然'L 24 (15.8%) 43 (13.9%) 続が日本絹教育熱心でない 14 (20.3%) 12 (21.8%) 26 (21.0%) 
なずかしし、 22 (13.9%) 19 (12.5%) 4! (13.2%) むずかしし、 8 (11β%) 5 (9.1%) 13 (10.5%) 
その他 21 (13.3%) 16 (10.5%) 37 (11.9%) その他 7 (10.1%) 7 (12.7%) 14. (1 1.3~も)
ない/わからない 40 (25.3%) 12 (7.9%) 52 (16.8%) わからない 12 (17.4%) 4 (7.3%) 16 (12.9%) 
1 (0.6%) 1 (0.7%) 2 (0.7%) 。 。 。
N 1 (0.6%) 2 (1.3%) 3 (1.0%) N 。 。 。
言十 158 152 310 官十 6予 55 124 
C!t生] アリアンサ スザノ婿樽村 全体 (3役] アリアンサ スザノ衛博村 全体
メリ、yトがない 。 。 。 メリットがない 1 (2.9%) 1 (2.5%) 2 (2.7%) 
日本の影響力少ない 2 (3.6%) 2 (3.5%) 4 (3.6%) 日本の影響力少ない 1 (2.9%) 1 (2.5%) 2 (2.7%) 
学校・敏怖のレベルi問題 。 13 (22.8%) 13 (11.6%) 学校・敏郎のレベノレ!抑制 。 8 (20.0%) 8 (10.&%) 
日常的に使わない 15 (27.3%) 14 (24.6%) 29 (25.9%) 震常的に{吏わない 7 (20.6%) 12 (30.0%) 19 (25.7%) 
担が日本lIi教官熱心でない 2 (3.6%) 5 (8.8%) 7 (6.3%) 犯がHネ;防教育熱心でない 3 (8.8%) 7 (17.5%) 10 (13.5%) 
むずかしし、 9 (16.3%) 9 (15.8%) 18 (16.1%) むず均、しb、 5 (14.7%) 5 (12.5%) 10 (13.5%) 
その他 10 (18.2%) 5 (8.8%) 15 (13.4%) その他 4 (11.8%) 4 (10.0%) 8 (10.8%) 
わからない 16 (29.1%) 6 (10.5%) 22 (19.6%) わからない 12 (35.3%) 2 (5.0%) 14 (18.9%) 
Q 1 (1.8%) 1 (0.9%) J (2.9~も) 。 1 (1.4%) 
N 1 (1.8%) 2 (3.5%) 3 (2.7%) N 。 。 。
言十 55 57 112 計 34 40 74 
61)臼系人なら日本語が話せるのは当然だという意見がありますが，あなたは同意しますか，間意
しませんか?
アジアンサ [1世〕 アリアンサ スザノ福村 金体
73 (65.8%) 74 (68，5%) 同意する 27 (岳5.9%) 32 (82.1%) 59 (73.8%) 
25 (22，5%) 29 (26.9%) 同意しない 9 (22β%) 7 (17.9%) 16 (20.0%) 
10 (9.0%) 4 (3.7%) わからない 4 (9.8%) 。 4 (5.0%) 
3 (2.7% I (0.9%) N J (2.4%) 。 1 (1.3%) 
111 108 計 41 39 80 
(2i:!:) アリアンサ スザノー キす 全体
同意する 31 (73.8%) 28 (68.3%) 59 (71.1%) 
同意じない 7 (16.7%) 1I (26.8%) 18 (21.7%) 
わからない 2，(4.8%) 1 (2.4%) 3 (3.6%) 
N 2 (4.8%) 1(2.4%) 3 (3.6%) 




全世代〕 アジアンサ スザノ福簿村 全体 (1 位] アリアンサ
53 (41.7%) 46(42.6%) 9ヲ(45.2%) ある 27 (65.9%) 
57 (51.4%) 62 (57.4%) 119 (543%) ない 14 (341%) 
1 (0.9%) 。 1 (0.5%) N 。
昔十 111 108 219 言十 41 
(2散〕 アリアンサ スザノ福u村 全体 [3t生] アリアンサ
ある 17 (40.5%) 12 (29.3%) 29 (34.9%) ある 9 (32.1%) 
ない 25 (59.5%) 2ヲ(70.7%) 54 (65.1%) ない 18 (64.3%) 
N 。 Q 。 N 1 (3.6% 
言十 42 41 83 言十 28 
{以下は，設問 62でrl句あるJと答えた訪日経験があるひとのみの項目]
63)あなたはどのような目的で訪日したのですか?
会世代〕 アリアンサ スザノ:儲 全体 (1t生〕 アリアンサ スザノ福村 全体
4 1 (15.5%) 18 (25.7%) 29 (20.6%) 8 (20.0%) 16 (35，6%) 24 (28.2%) 
t訪問 25 (35.2%) 23 (32.9%) 48 (34.0%) 
山ぷ・ビジネス 9 (12.7%) 1 (1.4%) 10 (7.1%) 
諸島問 19 (47.5%) 18 (40.0%) 37附%)|
山7'"'ピジネス 5 (12.5%) 1 (2.2%) 6 (7.1%) 
デカセギ 12 (16ヲ%) 13 (18.6%) 25 (17.7%) デカセギ 1 (2.5%) 1 (2.2%) 2 (2.4%) 
留学・研修 1 (1.4%) 5 (7叶1%) 6 (4.3%) 留学・研修 。 。 。
その他 13 (18.3%) 9 (12.9%) 22 (15.6%) その{山 7 (17.5%) 8 (17.8%) 15 (17.7%) 
N 。 1 (1.4%) 1 (0.7%) N 。 1 (2.2%) 1 (1.2%) 
言十 71 70 141 言十 40 45 85 
(2t世〕 アリアンサ スザノ福村 全体 (3世〕 アリアンサ スザノ掻博村 金j杢
日 I
3 (13.6%) 1 (7.1%) 4 (11.1%) 
日 .. 。 1 (9.1%) 1 (5.0%) 
Z言岩間 6 (27.3%) 4 (28.6%) 10 (27.8%) :訪問 。 1 (9.1%) 1 (5.0%) 
]:.ビジネス 3 (13.6%) 。 3 (8.3%) トビジネス 1 (1L1%) 。 1 (5.0%) 
デカセギ 5 (22.7%) 4 (28.6%) 9 (25.0%) デ力セギ 6 (66.7%) 8 (72.7%) 14 (70.0%) 
留学・研修 。 4 (28.6%) 4 (11.1%) 留学・研修 1 (11.1%) 1 (9.1%) 2 (10.0%) 
その他 5 (22.7%) 1 (7.1%) 6 (16.7%) その他 1 (1L1%) D 1 (5ρ%) 
N 。 。 。 N 。 。 。
計 22 14 36 言十 9 11 20 
64)あなたの日本語は白本で通じましたか?
代] アリアンサ スザノ穏f村 全体 (lt主〕 ア日アンサ スザノ箔博村 全体
二た 39 (73.6%) 34 (73.9%) 73 (73.7%) 十分通じた 26 (96.3%) 25 (100%) 51 (98.1%) 
まあまあ通じた 12 (22.6%) 9 (19.6%) 21 (21.2%) まあまあ通じた 1 (3.7%) 。 1 (1.9%) 
少しだけ通じた 1 (1.9%) 3 (6.5%) 4 (4.0%) 少しだけ通じた 。 。 。
通じなかった 1 (1.9%) 。 1 (1.0%) 通じなかった 。 。 。
言十 53 46 99 言十 27 25 52 
アリアンサ スザノ福←村 全体 (3t生] アリアンサ スザノ福
じた 12 (70.6%) 7 (58.3%) ぅ 19(65.5%) 十分通じた 1 (11.1%) 
まあまあ通じた 4 (23.5%) 3 (25.0%) 7 (24.1%) まあまあ通じた 7 (77.8%) 
少しだけ通じた 1 (5.9%) 2 (16.7%) 3 (10.3%) 少しどけ通じた 。
通じなかった 。 。 。 通じなかった 1 (1L1%) 。




った 27 (50，9%) 
26 (49，1%) 。
雪十 53 
(21生} アリアンサ スザノ福2里村 全体
あった 10 (58，8%) 6 (50，0%) 16 (55，2%) 
なかった 7 (41.2%) 5 (41.7%) 12 (41.4%) 
その他 。 1 (8.3%) 1 (3.4%) 
言十 17 12 29 
66)あなたは日本に住んだことがありますか?
アリアンサ スザ
17 (35.4%) 22 (32，8%) 39 (33，9%) 
31 (64，6%) 44 (65，7%) 7~ (65，2%) 。 1 (U%) 1 (0，9%) 










































[会f世代} アリアンサ スサ'ノ福簿村 全体 (1 t止〕 アリアンサ スザノ櫨 全体
仕事・ビジネス 。 D 。 仕事・ピジネス D 。 。
デカセギ 13 (68.4%) 13 (臼 1%) 26 (63.4%) デカセギ 1 (25，0%) 1 (25，0%) 2 (25，0%) 
留学・研修 1 (5，3%) 4 (18，2%) 5 (12，2%) 留学・研修 。 。 。
その他 3 (15，8%) 4 (18，2%) 7 (17，1%) その他 2 (50，0%) 2 (50，0%) 4 (50，0%) 
N 2 (10，5%) 1 (4，5%) 3 (7，3%) ， N J (25，0%) 1 (25，0%) 2 (25，0%) 
計 19 22 41 計 4 4 8 
(2i:lt] アリアンサ スザノ:福博村 全体 [3i:lt] アリアンサ スザノ:福
仕デ事カセ・ビギジネス
。 。 。
5 (71.4%) 4 (44.4%) 9 (56.3%) 
仕 J・ビジネス 。 。
デカセギ 7 (87，5%) 8 (88，9%) 15 (88，2%) 
留学・研修 。 3 (33，3%) 3 (18，8%) 留学・研修 1 (12，5%) 1 (1 Ll%) 2 (l1.8%) 
その他 1 (14，3%) 2 (22，2%) 3(18，8%) その他 。 。 。
N 1 (14.3%) 。 1 (6.3%) N 。 。 。
言十 7 官 16 言十 9 17 
言語生活調査第2次データ 385 
66c-B) (設問66で1-1.あるjと答えた方)日本に住んでみて日本語を勉強したいと思し、ましたか?
アリアンサ スザノ福1専村 全体 (1 iltJ 7Vアンサ スザノ福村 全体
13 (68.4%) 12 (54，5%) 25 (61，0%) 患った 。 。 。
4 (21.1 %) 10 (45，5%) 14 (34.2%) 思わな泊、った 3 (75，0%) 4 (100%) 7 (87，5%) 
1 (5.3%) 。 1 (2.4%) わからない 。 。 。
1 (5.3%) 。 1 (2.4%) N 1 (25.0%) 。 1 (12，5%) 
19 22 41 言十 4 4 8 
アPアンサ [3t生〕 アリアンサ
7 (100%) 患った 6 (75，0%) 。 恩わなかった 1 (12，5%) 。 わからない 1 (12，5%) 。 。 N 。 。
7 9 16 言十 8 ヲ
66-C) (設問 66でrl.あるjと答えた方)日本に住んでみて， 日本語は上達しましたか?
[全世代] アリアンサ スザノ福博村 全体 [1世〕 アFアンサ スザノi量豊主主 全体
か少なし上り上達遣ししたた
4 (21.1%) 9 (40.9%) 13 (31.7%) 
7 (31.6%) 6 (27，3%) 13 (31.7%) 
かなり上透した 。 1 (25.0%) 1 (12，5%) 
少し上述した 。 1 (25.0%) 1 (12.5%) 
ほとんど iニ迷しなかった 5 (26.3%) 4 (18，2%) 9 (22.0%) ほとんど上述しなかった 2 (50.0%) 1 (25.0%) 3 (37.5%) 
わからない 1 (5，3%) 1 (4.5%) 2 (4ヲ%) わからない 1 (25，0%) 。 1 (12.5%) 
N 2 (10，5%) 2 (9.1%) 4 (9ι%) N 1 (25.0%) 1 (25，0%) 2 (25.0%) 
言十 19 22 41 言十 4 4 g 
アロアンサ (3iltJ アリアンサ スザノ盗盟主主 会体
、一 3 (50.0%) かなり上透した 1 (12.5%) 6 (66.7%) 7 (41.2%) 
1 (16.7%) 少し上達した 6 (75.0%) 3 (33，3%) 9 (52.9%) 
ほとんど上 A しなかった 3 (33.3%) ほとんど上達しなかった 。 。 。
わからない D わからなし、 。 。 。
N 。 N 1 (12.5%) 。 1 (5.9%) 
計 」一 言十 8 9 17 
66-D) (設問 66でrl.あるjと答えた方)日本に住んでみて 3 日本や日本人に対するイメージは
変わりましたか?
〔全世代〕 アリアンサ スザノ毎博村 全体 (liltl アリアンサ スザノ福i専村 全体
.6!.くなった 4 (21.1%) 8 (36.4%) 12 (29.3%) 良くなった 。 1 (25:0%) 1 (12.5%) 
悪くなった 6 (26.3%) 1 (4.5%) 7 (17，1%) 悪くなった 2 (50.0%) 。 2 (25.0%) 
変わらないが、 14>:や 変わらなし哨人日本や
日本人のことをl岳観的 7 (31.6%) 10 (45.5%) 17 (41.5%) 1] 本人のことを1告:縦I'I~ 2 (50，0%) 2 (50.0%) 4 (50.0%) 
に見るようになった に凡るようになった
わからない J (5.3%) 1 (4.5%) 2 (4.9%) わからない 。 。 。
N 1 (5.3%) 2 (9.1%) 3 (7.3%) N 。 1 (25.0%) 1 (12.5%) 
言十 1ヲ 22 41 言十 4 4 B 
(2t生] アリアンサ スザノ掻博村 全体 (3世〕 アリアンサ スザノj重博村 全体
.6!.くなった 2 (50.0%) 3 (33.3%) 5 (31.3%) 良くなった 2 (28，6%) 4 (44.4%) 6 (35.3%) 
悪くなった 2 (16.7%) 1 (11.1%) 3 (13.3%) 悪くなった 2 (28，6%) 。 2 (11.8%) 
変わ本らないが、 1，1本や
日 人のことを鴇:'W0 3 (33，3%) 3 (33.3%) 6 (37.5%) 
変わらなし、が、日本や
kl本人のことを客観的 2 (28.6%) 5 (55，6%) 7 (41.2%) 
に見るようになった にYtるようlこなった
わからない 。 1 (11.1%) 1 (6，7%) わからない 1 (14.3%) 。 1 (5，9%) 
N 。 1. (11.1%) 1 (6.7%) N 1 (14.3'%} 。 1 (5，9%) 




[会世代〕 アジアンサ スザノ復博村 全体 [ 1世] アリアンサ
ある 92 (82.9%) 守4(87.0%) 186 (84.9%) ある 31 (75.6%) 
ない 18 (16.2%) 14 (13.0%) 32 (14.6%) ない 9 (22.0%) 
わからない 1 (0.9%) 。 i (0.5%) わからない 1 (2.4%) 

















( 3) 1世から 3世にかけて，どのように日本語からポルトガル語への移行が進行している
のか，そのプロセスをマクロなレベルでもミクロなレベルでも分析できるような記録
保存を行うこと O










































アル)Jに従って行った O 収録談話は次の 2種'買である O
( 1 )フォーマルな談話:調査者との対話















modation (Giles1984)， Audience design (Be1l984)， (C)社会的に固定化され，安定した
ルール:わきまえ行動(井出1992)，Domain (Fishman1972) などの理論を検討した結果，












































































































スザノ福博村地区の場合，言語生活調査被験者の年守別分布は 1世は70代・ 80代 2世50
・60代， 3世20代が最も多くなっている o 談話収録調査でも言語生活調査のサンプルの多い
年代より主に選出している O スザノ福博村地区の場合，男女あわせて l世は70代 .80代が10
/12人， 2世は50・60代が6/8人， 3世は20代が4/4人である。









































(a)調査期間:アリアンサ地区:2003年 7 月 23 日 ~26 日(午前中)
スザノ福博村地区:2003年7月28日(午後のみ) ~31 日
(b) インフォーマント: ~ 2.2の基準により，各地区24人(l世12人 2世8人 3世4
人)を選定。表lにアリアンサ地区，表2にスザノ福博村地区の談話収録調主対象
者の選定条件および人数を示す。談話収録調査対象者の記号 iBA1 M60 -17 Jは，
iBra日il(ブラジル)Alianca (アリアンサ) 1 (世代)Male (男性)60 (年前
17 (通し番号)Jを表し，スザノ福博村の iSJは iSuzanoJの意味である。
〔表 1 談話収録対介宜 L 手小守:件:アリアンサ地区〕
l世 一一 【 j査人数 談話収録調査対象者
渡航時期 渡航年齢 出身地 男性 女性 男性 女性
東日本 7 3 BA 1 M68-17 BA1 F76-30 
戦前渡航 7歳以下
西日本 2 BA 1 M67-02 BA1 F76-07 
東日本 3 4 BA 1 M83-107 BA 1 F81-72 
戦前渡航 9 -14歳
西日本 1 *1 BA 1 M82-10l BA 1 F83-36*1 
東日本 9 *2 6 BA 1 M71-04 BA 1 F67-82 
戦後渡航 15歳以上
西日本 3 BA 1 M65-64 BA 1 M87-63*3 
24人 17人 7人 5人
2世 男性 女性
角学歴 4 2 BA2M60-16 BA2F67-25 
幼児期(主に日本語使用)
低学歴 14 14 BA2M71-102 BA2F66-103 
高学歴 2 2 BA2M55-66 BA2F63-37 
幼児期(王にポルトガル語使用)
低学歴 3 BA 2 M33 -58 BA2 F48-111 *4 
21人 21人 4人 4人
3世 男性 女性
日語学校 多い(5年以上) 8 4 BA3 M29-19 BA3 F30-93 
通学経験 少ない(5年未満) 8 8 BA3M27-28 BA3 F35-43 
12人 12人 2人 2人






渡航時期 渡航年す 出身地 男性 女性 男性 女性
東日本 2 1 BS 1 M73-98 BS 1 F74-80*1 
戦前渡航 7歳以下
西日本 3 2 BS 1 M71-48 BS 1 F79-43 
東日本 3 6 BS 1 M79-40 BS 1 F80-15 
戦前渡航 9 -14歳
西日本 7 5 BS 1 M81-22 BS 1 F76-20 
東日本 2 1 BS 1 M60-63 BS 1 F83-01 
戦後渡航 15歳以土
西日本 4 3 BS 1 M73-73 BS 1 M64-82 
21人 18人 6人 6人
2世 男性 女性 男性 女性
品学歴 5 5 BS 2 M50-67 BS 2 F40-54 
幼児期(主に日本語使用)
低学歴 9 *2 7 BS 2M64-55 BS 2 F66-56 
高学歴 3 3 BS 2 M41-49*3 BS 2 F54-65l 
幼児期(主にポルトガル語使用)
低学歴 2 7 BS 2M63-70 BS 2 F54-88 
19人 22人 4人 4人
3世 男性 女性 男性 女性
日語学校 多い(5年以上) 5 9 BS 3 M22-35 BS 3F28-34 
通学経験 少ない(5年未満) 9 5 BS 3 M27-31 *4 BS 3 F24 ~41 
14人 14人 2人 2人
(注)*1 西日本(石川県)出身者である。 *2 学歴不明な1人が含まれる。
同 家庭では日本語使用が多く，地域社会ではポル語使用が多い。
*4 BS3M27-31は，インフォーマントの都合により，キーパーソンとの対話の調査ができなかった。






記号 世代 性別 生年 国籍 職業 学歴 出身地 渡航年度
10K 男 1924 日本 無職 小学4年埼玉県 1927 
1TK 男 1933 日本 農業 小学1年 宮城県 1940 
1MT 女 1918 日本 主婦(y農場生活部) 中学卒 長野県 1936 
1MS 女 1928 帰化 主婦(畜産業) 小学5年長野県 1940 
2YT 2 男 1933 ブラジル 農業(y農場) 小学3年
21M 2 女 1954 ブラジル 主婦(y農場生活部) 小学卒
2MM 2 女 1952 ブラジル 主婦(y農場家事部) 小学4年
3NE 3 男 1964 ブラジル 牧畜業(養鶏) 高校卒
3SL 3 女 1968 ブラジル 主婦 大学卒
記号 居住歴
10K 0 -3埼玉県 3 -79 :アリアンサ(第2) 
1TK 0-7 宮城県 7 -70 :アリアンサ(第2) 
1 MT 0 -18 :長野県 18-85アリアンサ(第 1: y農場)
1 MS 0 -12 :長野県 12ー 74アリアンサ(第3) 
2YT 0 -70 :アリ アンサ (第 1: y農場)
21M 0-48 :アリアンサ(第 1: y農場)
2MM 0-50:アリアンサ (第 1: y農場)
3 NE 0 -20 : Mirando Polis 20 -22 : Campinas 22 -38 :アリアンサ(第2) 
3SL 0-21 : Mirando Polis 21-31: Moji 31-34:アリアンサ(第 1) 
〔表4 キーパーソンの詳細情報スザノ福博村地区〕
記号 世代 性別 生年 国籍 職業 学歴 出身地 渡航年度
1 S 男 1944 日本 農業 大学卒(日本) 満州 1969 
lIK 男 1942 日本 牧畜業(養鶏) 高校2年 茨城県 1960 
1 ST 1 女 1928 日本 無職 宮城県 1937 
2YT 2 男 1942 ブラジル 商業(植木) 中学2年
2DA 2 女 1946 ブラジル 農業
3lH 3 男 1984 ブラジル 林業 大学中退
31P 3 女 1982 ブラジル 学生 大学在学
記号 居住歴
1 S 0 -2満州 2 -12:島根県 12-24 :東京 24-28 :アリアンサ 28-59 スザノ福博村
lIK 0 -18 :茨城県 18-60 :スザノ
1 ST 0 -9宮城県 9 -12 :ドアルチーナ 12 -17 : Moji 17 -75 :スザノ福博村
2YT 0 -61 :スザノ福博村
2DA 0 -57 :スザノ福博村
31H 0 -19 :スザノ福博村










〔表5 調査者の属性 1J 
氏名 性別 生年(年船) 母語 職業 出身地
深沢雅子 女 1967年(37歳) 日本語 主婦 岩手県
中東靖恵 女 1972年(31歳) 日本語 大学教員 広島県
長田優子 女 1978年(24歳) 白本語 会社員 石川県
李吉鋳 男 1970年(33歳) 韓国語 大学院生 韓国忠北
レオナルド・メロ 男 1976年(27歳)ポルトガル語 大学院生 ブラジル・リオ
〔調査者のD性 2J 
氏名 居住歴
深沢雅子 0-2:岩手県 2-5:秋田県 5-25:横浜市 25-28:サンパウロ 28-33群馬県 33-37:サンパウロ
中東靖恵 0-22 :広島県 22-26 :東京 26-31 :岡山県
長田優子 0-1 富山県 1 -5福井県 5 -12 :名古屋市 12-18・長野県 18-24 :東京都
李吉鈴 0-18 :忠北 18-24 :ソウル 24-26 :東京 26-33 :大阪府





* DAT : SONY TCD-DlOO (2台)， SONY TCD-D 8 (2台)
* MD : SONY MZ-BlOO (4台)
*デジタルステレオマイク:DAT用 SONYECM-MS907 (4本)
MD用 SONYECM【719(4本)
*ビデオカメラ :SONYハンデイカム DCR-PC120(2台)， DCR-PC 9 (1台)




日目 月日 (談話収録調査の)スケジュール 宿泊地
1日目 7月21日 調査打ち合わせ，夜行パスでアリアンサ移住区へ移動













6日目 7月26日 午前:インタピュー調査 夜行パスでサンパウロへ出発
7日目 7月27日 朝:サンパウロ到着，スザノ調査の打ち合わせ サンノfウロ










午前 :インタビュー調査 午後 :インタビュー調査
スザノ福博村
夜.ミーテイング(調査の結果，問題点報告)
12日目 8月1日 午前:インタピュー調査 午後:サンパウロへ出発 サンパウロ
13日目 8月2日 サンパウロで合同会議 サンノTウロ
(李吉鋳 ・中東靖恵)
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(例)0 [ささやくように] x [ささやくように]
O |笑い| × |笑い|
o //ああ/ × //ああ/
O なんて・ × なんて・・・
O ‘じゅっさい' × ‘じゅっさい'
O “だれ?" × “だれ?" 
o 1972年 × 1 972年
o 3，4分 × 3， 4分

































箇所に凶を入れる。 I/Jのあとが文節・文末の場合， 1，JloJI?J等の前に I/Jを
入れる O
(例)BJ:50年ぶりに 日本に //行った/。
JS: / /へー/， 50年ぶりですか?
11 あいづちが話し手の発話と重なる場合は，聞き手の発話をの中に入れ，重なる
箇所を1/1図で示す。
(例)BJ:50年ぶりに 日本に//行ったん/だけど， (JS: / /へー/)すごく 変わ
っていたね。うん。
B.第2次文字化(共同研究者および研究協力者が行う)




























司時発話されたものは，重なった部分双方を// /でくくる。丈節・丈末の場合， 1， J 







BJ : 1950年‘せんきゅうひゃく (JS:はい)ごじゅうねん'に ブラジルへ。
目二二IJ
ポルトガル語からの外来語は『ポ語(原語): (意味)jとし，原語と意味を記入する。
(例)ママイ『ポ語mamae お母さんtパパイ『ポ語papai:お父さん』と 一緒に 来ました。






















































笑いながら発話したものや，笑い等は， 1 の中に， 1笑いながらい 12人で笑う|な
どのように説明を記す。笑い自体が何かの返答になっているような場合は lライン取るが
基本的には，笑いを含む発話中か，そのラインの最後に記す。
(例)え，あの 意外と 集中できるんですねえ O はは|笑い|。























|[↑J [→J [↓ J 1
通常とは異なるイントネーションで発音された場合など，特記すべき場合にはイントネーシ
ヨン記号を[ Jに入れる。イントネーションの「上昇JI平板JI下降」の略号として，
それぞれ[↑J[→J [↓]を用いる。文節・文末の場合， I，J loJ I?J等の前にイントネ
ーション記号を入れる。















































(例)時計が おーとる〈合っている〉かどうか よー〈よく〉 分からんけど。
あ一つ，間違えてしもーた〈しまった〉わーo
すげー〈すごい〉なー o さみ一〈寒い〉わ一，今日は。
































談話世代 話者番号 生年年1 出身地 渡航年(年齢) 職業 最終学年 現住所
[1] l BA 1 M67-02 1935 67 男 帰化 香川 1935 ( 1 歳) 農業牧音 grupo 71)7ンサ(1)
[2] l BS 1 F74-80 1929 74 女 日本 石川 193 ( 4歳) 農業 grupo スザノ
[3] l BA 1 F81-72 1921 81 女 日本 福島 193 (1歳) 主婦 小学校 71)7ンサ(1)
[4J 2 BS 2 F66-56 1937 6 女 二重国籍 Alvares Macha品 農業 grupo スザノ
[5J 2 BA 2 F67-25 1936 67 女 ブラジjレMirandopolis 教師 大学 7')7ンサ(1)
[6] 2 BS 2 M41-49 1961 41 男 プラジル Suzano 野λ販売中学校スザ、ノ
[7] 2 BA2M55-66 1947 55 男 プラジル Mirandopolis 養鶏 大学 71)7ンサ(1)
[8J 3 BS 3 M22-35 1980 22 男 ブラジjレ Suzano 農業 大学 スザノ
[9] 3 BA3M27-28 1975 27 男 ブラジjレMirandopolis 牧畜 大学 7リ7ンサ(2)
し2 世の談話文字化資料




インフォーマント (BJ): BA 1 M67-02 : 1935年生まれ (67歳)。男性。 l世(1歳でi度伯)。





1 BJ:で，なーんか (KP:あ， //まあ まあ/)//昨日‘きのう， /，昨日‘きの
う' セメデイラ『ポ語 semedeira 種まきJの あの， (KP:はあ はあ)プランチ
オジレット『ポ語 plantio direto:直播きJの 買いやがって //まー〆。 (KP:/ 
/あー/あー) 1万7.000のカホ『ポ語 ca町 o 車J カホノーボ『ポ語 carro
novo 新車』一台買える O
2KP :そうですか，そうですか。ほう ほう。
3BJ:あれー セメデイラ「ポ語 semedeira:種まきJ代取るの ひとくろ〈一苦労〉
するぞって 言‘ゆ'ったんけどなー o (KP:ま)やりたいっちゅんだから，やらせな
きゃね。 (KP:はあ はあ)自分が働けるわけでもないのに (KP:はつはっ|笑
いI) 反対しでも， (KP: //いやー/)//嫌われる/だけだから (KP//あー
/) Lょうがない(+と) 思っとるんだけど。
4KP :なかなか変動がありすぎ//てねー/。
5BJ: / /あー/。ひどいね~ (KP:ええ)ブラジルの 経済は もう O
6KP :ある程度，固定された 値段が， (BJ:そう)あー，あれですわ。うー，この政府
から，はっきりと，
7BJ:そう， //保障が/(KP: / /保嘩/) あればいんだけど〈いいのだけれど〉。
8KP: / /保障/があればね，いいけど。ここの 政府が，それこそ 信用できないん
だから O
9BJ:でーきない。でったら//めよね/。
lOKP: / /ええ/。その時 その時によって， (BJ:え一)ご都合で，変えてくから。
llBJ:なー (KP://やっぱり. • ./) //あれ/，あればあるで，底なしに 下が
るし (KP:ええ)，なければ どんどん 上がって//いくし/， (KP: / /あー/)
まあ ほんとに，




13BJ: / /ただ/(/ /KP:そう・・・/)面干，単位に 収入が少ないから。
14KP :問題は それです。
15BJ:やっぱり あの，ファゼンダ『ポ語 fazenda:大農場J うんと 持ってる者は も
う，フア，牛に か，あのー， (KP:ええ)牛より ほかに いいもんないって，あの，




16KP: / /あー なるほどね/。やめ，ゃめちゃうしねー。
17BJ:あーあの，あの人ぐらい畑がありゃー もう，畑なんかやらんほうがい
しミよ O
18KP :エ『ポ語 E.:そうです1//エ『ポ語 E.:そうです.1/0 (BJ: / /うん/)や
っぱり， //この/， (BJ: / /うん/) 牛の 方がね，確実性//があるでしょ
/。
19BJ: / /確実/0(KP: / /ま/)//死んだり/益まれたり //せん/けりゃね，




22KP :ニれ 気をつけるつつったってねー (BJ:へへへ//へへへ|笑い1/)//どう
にも/，あれ，なにも，ならんわ。
23BJ:あー O
24KP :あ一，ずるいもんに かかってちや かなわない。
25BJ:ほんーとよー O
(中略)
26BJ:でも一，あんまり 頑固であれするのも どうかと 思うよ O あのー うち，そ




30BJ:あれ 4万8，000だったんよね[↑Jo(KP:あ) I息を吸う|こんなもん いらんが
なーという もう 2台持ってるんだけど 3台も んな〈そんなに〉 いらんがな
とー 思ったけど，子供が こりゃー なんも，カンナ『ポ語 cana さとうきぴ」
切るのにー， (KP:はつはつはつはっ 1時間に 300メートルしか 行かんから，
(KP :なるほど なるほど)具合がいんだっちゅーてー〈いいのだと言って)，
(KP :え)遮二無三，ま 遮二無二って俺も あんまり (KP:え) 反対も せん
かったけど。買ったんよね。 (KP:え)た〈そうしたら) 2回だから，今 l万， 2 
回合わして l万2，000ぐらいしか払つてないよね[↑Jo(KP:はあ はあ)今，
ノー ボ(注)rポ語 novo 新しいもの.J， 8万越してる。
31KP :うん，そうーでしょ一 O
414 




36BJ:だから そういう (KP :え)反対//されて/(KP: / /ま/， )いい時も(+
あります)0//ははは/1笑い|
37KP: / /思い切りは いいよ/。
38BJ:だから やっぱり ナムえる，思い切りでないとね。 (KP:えー えー)あんまりー。
39KP :しかし， (BJ:うん)あれですよ O なんでもね，思い切りが いい。 (BJ:あー あ
一)あわやー まあ あー あー わしらーなんかぜぜんぜん伸びなかったのは，
(BJ:うーん)あの インフレ時代にね，度胸が なかった。 (BJ:うーん)あの
インフレ時代にね，度胸のある人は もう，買っておき 品物さえ 買えば//もう
/ (BJ: / /あー/) 儲かった。
40BJ:そう そう そう。だから O
41KP :それが はっきりする O
42BJ: / /分かればね/。
43KP: / /はっきりとするけど/。いや。
44BJ:分かれば誰でも //買うんだけど/， (KP: / /そう/)それ分からんから。
ははははは o 1笑いi
45KP :それはね，やはり インフレがこう そ，あー このインフレってやつは，
(BJ:うん)初めて ブラジルで あれは，あれしたんじゃなくて， (BJ:うん)う
ー，ブラジルで うー インフレが来たんで 70% ‘ななじゅっパーセント'なー，
ひどい時には 100%/ /近くにきた/0(BJ: / /そうよOはー/)さあ，それが
続くかがた落ちするか//っていう/(BJ: / /そう そう/)それを //心配
する/。
46BJ: / /そいつを/ 心配する0//誰でも/。
47KP: / /え/。だから [強調して]度胸ね。度胸 一つで，大金持ちになった//者
が/(BJ: / /なる##/) たくさんおり//ますよ/0(BJ: / /おる/)え
ーO ところが度胸っていう ひとことの 言葉で言えるけど， (BJ:うん) もう
一つの 言葉じゃ 向こう見ずですよ O
48BJ:そうよO無鉄砲っちゅう//やっ/0(KP: / /え/)//ははは/0 1笑い1
49KP: / /そうすると/ ひっくり返る時もね， (BJ:ある ある)とんでも//ない
ひっくり返り方/(BJ: / /ええ，はい はい はい/) しますよ。
談話収録調査データ 415 
50BJ:だから，うちの今のその，今言う そのトラットゥー『ポ語trator:トラク
ター』だって こんな こん，分かっとりや 2台買えるわね。
51KP :え，え，ほんとに。
52BJ: 2台買ったら台 もう ただになっとる0//ふつふつふつふっ/1笑
い1
53KP: / /ほんーとですよ/0//まったく。そ/，
54BJ : / / # # # # / そんな誰も 分からんから。
55KP :そ一こまでは//ねー o (BJ: / /ねー O あー/)分からん/もんねー。




インフォーマント (BJ): BS 1 F74-80 : 1929年生まれ (74歳)。女性。 1世(4歳で渡伯)。




1KP :娘さんたち それ巳ゃ， 7人‘しちにんの //うち/(BJ: / /うん/)
ひとり?
2BJ: 6人も おる O うん。 (KP:へー)ひとりは 「地名」に一 (KP:あー) もう
カーザ『ポ語 casa 結婚するj//して行って/(KP: / /へー/)，あとーは
「地名」にみんなおるね。 (KP:ふーん)まだひとり，まだカーザ『ポ語
casa 結婚する』せんでおるね。 (KP:あー)ふふっ。|笑い| パンコ『ポ語
banco 銀行l ぎんこう一〈銀行に〉 通‘かよ'っとるけどね。 (KP:あー)カー
ザ『ポ語 casa 結婚する』せんって 言いよるよ o 12人で笑うlでもね，困るよって
ね。|笑いながらlもう 安心 ###せんで いいよ'って。 12人で笑う|
3KP :時期が過ぎると なかなかカーザ『ポ語 casa 結婚する』せん//ねー/。
(BJ: / /うん/)やっぱ若い時に カーザ『ポ語 casa 結婚する』せん・
4BJ:はよ〈早く〉 しとかな・・・ (+いかん)0 




7KP :カーザ『ポ語 casa:結婚する』せんのが。はっ|笑い|ま 息子は //心配して
# # # # / (BJ:/ /うん，うん/，そうねー)娘はねー o 1笑いI (BJ:うーん)
8BJ:もう やっぱり 年とったら もう，億劫になるんかなんかー，ねー，やっ
ばり 早く，もう 年頃になったら はよ〈早く〉 カーザ『ポ語 casa 結婚する』
せんとねー o (KP:うん)
9KP :ヵーザ『ポ語 casa 結婚する』する ゆーたら〈言ったら〉 外人(注)でも なんで
も //いいから/(BJ: / /なんか/)ね。
lOBJ:うーちの あの，息子の嫁が一，ほら，こっち あのー，外人しょ〈外人でしょ
う)/ /外人ってや一/{外人って言えば)(KP: / /え/，うん) あのー 外国人
//だからね/0(KP: / /え/，うーん)でも やっぱり 不自由ねーOあははは。
12人で笑うl
llKP: 1笑いながら| しょうがないです//よ/。
12BJ: 1笑いながら1//そりゃ/ そう・・・(十だけど)。でも あんまり できない
でしょっ は。あ一不自由。
13KP :あー //そうですか/。
14BJ: / /言いたい ことも/言‘ゆ'えん//ねー。う/ーん。 (KP:/ /うーん
/) 
15KP: r人名jさんも そんなこと //言いよったけれど/0(BJ: / / 1笑い1/) 
16BJ:あー そうだ。 (KP:だろうね一)うん，も一，まー ま←。
17KP: r人名Jさんのー 孫たちも みんな，外人//ねー/。
18BJ: / /みんーな/外人。だから 言ったんわたしね。 (KP:うん)みんーな外
人連れてるから，一番下の， //子に/(KP:うん)言‘ゆ'ったのね。“「名前」
ちゃん'¥「名前J，(KP:うん)r名前jって言う・・・(+んだけど)0 (KP:う




20BJ: “日本人の人と カ←ザ『ポ語 casa 結婚する』するよ"とかつて 言いよった
けどね。 (KP:あ一，そうか)今誰も おらんらしい，みんーなね。 (KP:ええ)や
っぱり なが一つづき《長続き〉せんで みんな //別れたり/(KP: / /うん
うん/) なんかして。みんなが [そのようである]みたい。うん。
談話収録調査データ 417 
21KP :うん。うちでも あのー，うちは 3人兄弟で，共同で やっとったっしょ〈ゃっ
ていたでしょ) ? (BJ:うん)次男の 「名前」さん。 (BJ:/ /うん/)//うち
/の人の弟。 (BJ:うん)その一，子ども みんな外人よ O
22BJ:あ一，そう。
23:KP :うんー o (BJ:ふ一一一ん)みーんな 外人と カーザ『ポ諾 casa 結婚する』し
たもの。長女も， I人名J，と 結婚した//でしょ/。
24BJ: / /あー/，そう O
25KP :長男も，ボリビアの (BJ:ボリビアの) ボリピアで 結婚した。パラグアイ人/
/ですけれどもね/。
26BJ: / /パラグアイ/。うん うん。
27KP: /沈黙3秒/もうひとりは一，何だかな。//あの/(BJ: / /うん/) 受け入
れの 人と 結婚したの。 (BJ:うん)はつはつはっ|笑い|。





31KP: / /で/も，あれ したって しょうがないよ。 #########0
32BJ:そう//よね/0(KP: / /うん うん/)自分の あれじゃないんだから。
33KP :うん。




36KP :息子さんは あれでしょ?あの，プレージオ『ポ語predio:アパートJに 住んで
//らっしゃる/のよね?
37BJ: / /うん，そう そう/。プレージオ『ポ語 pr邑dio:アパート』に 住んで(十い
る)。今ねー もう，シュラスカリア『ポ語 churrascaria・シュラスコ(パーベキュ
一)専門庖Jがあるから もう 嫁さんも，ね[↑ J(KP: / /うん/)//もう/，
家では コジンニャ「ポ語 cozinha:料理する』しない，みんな あそこで 食べるっ
てo (KP:あ一)そう せんとね，家でー できないから//ねー/0(KP: / /うん
/)みんなで シュラスカリア『ポ語 churrascaria シュラスコ(バーベキュー)専門
居l アジューダ『ポ語 ajuda:手伝う』する。
418 
38KP :嫁さんも //シュラスカリア「ポ語 churrascaria シュラスコ(バーベキュー)
専門庖j/? 
39BJ: / /みん一/な あすこで〈あそこで〉 やりよる。
40KP :ちゃんと ## 目 光らせとかんと //だめよね/。
4IBJ: / /うん/，そうよ。 (KP:うん)もう 大戸おるからね。
42KP :ねー。/沈黙2秒/あれは，あの， I名前」さんの?
43BJ:うん。あれ建てたのはー ね[↑J， I名前」さんと 「名前jさん。 (KP:え)
「名前」さんと ふたり，息子と ふたりで//建てた/わけね。 (KP://え/，
え)であのむ， I名前」さんの息子がー，一番長男が，おるわけ。(I守:あ)
だから 今あのー，長男も 一緒に，うちの息子と おるから，まだいいのよね
[↑]， (KP:うん)助かるのよね[↑Jo(KP:うん)うちの 息子が，もう，じぶん
一〈自分の〉 ファブリカ『ポ語fabrica:工場』 持ってるから。 (KP:うん)で，
しと〈人〉も 使ってるから (KP:うん) も一一，あっち行ったり こっち行
ったりー (KP:うん うん//忙しいってね/0(KP: / /うーん/)でも や
っぱり 行かにゃいかんってねー， (KP:うーん)どうしっても〈どうしても〉。
44KP :大変ですよね。
45BJ:大変て 言うのよO忙しいって 言い//ながらねー/0(KP: / /うん/)でも
うち ここに，来る暇も ない。
46KP :うん一。
47BJ:前は よく 来よったけどね。 (KP:ええ)###から みんな あのー，日曜，
サパド『ポ語同bado:土曜日l ドミンゴ『ポ語 domingo 日曜日Jはねー，ここに一，
(KP :ええ)来ょったけど，今 もう 誰も 来ない。
48KP :シュラスカリア『ポ語 churrascaria シュラスコ(バーベキュー)専門庖]は，サ




5IBJ:来ても すっすっと 帰るね。 (KP:あー)すぐ帰る。
52KP :仕事が多いからね一。
53BJ: # # # ，しと〈人〉 使ってるから//ね/， (KP: / /うん/)やっぱね。
54KP: /沈黙 l秒/人使う 仕事は//大変よ/。





インフォーマント (BJ): BA 1 F81-72 : 1921年生まれ (81歳)0 女性。 1世(ll歳で渡伯)。





1 BJ:だけど，あの人の ほっぺたの一 皮膚の きれいなことね。 (KP:なに?)あの
医者。
2KP :医者の あの魅力に まともにはな。はは。|笑う|
3BJ:何語なの?おしまいの。方言があるよ o /沈黙2秒/(KP:うーん)/沈黙3秒/
なんとか一，つで あのー ん，あれが， I人名Jちゃんが うもう〈うまい〉こと
真似しょったけど。ふふふふ。|笑い!
4KP: 2世の 「人名」ちゃんは，上手だ，真似は。ふつふつふつ o I笑い1
5 BJ: I人名」はね一，お，そいでね，持ち上げられようとしたらね (KP:うん) あの
一 落っこちたんだ。 (KP:そう)も，こ，
6KP :上がらんうちに?
7BJ:うん。ほいたら〈そうしたら〉 ああいう 時に，ストレスが一 多いとね，ああ
いうこと あるんだって o (KP:ふーん。// I人名Jちゃんは ## #/) / / I人




lOKP: IBJの名前」ちゃんは そんな 心配して，苦労せんでも いいじゃない。
llBJ:ノー『ポ語 nao いいえ.l，あれが来てるからね[↑]0 (KP: #) I人名Jが来
てるからよ[↑]0 (KP:うん)
12KP :それこそ 「人名」に 迷惑かけんだって いい。山(注)の # ##0 
13BJ: I人名」が来て，買ってやる つつってる〈と言っている〉から。んな〈そんな
に〉 高いのでなくて，半分ので いいよって 言‘ゆ'おうかなと 思っとる。
420 
14KP :半分なっと〈になると)，これの 半分だから 相当 大きいよね。
15BJ:ん一。
(中略)




tor:医者jを やって 医者を やって， (KP:ふふ|笑い1)え一，なんだ[↑J，
もう一つ なんかがあった あって。たら， (BJ: / / # # /) / /そう/，自分は
ね，科学者だったんだって O
20KP :今，あれだけ しゃべってる人が?
21BJ:うん。 (KP:うん) そして， //自分は/，
22KP: / /だけど/ よく しゃべるもんね一。
23BJ:体中ね[↑J， (KP:うん)あのー 怪我だらけに なってね[↑ Jo(KP:うん)




26KP: / /目は/ 見えんもんね。
27BJ:なにくそっと 思ってね[↑Jo(KP:うん)その- {本中 あのー 痛めたから，
(KP :うん) なにくそと 踏ん張ったんだって o (KP:うん)で，あの今の体
になって， (KP:うん 120歳‘ひゃくにじゅっさい' もう 白指してるんだって
言ってたよ O
28KP: # # # あのー あれなんだあっちは聞こえんのよ。ふーん。あん時 しゃ
べってたんだろ[↑J， (BJ: / /うん/)//それを/。
29BJ:どっちも一，うー，なんかあっておしまいのー しり一尻切りとんぼが
(KP :ふふふ|笑い1) ちょっと おかしいなーっと思って O なになに[↑]って
言‘ゆ'つであー よく あのー ， NHKのあのー，アナウンサーでも おしまい
はうー ごまかしてるような う一 言い方 すんのあるでしょ。 (KP:うん)あるで
しょう[↓] じゃなくてよ O ふふ。 12人で笑う|
30KP :そうまで行‘ゆ'けばいいけどね。それまで行か//ないで/。
31BJ: / /ゆ/，行‘ゆ'か//ないで/， (KP: / /うん/)なんとかぶるって あれ





33BJ:暑くない。あ，暑くないし，あの， (KP: # #)寒くない。 (KP:###)ノー
『ポ語 nao いいえl こんなのを 着てれば，暑いと 思うだろ? (KP:うーん)
それこそ，足 く，足を くん組んだら いけんって言‘ゆ'ってたん? さっき O
34KP :そ，それが分からんのよ。







4lBJ:そうよ O あっちも〈私も〉 あそこい《あそこに〉 つけた足，必ず こうして
足 踏ん 組んでる O これぽっちょいは〈こればっかりは〉 分からんだろうと思うけ
ど やっぱ (KP:うん) 分かるんね。
42KP :んだ，だめ つつった〈って言った)? 
43BJ:だめって 言‘ゆ'った。して《そして〉 あの， ftろで一 言佐かカf，ー (KP:う
ん)パンコ『ポ語banco ベンチ』で # 足組んどったらね[t J， (KP:うん)
あの人は ぽんと あの，通りがかりに足を，こ，こう 蹴り落として行ったよ。
ははっ。|笑いf(KP: 1笑いf)だから 聞かんぼうなところも あるんだね。へっへ
つへっ。 12人で笑う l














まず，ポルトガル語の借用について見ると， [1]の談話では， iカホ (carro)J iカホノ
」ボ (carronovo) J iファゼンダ (fazeilda)J iパカシ (abacaxi)J iカンナ (cana)J iエー
(亘)Jなど， [2)の談話では「カーザ (casa)J iパンコ (banco:銀行)J iプレージオ
(predio) J iコジンニャ (cozinha)J iアジューダ (ajuda)J iファブリカ (fabrica)J iサパ
ド (sabado)J iドミンゴ (domingo)Jなど， [3]の談話では， iノー (nao)Jiドットー





































「とる」のほか， iカーザするゅーたらJ(談話 [2] 9 KP) に見られるような，動詞のウ
音便形(iゅーたら(言ったら)J) ，引用の「と」が脱落するいわゆるト抜け現象も認めら
れた。また，談話[3 ]においても，これと同様な特徴が福島県出身のインフォーマント



















ここには 2世の談話文字化資料として， [4 1 BS 2 F66 -56， ， [ 51 BA 2 F67 -25， 
[6] BS 2 M41-49， [7] BA2 M55-66の4名の談話から一部抜粋して試せる。いずれも
キーパーソンとの対話を文字化したものである。 2世の談話には，言語的特徴から大きく，
(1) 1世に近いタイプ， (2) 2世の典型タイプ， (3) 3世に近いタイプの3つに分けら
れる。
以下には， (1) 1世に近いタイプの談話として談話資料[4 ]を， (2) 2世の典型タイ
プとして談話資料 [5][6]を， (3) 3世に近いタイプとして談話資料[7]を示す。
談話文字化資料[4 ] 
インフォーマント (BJ): BS 2 F66-56 : 1937年生まれ (66歳)。女性。 2世。スザノ市在住。





1KP :この頃婦人会の方は 7 ## 
2BJ:んー ## 出//ないねー/。
3KP: / /暇がない/7 暇がない 7 / / I笑い1/
4BJ: / /暇が/ないしーもー， (KP: I咳払い1)家の方は//いつも/
(KP: / / I咳払い1/) あの， planta<植物> comprador <仲買人> 来るだ
ろう[↑Jo(KP:あー //そうね/)//そしたら/ 出れんのよ。 (KP:んー
ん一)ひとりで やってるだろ[↑Jo(KP:はい //はい/)だ ほったらかし
しとくと いけんしね。
5KP: /沈黙I秒/おたくー，でも，こういう お苗始めて，よく，ねー， //こうい
う/， (BJ: / /うん/)会に，来るように なりましたね，はよー〈早く〉から。
6BJ:そうよ。//はよー〈早く〉からよ/0(KP: / /誰か知ってる し・・・/)
//初めから/(KP: / /おったわけ 7/)ね。 (KP:うん)も [強調して]初め
から 来よる人は もう そのままよ，まだ。
7KP :よかったねー。
8BJ: / /うーん/0(KP: / /う」ん/)それ 「地名」から ちょこちょこね[↑J，
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(KP :うん)この bau<大型のトランク>で [強調して]おおつきな〈大きな〉
caminhao<トラック>で， (KP:うん####していくから もう 2，000ぐら
い，堀るもんね回に。
9KP :ああ，そ一う。 (BJ:うーん)よかったね，いい 商売//始めて/。
lOBJ: / /それよりな/ compra<買う>の一，売る 人//は/(KP: / /うん/)
なんか川の向こうにおるのよね[↑]0 (KP:はい はい//はい/)//その





14BJ:そうよ O とり〈鶏〉より いいよ O
15KP :いいよ//ねー/。
16BJ: / /し，死なん/から0//あははははは/0I笑い|
17KP: / /そうねえ。生き/，生き物は //だいぶ・・・/




21KP :わたしらも， (BJ:もう #)若い時に やった//けどもねー/。
22BJ: / /ゃった? やっぱ とり〈鶏>/? 
23KP: / /あれよ/。
24BJ: / /とり〈鶏>/? 
25KP :そうよ[↑10
26BJ:そ一う。
27KP :うーん。//あれ/(BJ:ねー[↑]) 嫌よね[↑lo/ /それこそ/(BJ:ね
[↑] ) 日曜日も ないし 出るかけられない [i出かけられない」を言い誤ったも
の]/ /し/。
28BJ: / /出れない/し。 (KP:ねー)Eu<私> それ しながらねー[↑ J，(KP:うー
ん)ele<{皮>はもほとんどどよ〈土曜〉でもに，日曜日， (KP: / /うん
/) //金曜日/なんで も あっし，出ていかないのよ。 (KP:あー//はい は
い はい/)//とり〈鶏〉の/，どんーな〈どんなに〉 水がなくてもね[↑10
(KP :うーん うん //うん うん/)/ /Eu<私> ひとりで/走り回って，
426 
この planta<植物>も eu<私>ずつ つ続けとった，とったのよね[↑]。
(KP :うん うん)ね一。 (KP:え一)だから やっとって よかったよ O それも
やんりーして 怒られよった。喧醸しながら やったんよ。
29KP :あーそうなの O もう 長いからね，も。 (BJ:ふーん)ふんふん。 (BJ:へへ
っ//へへつ/1笑いf)/ /うん うん/。良かったよ。
30BJ:だから planta<植物>もー続けて 良かった//なー と思って/。
31KP: / /うん うーん/。そうね。
(中略)
32KP : Acho que <私は，思う> 養鶏に 入ったのはねー，わたし 6つの 時だったと
思う。
33BJ:あ， 6つ。
34KP: /沈黙2秒/まあ 7つぐらいからねー。たまごー〈卵} #####しねー。
35BJ : Frango <鶏(肉) >はまだね[↑]， (KP:え//そう そう〆そう)/ /い
いけど/，卵取りはね //大変よねー/。
36KP: / /あー/ 磨かされ//るー/。
37BJ: / /昔は/， ## //いちいちね/，
38KP: / /そう そう/。ふい//てね/。
39BJ: / /ふきょった/しね。
40KP: / /全員で/。
4IBJ: / /ひとり/ 一個一個ね。
42KP :で， (BJ: / /ねー/)//手が/ね，臭うのよ あれ。#
43BJ:あ，臭いよ，いつまでも o 12人で笑う[
44KP :ほんと。あれが嫌でね。
45BJ:嫌でねー O 洗っても 洗っても 取れないのよ //あの臭いね/。
46KP: / /そうなのね/0(BJ:ひっ|笑いf)子どもごろに もう，もう，こう だらだ
ら だらだら言いながら もう なんでよ なんでよ(+って)0 1笑い|
47BJ:ふふふふふ。|笑い|やっぱり おんなし〈同じ}，おんなし〈同じ〉ぐらい，みん
な 苦労したですよね[↑Jo//########/。
48KP: / /そうね，わたしらは/ ほら も一， (BJ:うん)ちょっと 違うからね一，
年代がちょっと。 (BJ:あ一)ねー，おたくと， (BJ: #)ちょっと 年が違うか
ら。もう ちょっと まだ (BJ:#) 楽だったかなと 思うけどね[↑]。
49BJ: /沈黙3秒/一番嫌だつだったんはあのー，薪‘まき' 起こすねー あの
ー毎日。 (KP:そ一う)ふうふう ふうふう 吹//いてねー/。
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50KP: / /そ一う/ そう そう。 (BJ:えっ//へへへ/1笑い1)/ /あの/，お風日
ね[↑]。
51BJ:お風日とか， / / cozinha/ <台所>の一， (KP: / /うん/)うち あの，なんか
食事作るんでも//ねー/。
52KP: / /そう そう/ そ一う そう。みんーな あの，薪‘まき'だったもんね[↑Jo
53BJ:ね一。水でも こ，みんな こう 汲んでね。










64KP :うん。/沈黙2秒/まあ あのー，/沈黙2秒/水も 取ってないわけじゃないけ
ど，そんな，仕掛け いらないもんねー。田舎だからね。





/ /clo/ro<塩素>の (KP:/ /##/)臭い，あ，臭いがするね。
70KP :する。
7lBJ : / / cloro/ <塩素>ね O
72KP: / /うん/。わたしらも 駄目よ，あれ。
73BJ:も一全然飲めない。
74KP :そう O あの町に行って歯磨くのも嫌なの。
75BJ: [強調して]嫌。髪洗うんでもね， (KP:そう)髪がなんか，あの こう 立
つみたい。
76KP :がっちがっち (BJ: 1笑いけ がちがちになる//ねー/。




80KP :なんかあた し もう //あれだけは/。
8IBJ: / /ええ/0Eu<私> たまに viaja<旅行する>しでも あ，だから 頭なんか
洗わないのよ。




85BJ:人間ね。 (KP: I笑い1)あの，い，行ってもね[↑l.そしたら “泊ま ってけ一
泊まってけーげち《って〉言うの 娘ね //娘がね/[↑Jo(KP: / /うん うん
うん/)//もう/(KP: / /うん/) 2年ぐらい行っとらんよ。 (KP:ああ
ああ ああ)だけん〈だから〉 孫たちが “おばちゃん〈おばあちゃん〉 来んねー
おあちゃん〈おばあちゃん〉 来んね"っちゅー〈って言う〉のよ//ねー/[↑]。
(KP://うーん/ うん うん)/ /ひとり/(KP: / /うん/)で行けんしね。
ふつふっ|笑い|。だか〈だから〉 あすこ〈あそこ〉 行っても もーう，いつか
昔行きょったよ。こ， n巴ne<赤ん坊>が出来た//ごろね/[↑Jo(KP: / /は
いはい/，はい)でも すぐ帰ってくるよ[↑]。




インフォーマント (BJ): BA 2 F67-25 : 1936年生まれ(67歳)。女性。2世。第一アリアンサ在住。









1 BJ:ブラジルに こういう にほんご一〈日本語}，の (KP : # pesquisa <調査
> ) pesquisa <調査>するのって 大変ね。
2KP :大変ね。 (BJ:うん)大変みたいよ，だってね[↑]。
3BJ:大変だけど， (KP:うん)うん。
4KP :どうしてかと・・・ (十いうと) それが， linguistica <言語学>だから o (BJ:ふ
ーん) もう しなくちゃいけない， (BJ:いけないね)ぐらいの 時間に 来てるわ
け。だって 日本語が，おかしくなってるでしょ 今 日本‘にほん'の 日本語が。
5BJ:日本‘にほん'の に，日本‘にほん'の 日本語は，ここよりか もっと おか
しく//なってるでしょ /0(KP: / /きやつははは/1笑いI) 英語 //入れた
り/0(KP: / /そう そう/，そう そう そう そう)ほんと英語なんてOわた
したちの 日本語は，英語なんて 入ってま//せんよ/。
6KP: / /うん/。そう そう そう。
7BJ:ほんの //######/。
8KP: / /少しぐらい/， portu♂les<ポルトガル語>が入るのは しょうがないよ。ブ




llBJ:そうですよ O もっと 日本語を，あの あの，しゃべって，日本語を，あの， valoriza 
<大事にする>しないと O
12KP :そう そう，だから それも，一つの，
13BJ : valoriza <大事にする>し//ないと/。
14KP: / /だから/ それも 一つの， ob/ /jetivo/ <目的>。
15BJ: / /それで/ あの，英語 しゃべって，間違って英語を しゃべって， (KP: 
だっはははは o 1笑い1)Nao e?くそうじゃない?> (KP:そう そう，そ) 間違お
うとしよる 英語を しゃべって，ア//メリカ/(KP: / /あつはっ/1笑いI) 
行ったって 笑われる O
16KP :そう O はつはっ。 i笑い1
17BJ:そうでしょ[↑]0 
18KP :そう そう そう//そう/。
19BJ: / /わた/しの，わたしの 兄弟は あの， alemao.<ドイツ語>， alema<ドイツ
の>， lingua alema <ドイツ5苦>， (KP:あん)e portugues.<そして，ポルトガル語i




2lBJ:で，日本‘にほん'に行った 時， [驚いた様子で]わ一，日本‘にほん'で あ
の，英語を，間違って しゃべって，どうして そんなこと すると〈するのかと〉。
それよりか，日本語を (KP:もっと きれいにね)もっと 日本語をね， valoriza<大
事にする>自分の国の//ね/， (KP://んーん一/んー ん一)lin伊la
<言語>を valoriza<大事にする>しないと いけない。 (KPンんー んー んー
ん一 //んー/)/ /Nao♂/くそうじゃないつ>
22KP :そうよ。




27BJ :，ちゃー んと o E depois，se vai falar， fala direito. <それから，英語を話すなら，き
ちんと話さないと> (KP:そう そう)Ingl白 direito.<正しい英語>(KP:そう
そう そう)どこ 行っても しゃべれる//ように/。
28KP: / /しゃべれる/ように。あの，しゃべれるなら，まだ 分かるけどね。
29BJ : Ih! Agora伍cainventando ingles que nem entende. <フン!分かりもしない英語を
イ乍るなんて>
30KP :あつはははは。!笑い1
3lBJ : Tudo errado. <全部間違えている>
32KP :そう そう，ない 言葉，作っちゃうんだもんね。
33BJ:作っちゃうんだもん//ね/。
34KP: / /ああ/。
35BJ : Entao，くだから> ほかの 国行ったって //通じない/でしょ。
36KP: / /そう/。あの，ほかの 意味，意味に なっちゃうから，おかしな 日本語
使ってる //時が/ あるよね。
37BJ: / /使っ/・・・ (十てる時が) あるでしょ[↑10
38KP :うん。
39BJ:英語入れたりして / / # # # /0(KP: / /うん/)Acho que la ta diferente. 
<向こう(の日本語)が変わっていると私は思う>(KP:あー あ一)ここが あー
あの 日本語が一， mudou<変わった>， (KP: mudou<変わった>)変わってるか
ら。 (KP:あーあ)わたしたちの 日本語は，やっぱし (KP:はっ， //はつはっ/
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|笑い1)/ /あの/(KP:昔の まんまで。//はつはつはつはつはっ/1笑いつづ




43BJ:ふふふふふ。|笑いi山(注)の 人たちは みな，きれいな 日本語//しゃべるか
ら/。
44KP: / /どっちが/ きれい//ぐらい ###， ##とか/。
45BJ: / /たまに こう/ 聞いてるとね， (KP:うん)あー きれいな /〆日本語
しゃべって/， (KP: 1笑いながら1//あはー，そう/じゃないけどね)と思います
//けどね/。
46KP: / /あー/，だけど ほら，テレビなんか見とっても，分からん言葉，しゃべ
るもんな 7 日本語。
47BJ:ぇ一ぇー O
48KP: Nao， <いや> 日本‘にほん'の 日本人が。
49BJ:うーん。//日本‘にほん'の 日本人/(KP: / /うーん/)がね一。
50KP :もう，ま 慣れてるからね もー，分かるけど見ても O あれはー あのー，古い
人たちは 分からないだろうと 思うよ o (BJ:うん) [同意を求めるように]ねっ。
お父さんと お母さんしか。
51BJ: # # # ，ヨ『ポ語 eu 私」たちは まだねー， (KP:ん一)まってー あの，
(KP: //しゃべおりよる/)//しゃべろうって/ こっちも しゃべってるけど
//ね/[↑Jo(KP: / /うん/)こんだ〈今度は〉 今 この一，あ一，こっちの




54KP :だから もし，う， IKPの名前」たちも，ほら 「人名」さんが そうやって[形
は変わっていくが，日本の文化や言葉を子供たちに教えて残していく努力をしなければ
いけないとl 言‘ゆ'ってる ことが一，今の，お年寄りたちが言‘ゆ'ってる
ことが一，合ってるって 思って，勉強//して/， (BJ: / /だか/{だから〉 や
っぱり) 子供たちにも そういう ことは 受け継がれていくのが，大事よね。
55BJ:大事よね。うーん。
56KP :だから それは，ま，あのー，続けなきゃいけないんだけど，ま，それを やっぱ
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り よく していくために，続けて(+行かないと) / /いけないね/。
57BJ: / /そうね/。
58KP :そうだもん//ね/。
59BJ: / /どうしても/あのー ブラジルだから， (KP:そう そう そう 難しい)
自然にー ， [鳴くように]薄くなって //くるね/。
60KP: / /なってくる/ね。でも そこで，あの，とにかく 小さい 時だけで いいの
よO 小さい時にー，あの それが，/沈黙 l秒/ちょっとでも 日本語が習ったの
があるって いうのとー ないって(+いうのとでは違う )0/沈黙 l秒/あれば，
大きくなってー，ねー，日本語覚えたいなって，日本語に 興味を 持ち出した 時
に一，昔の 思い出してくるから，まだ それから 習い始めてもね，すぐ入ってく
るね，まるっきり[初めから] 始めるより。
61BJ : Eu tambem penso assim， <私もそう思う>あの， ginasioに # # esgtudar. <中
学校###勉強する >Quemquiser estudar ingles， (KP:うん vaiestudar ingles. 
<英語を勉強したいと思う人は，英語を勉強すればいい> (KP:うん うん うん)
Quem quiser estudar japon白， precisava # # # # materia de japones， <日本語を勉
強したいと思う人は，日本語の科目## # > (KP:ほーんとね vaiestudar japon白
<日本語を勉強すればいい>(KP:うん，そうだね)Se me interessa 0 frances，く
もしフランス語に興味があれば>(KP: ah<ええ>)ah， eu， me interessa <私は輿味
あるわよ> (KP: interessa <興味があれば>)//0 frances./ <フランス語に>
62KP: / /あのー/ escolha<選択>ね。
63BJ : Escolha. < j室f尺>
64KP :うん。 (BJ:/ /# # /) / /Pelo/ menos al♂lns， ne.<少しはね>
65BJ: / /白/くそう>
66KP: / /Pelo menos/ <少なくとも> そう そう O
67BJ : Nao e verdade?くそうじゃない?> 
68KP :そう そう O
69BJ : Eu acho i呂田 muitoimportante.くそれは大事なことだと思う>
70KP: Ahn.<うん>
7lBJ : Nao precisava ser so ingles. <英語だけじゃなくてもいいのに>
72KP :そうそう そう O
73BJ : Nao e?くそうでしょう?> 
74KP :うん。ほんとは，あった ほう治宝 いいよね。
75BJ: :白 Pelomenos tres lin伊la，n6?くそう。少なくとも三カ国語くらいはね>(KP:そ
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う そう)A gente que... (+escolha) <自分で(+選べばいい)>
76KP: :白くそうです>
77KP :なんも，英語がね， universal <普遍的>だからって， (BJ:そう uni，universal 
<普遍的>にしなくたっても //いいのよ/。
78BJ: / /そう なんでも/。わたしは 日本語を 勉強したいってね。
79KP :うん，そう O 英語なんか もう detesto nao quero. <いやだ，したくない> だ
けど なんか習いたいつつっても〈習いたいと言っても)，英語しか なかったら，
も それで， //も/う (BJ:/ /白/くそうです>) やだ《嫌だ〉 ゃだ〈嫌
だ〉と 思って 勉強//しなきゃいけなくなっちゃうもんね/0(BJ: / /そうです
よね。うん/)Espanhol <スペイン語>の ほうが 自分習いたいって言って
だったら， espanhol<スペイン語>の aula<授業>を，取るようにしたら//いいね
/。
80BJ: / /うん/。好きなほうに 行ったら いいよね。
81KP :そ O
82BJ:ね?





インフォーマント (BJ): BS 2 M41-49 : 1961年生まれ (41歳)0 男性。 2世。スザノ市在住。







2KP :じゃから〈だから〉 もー う ね[↑J，僕らもー この前，だから，いとこが，ん
- CEASA<サンパウロ州中央卸売市場>へ box<野菜や果物を売るスタンド> 売
って，そしてー 10月頃には 日本に行くっていう，あれで もうね[↑J，むすこ
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一〈息子〉と 娘さんとね[↑]。
3BJ : Primo<いとこ >7
4KP :うん。
5BJ:どこの pnmoくいとこ >7
6KP :あのー 「人名」。 あのー //###/ 
7 BJ : / / # # # # / あ 「人名」さん。//うん/。
8KP: / /うん/0I人名」さん。 (BJ:うん)###### なんでいうかなー。##。
あの box<野菜や果物を売るスタンド> 売って，あれしたら なんか いい 話が
あったつつって〈と言って〉 今日‘きょう' ん ちょっと ここへ来る前に，あ
のーあー fre♂les<顧客>が来たから 連れていったのね[↑]0 (BJ:はい)うん。
したら〈そうしたら〉 なんか一 大きなー カイヅカー[カイズカ・イブキという植
物名の略称!なんか十本‘じっぽん'だとかつてね。うんー いい 話が来たねっ
ち〈っと〉 へへへ|笑い//喜んでた/。
9BJ: / /あ一一一一/ なるほど。ふん。
lOKP :だけどね 今， CEASA<サンパウロ州中央卸売市場>で，/少し問/売るっていう
のはほとんど注文がなかったら ほとんど売れない。
llBJ:はいはい はい。 (KP:もーう そいで)それだけでな(十んて) 言うの，
(KP :うん)えー ちょっと ゆーたら〈言ったら)(KP:うん)もう 花類なんか
なったら 整沢品になるでしょ[↑]， / / IKPの名前」さん/0(KP: / /そうそ
う そう/ うん)だから，そこまで金が届かんわけね[↑//みんな/。
(KP: / /うん うん/，なるほど//ねー/)//うーん/0(KP:うん，たち
が こんなやって 1日1日“いちんちいちんち"に この食べ物ね[↑J，生活品





15BJ : Calote <踏み倒し>ね[↑]。
16KP: .白くそうです> それとね，困るのは， cheque roubado， <盗まれた小切手>
(BJ: :白くそうです>)ね[↑]， e e conta encerrado， <そして，そして，閉じられ
た口座> そうゆなの〈そういったもの〉ね[↑]0 (BJ:ひひひはつはつはっ l笑
いf)Entao.<だから>
17BJ:そりゃ〈それは〉 もう Nao tem jeito. <仕方がない> 出てこにや O まだ 僕た
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ちの 場合はね[↑ J， 99% e bom / /porque nao/ (KP : / /うん/)trabalha com 
cheque<99%は，大丈夫。小切手で商売してないから>//ね/0(KP: / / cheque 
/<小切手>ね， Entao.<だから>)e tudo dinheiro avista <そして 現金一括払い
>ね。 So que...<ただ・・・> どう ゆーたら〈言ったら〉 いいかね[↑] わ
ずかな 金よね[↑ Jo(KP:ああ，ああ)50 centavo， um real < 50センターボ 1レ
アル>だからね[↑] そんなに，あの arvore<木>，なんか 売るのによ，それ
こそ， cem real < 100レアル>とか duzentos real < 200レアル>//とかね/(KP: 
//うん/ うん) そんなに，大きな 金じゃないから o [ドアを開ける音]
18KP :うんそう O だから・・・。大きなの持ってたのに 限って その，あ← cheque
###<小切手###>//##/でしょ。 (BJ:/ /はい はい/)ょう 売れない
から，仕方がないって 言ってから 取るでしょ。 Pega<取る>するね。//そこが
問題ね/0(BJ: / /ふふふふへへ/1笑い1)Entao.<だから>
19BJ:やっぱり IKPの名前」さんたちも そういうこと あります?
20KP :もう それが bastante.くたくさん>
2IBJ: Ah e?<ああ，そうですか?> 
22KP :うん。 (BJ:え一一)/沈黙2秒/でかー〈だから〉 あれも まるまる そんな
んね[↑ J，plan . [planta <植木>と言おうとして1，あのー，植木はー 持っていっ
とるからね あれだし。まだ dinheiro<現金>も nao vale<価値がない>//ね/。
(BJ: / / 1笑いI/)だめだからね[↑ J0 だから， 2囲 損してるね[↑)。
23BJ : N-hum. <ふ←ん>
24KP :うん。[ドアを聞け閉めする音]
(中略)




27BJ: / /それから こっち/。
28KP: / /あの頃ね/，
29BJ: / /そう/。
30KP: / /そう，と/。あの頃はね←，お互いにー //話すのも/(BJ: / /そう そ
う/)日本語でしたから//ね/0(BJ: / /そう/)うん。/沈黙 l秒/それが・.
3IBJ:それで外人(注)も そうよに〈そんなに〉 いなかったで//しょ /0(KP: / / 
436 
#/，そうなのよ)なんぼ ブラジル学校行っても //日本人ばっかりだったでし
ょ/0(KP: / /そう， E.くそうです> そう，白 E.くそうです，そうです>/)ね
[↑]。
32KP :そうよ，ぼくら//が/，
33BJ: / /ひとつの/ クラスに 30に一一一ん //いた/(KP: / /うん/)ら も
う acho que<私は，思う> 2人が{2人か} 3人ぐらいが外人や (KP:.白く
そうです>)ゅーて《と言って〉ね[t J。
34KP :あとは全部， (BJ:あと も〈もう)/ /全部 日本人/)//日本人だったね
/[↑]。
35BJ:うーん，ほんと ほんと。もう あの，その時代 も〈もう〉 全然戻ってこな
いね[↑]0 (KP: # # # # # )もう， //だめね/[↑]。
36KP: / /そうですね/。え。だから， //ま/，
37BJ: / /それから/ favela<貧民窟>の 連中が//入ってきて/， (KP: / /うん，
そうだね/)も〈もう〉 それこそ もう 今は もう favela<貧民窟>の連中ば
っかりでしょ， //学校は/。
38KP: / /そうよ/。だからねー あの，
39BJ: /沈黙 l秒/ま，この前ぼくー《僕}， i人名」さんとこに野菜ここらに野
菜見つからなかったから ちょっと 「人名jさんまで行って， (KP:うん)あの
ー，あっち 「人名」さんに 行かないと //いけなかったから/， (KP: / /うん
うん/，うん)あの むこ〈向こう〉から 回ってみたんですよ。 (KP:ああ ああ)
びっくりしましたよ //僕/0(KP: / /あは/，うふふふふふ|笑い1)Ta louco! 
<とんでもない!> (KP:うん)まー //あのー/， (KP: / /うん/)ponte<橋
>//の/(KP: / /# # # # /) #へりに#//の/， (KP: / /うん/ うん
) / /favela<貧民窟>ができ/たことね。 (KP:/ /うん， ##/) 
40KP: Ah e?<ああ，そうですか?> あの，うちの下側は，まだ僕が入れてない
から，あれなんだけど も〈もう〉 あの下の川んとこに (BJ:はい はい) 入
ってくるのよね。でから〈だから〉 ま， #######なら あれだけど，俺の、家
の 前だけは やってくれるなっつったの。 (BJ:ふはは|笑いI)そしたら 横から
今度は 入ってきた。 (BJ:ふははははは|笑い1)12人で笑うiほで〈それで}，ほ
で《それで〉
4IBJ : Ta louco! <とんでもない!> (KP: / /あ一一あ/)//びっくり/したですよ 0
42KP :ほんであの，んうちのー，んー ま あのー さっき あのー ， i人名」さんに
も ゆーた〈言った〉んだけど，向こう側 はっ，川の 向こう側ね[↑J， (BJ:は
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い)ユーカリ，あるでしょ。 (BJ:はい はい)あそこに， 70家族‘ななじっかぞく'
以上おるの O
43BJ: Nossa Senhora!<まあ，なんてことだ!>
44KP :あの， (BJ: #) i人名jさんのとこ。
45BJ:はいはいはい//はい/。
46KP: / /うん/。それだけ 入ってんの。それで あー したら 「人名」さんが，“Nao
<いいえ>"えー，“iKPの名前」さん，そうじゃないのよ"って言う。“70家族‘な
なじっかぞく'じゃない 100， 100家族ぐらい なるよ"って。こう 長屋作って，
仕切って，あここは 自分の，え家で，でここは息子の家でそこは，あの
outra<別の>，あの，あの，親戚が来てんだとか 言ってね。//それ/(BJ: 
//ほー/) 3つぐらいに 分けてるんだって //みんなね/0(BJ: / /はい
はい/ はい はい)だから， 100家族以上よ。###。言 6ゆ'ったね。/沈黙2秒
/だから 今日‘きょう' ん一，この 携帯持って歩いてるから，うち←〈家に}，
I携帯から電話したが]電話が 入らんのんだよね[↑J，普通の。 (BJ: I笑いiふ
んふんふん)もう 切られてるから。
47BJ : Ah e?<ああ，そうですか?> 
48KP: E.くそうです> だから もう， 2週間に いっぺんぐらいは も〈もう〉 必ず
やられる O したら〈そうしたら〉 もう 全然電話不通， (BJ: ふふん!笑
いf)入らない。
49BJ : Ta / /louco/! <とんでもない!> (KP: / /うん/う今でも やっぱり あっち，
それやってるん//ですか/?
50KP: / /もう/ やってるんだ。//うん/。
51BJ : / / Ai，/ ai， ai， ai， ai， ai， ai! <あらあらあらあらあらあらあら!>
52KP :だから 今度さ， アスフアルトになるから，ま よくなるっていう あの ま←，
警察の 連中がね[↑1 こ←，回れるからって 言うんだけどね i↑]。ま どの程
度まで行くか。
53BJ:あ一 難しいね← o (KP :ふふん i笑いf)これだけ favela<貧民窟>が aumenta
<増加する>したんだったら。 (KP:え)/沈黙 l秒/警察の 量おなし〈同じ〉で
しょ。
54KP :そうよ。//ふふふ!笑い1/
55BJ : / / Ah， aumenta <増加する>する/ばっかりだもん//ね/0(KP: / /そうね




58KP :うん。/沈黙3秒/だから← うちらのほうで，悪いことしたら，あの， )1，渡っ
てから 向こう側に 入ってる。//向う側だと もう 入らんもんね/。
59BJ: / /もう 「地名jだもんね/。そう， / / ["地名」だもんね，もう あそこは/。
(KP: //ん。ほんとだよね/。えー)だから も〈もう〉 僕たちの関係じゃない。










1KP :果物ったら だいたい 「地名」あたりじゃないかね[↑]0 
2BJ:んー ， I地名」の果物は また違うもんね[↑]0 ゴ萄だから//ね/[↑]0 
3KP: / /うん/ うー ん。
4BJ:だからー 「地名」のー 「男性の名前」んとこあたり 行って，いっしょー〈一
緒に〉 仕事すれば， (KP:うん) かえって 覚えるかもしれ//んよ/。
51田://あー/ そうよね。
6BJ: :白くそうです> もう ここの (KP :うん) I地名」に一 合った 果物//ね/。
(KP: //うん/)Carambola <スターフルーツ>とか manga<マンゴー>とか
(KP :ん mangostao<マンゴスチン>(KP: / /ん/)//とか/ね。 (KP: 
ん)えー， (KP:うん)mangostao <マンゴスチン>も，いいもんね[↑]。
7KP :うん。/沈黙2秒/ん一。
8 BJ : Mangostao <マンゴスチン>， 15， 6個こんな小さい箱に入っとるのね






12BJ:んー だからー， (KP:ふーん)それは ceasa<農連市場>で 売る (KP:うん
うん) 値段だからね[↑]。
13KP :そうね[↑]。
14BJ:ん だから， 買う人んなれば， あんな しとつ(1つ) mangostao <マンゴス






20BJ:まあ ブラジルは (KP:ん) まだー ， (KP: / /んー/)//それ/だけの一，
(KP :ん一) 果物買える しと〈人〉がおるからね[↑ J0 (KP:あははは i笑
いI)だから 結局， (KP:んー)いい物ね[↑J，
21KP :そうね[↑J0 
22BJ: /沈黙l秒/作って， (KP:うん)もらわんと いかんよね[↑]。
23KP: /沈黙l秒/うーん ほんと//ね/[↑]。
24BJ: / /ええ/0/沈黙2秒/ま 堆肥でも 作って いい果物作ってね。
25KP :そう o (BJ:うん)/沈黙5秒/やっぱ うちは一，/沈黙2秒/goiaba<グアパ>
やるにも もう少し しっかり，量を やらないといけないと 思うよね[↑]。
26BJ:うん。量っちゅより，その一， (KP:うん)それだけ手が 回るだけの//果
物/ね[↑J0 (KP:そう //そう/そう)徹底的に， (KP:ん)えー できるよ
うな果物ね[↑J0 
27KP :そう。
28BJ:じゃないと 駄目よね[↑ lo/ /量だけ/(KP://####/) 増やしたっ
//て/。
29KP: / /うちら/は ちょっと 大雑把だから どうしても， goiaba<グアパ>ぐらい
が |笑い|いいじゃないの?
30BJ:あ goiaba<グアパ>カfー， (KP:ん) いいでしょ[↑]。
31KP : Manga <マンゴー>は， あんまりにも i笑い|安いよね[↑ Jo少しは，少しは
ずっと やっていいけど。





名」でー， manga<マンゴー> 研究するために，ね[↑]， grupo<集まり> でき
たよね[↑Jo(KP:うん)ああいうとこに l人 やってー， manga<マンゴー>を
ー，専門に 研究ねっ[↑] (KP: //うん/)//してー/，よくしてくっちゅうよ









40KP :うーん，聞いても あんまし 言わんから，“払える 払える"っち言いよる。結局
(BJ:ん) 払えんかったよね i↑j。
4lBJ:だけとも一〈だけども)， (KP:うん)そういう 経営は さー ， (KP:うん)
山(注1)みたいね[↑]， (KP:うん)えー 全然そういう controle<統制，監督>
ない?
42KP :ん，だか//ら/
43BJ : / / Abacaxi/ <パイナップル>には だ どげん使って どげんぐらい//や
ったっていう/・
44KP: / /だから/ I男性の名前jちゃん それ 1人で やってたのね[↑]， I男性
の名前」ちゃん0
45BJ:うん。だえとも〈だけれども)，
46KP :でー //##/ 
47BJ: / /ひとつ/のー (KP:うん) 山(注)みたいな lつの firma<会社>みたいだ
から， (KP:うん//うん/)//ね/[↑]。でー みんな，娘でも， //ねー/，
(KP: //うん/)よく，頭いい人おるん//だから/(KP: / /うーん/，
ん)/ /ね/[↑]。え一， computador<コンピュータ>でね i↑]0 (KP:うん)全
部 もう，ね[↑]， (KP: / /そう/)/ /controle/<統制，監督>して。 (KP:そ
う)この畑には これだけの金かかつて，利益が これだけ あって，これだけ
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損したと。 (KP:うん)ね[↑]。いうような controle<統制，監督> なかったら
いけない。養鶏だって， (KP:そうね[↑])これだけ えさ やって，卵 これだけ
売って，これだけ残っとると O ね[↑]0 Goiaba<グァパ>に し//たって/，
(KP: //うん/)全部 そういう controle<統制，監督>，したらいんじゃないか
ね? IKPの愛称J，ね←[↑]。
48KP :あの←， goiaba<グアパ>だけは あの ceasa<農連市場>にず←っと 出して




50KP: / /うーん/。あのー だいたい つけてますよね[↑]。
51BJ:うん， //だい・・・/
52KP: / /費用は/ だいたい・・・。 (BJ:うん)で←， //##/ 
53BJ: / /だい/たいじゃ 駄目 O
54KP :ぬはははは。|笑い1
55BJ:で，え一 手間賃だってー， //ね/[↑]， (KP:/ /うん/)山(注目の人が働
い//とってー/(KP: / /はは/1笑いf)，ね[↑]，え←，え←， (KP:うん)子
どもは何時間働いたとか//ね/[↑J， (KP: / /うん/)全部っけんと←
ね[↑]，結局， (KP:ふふ)分からんもんね[↑]0 
56KP :手間賃から ゆーたら〈言ったら〉 うちは赤字だねずーっと。/少し間/ほ
んと。
57BJ : Nao， <いいえ> だから そういうー (KP:うん) 経営じゃ だめよね L↑]。
(KP :ん) やっぱし，手間賃は，なんぼ，家族の しと〈人〉が働いたって，手





















で IpesquisaJ IlinguisticaJ I valorizaしないと」のように単語レベルでのポルトガル語の
(3 ) 
使用が見られるが，だんだんと話が盛り上がってくると， BJ， KPともに，丈レベルでポル






















係しているのではないだろうか。 BJは41歳， KPは61歳であり，同じ2世であっても BJの
ほうが20歳も若く，それだけ日常生活でポルトガル語を使用する割合も高いと考えられる O
また，調査終了後の談話の中で， BJとKPの共通の知り合いである 2世話者(仮称A) に
ついて話している際， KPはAと話す際， BJに対するのと同程度の日本語を使うと答えた

































談話の後半では BJの祖父母について話をしている。なお，キーパーソンである KP(S3M 
IH :スザノ市在住。 19歳。男性。 3世)は， BJとJSのそばで2人の話を聞いている。
1 JS :日本語学校通ってた 時に，主に どういう勉強してた? 会話とか， (BJ:うー
ん)字も。
2BJ:字も 会話とか，歌。それと もう，作文を作る，とかね[↑ J0 (JS:うん う
ん うん)習字。 (JS:うん)えー，読み方， (JS:うーん， //うん/)//ね/
[↑J 0 (JS:うん)でも，ヨ「ボ語 eu 私Jらが覚えた 日本語はね[↑J， (JS: 
うん)ん，思うよね[↑J，も〈もう〉 みんな 言うでしょ[↑J， (JS:うん)言う
のよね[↑J，え一，今の 日本語と 違うよね[↑J0 (JS:うん うん うん うん
うんうん)今，ヨ『ポ語 eu 私』らがに，特に 日本‘にほん'に行ったら，
(JS:うん)こんな 日本語つく，使ったら，もう， (JS:うん うん)ちょっと
笑われるよね。 (JS:うんうんうんうん//うんうんうんうんうん
うん うん うん うん/)//変な 日本語使ってるから/。ちょっと，侍の時
代みたいな 日本語使ってるからって，ちょっと，笑われるよね[↑]。それが ち
ょっと 頭に くるんー//だけどねー/[↑ J0 (JS: / /ふーん/)ほんとの に
ほんごー〈日本語〉 も，駄目にするのよね[↑J0 (JS:うん うん うん うんう
ん)あのー， I正しい//日本語/Jて， (JS: / /うん うん/)ヨ『ポ語 eu:
私.18はあの，本，ね[↑J，え， I正しい 日本語」かな?
3JS:あ，っていう本?
4BJ: .白くそうです>本を 使ってたな[↑J， Iー の/〆上‘じよう下‘げ一つね
/[↑J 0 (JS: / /うんうんうんうん、//うんうんうん)でー，本は
古いよね[↑ J，もう。 (JS:うん うん うん)だから一， I咳払い|あんな本で覚
えたから，こんな， I笑い| パ非，日本語がいいかどうか知らんけどね[↑ J0 
(JS:わはは|笑い1)こんな 日本語使ってるんですけど。 (JS: / /うん/)/ 
/ん一/特に一，年寄りと 話するとは〈話をするのは}，もう，ま assim<こう
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>恥ずかしくは ないよね[↑]0 (JS:うん うん//うん うん/)//あの，
特に/ぺらぺら //しゃべれるしね/0(JS: / /うん うん うん うん うん
うん/)だから一，問題は ないねー[↓J0 そ， //そんな/(JS: / /うん/)
特には。 (JS:うん)でも一，日本‘にほん'から，特に， acho que<私は，思う>
日本‘にほん'から 来て， (JS:うん)来た，え，若い 人よね[↑J， (JS:うん)
と 話すると，ちょっと， acho que， <私は，思う> 迷うかと //おもーた〈思
った〉ね/。
5JS: / /うん うん/。向こうも 分からないし， //ね/[↑J0 
6BJ: / /うーん/，こっちも，
7 JS :だから (BJ:/ /亘/くそうです>) //##/ねー，言‘ゆ'ってる//こと
分からない/。
8BJ: / /分からない。白/くそうです> Entao，くだから> だから，さー，しゃべっ
たこと ないけどね[↑J，日本‘にほん'も 行くつもりもないし。
9JS:え? 行きたくないです//か/?




14BJ: / /ま←/，日本‘にほん'に行くとはあの，仕事をする， (JS:うん)ね
[↑J， (JS:うん)目的で行くから。 (JS:うん)仕事，そんなには行かないね
[↑Jo (JS: / /####/) / /####/ まあ，なんとかやって， (KP:ふ
ーん)いつか行けたらー あの passear<旅行>に， (JS:うん)/ /遊びに/・
15JS : / /あ/，遊びには //行きたいですよね/。
16BJ: / /遊びに一/ 行きたいと 思うけど，まあ， 1息を吸う|さっき〈先)，ここら
へんに 遊びに行って， (JS:うん)あとから，
17JS:日本‘にほん， //へ/。
18BJ: / /外/‘そと， 0 (KP 1笑い1) も，日本やら一， Estados Unidos <アメリカ合衆
国>やら，あすこ //な ところに行きたいよね/[↑J0 (JS: / /うん うん
うん うん うん うん うん/)でもー，それは，夢かと思うね[↑ Joえっへつ
へつへつ。 12人で笑うl
19J5:いや，行けるよ O
20BJ: / /白くそうですね> さあ/0(KP: / /####/)はははは。 13人で笑う|
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(KP :大丈夫，大丈夫)うん。
21JS:え，子供の 時から 日本語でしか，しゃべったことなかったって 言‘ゆ'って
たんだけど。
22BJ:っん O
23JS:おじいさんと おばあさん，どこの，あれ，日本の どこらへんから O
24BJ:おばあちゃんが，どこだった?/沈黙4秒/[第3者がポルトガル語で####1
忘れたよ0//お父/さんが (KP:/ /# #) 知ってるよね[↑]。
25JS:あ。で，お父さんは 2世ですよね，こっ//ちで/，
26BJ: //2世/です O は//い/。
27JS : / /こっ/ちで //生まれた/。
28BJ: / /こ，こっちで/ 生まれた ました。
29JS:お母さんも そうワ
30BJ:はい，そうです。 (JS:ふーん)だから，おばあちゃんが 1世ね[↑]0 (JS:う
ん うん) 1世でー，おじいちゃんも 1世。おじいちゃん，お父さんの お父さんは
ね[↑J， (JS:うん)あのー 早く 亡くなったよね[↑]0 Acho que<私は，思う>
ele<彼>が， 3歳ぐらいーだったかな? Meu avo<私のおじいさん>， //お父
さん/・
31JS: / / iBJの名前」さん/が 3歳の 時に， (BJ: E.くそうです>)おじいちゃん
がな，亡く//なった/?
32BJ :.白くそうです> (JS: / /ふーん/)//僕の/ お父さんがね[↑J， (JS:え/
/え/)//3/歳ぐらい(+の時)， (JS:あ)おじいちゃんがー (JS:はい) 亡
くなったね[↑]0 (JS:うん うん)だから，えっへ!笑いlたまーに 思うのよね
ー，あの， (JS:うん)おじいちゃん どんなんだったかなあと //思ってね/。
(JS : / /う一一一ん/)Entao， <だから> 写真は 見るよね[↑]0 (JS:あ，
はあ はあ)そして，若い時やね[↑]0 (JS:うん うん)でもー，どんなんだ
ったかなあと おこ えー，えっへ i笑いI(JS:うん)どんな あの，優しかったか，
(JS:ああ ああ//ああ ああ/)//それとも/ 厳しかったか。
33JS:そうですよねー。
34BJ: E. くそうです>鼻をすする|でも一，お母さんの 方の おじいちゃんは，
(JS:うん)優しいよね[↑]0 (JS:うん)でも もとは も〈もう)，息子やらね一，
ょう，ぼくの おじさんとか，とかに[↑]， / /ね/[↑] (JS: / /うん/)それ
は もう 厳しかったよね[↑]0 (JS:あ，そうですか)ん一。だから，知らんよね
[↑J，僕は， I息を吸う f(JS:うん)孫だからね[↑J，と思って acho que<私は，
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思う> かわいがられたんね[↑J0 (JS:そう そう そう O ははは)ははは一。 13
人で笑う| 知らない。ははっ o 1鼻をすする1
35JS:え， iBJの名前jが何歳の 時まで おじいちゃんが，生きてたんですか? そ
の，優しい おじいちゃん。
36BJ : Nao，くいいえ> まだ 生きてます。 (JS:あ，まだ //生きて/)//あー
まだ/ 生きてます。 (JS:あ)おばあちゃんの 方が亡くなったよね[↑Jo/ / 
あのー/， (JS: / /あ，そう/)え一，おじいちゃんは まだ 生きています。
37JS:で，い，まだ一緒に住んでるんですか。
38BJ : Nao nao.くいいえ，いいえ> え一， ele<彼>はあの，向こうの こっち。
(JS:うん。)### ### 特に (JS:うん gra吋a<小農園> 持ってるのね
[↑ J， codorna<ウズラ>の，ガ， / /gra吋a/<小農園>ね[↑ J0 (JS: / /ふー
ん/)あれを 持ってるから， (JS:うん)一緒には 住んでてないね[↑J0 
39JS:ん， (BJ:うん)でも，子供の時は，一緒に 住んでたよね?
40BJ:うん，あそ，遊びに く，行きょったよね[↑J0 (JS:うん うん うんうん)




インフォーマント (BJ): BA 3 M27~28 : 1975年生まれ(27歳)。男性。3世。第二アリアンサ在住。
対話の相手(JS):レオナルド・メロ:1976年生まれ (27歳)。男性。
調査場所:第二アリアンサ。調査年月日:2003年7月23日O
[談話の概略]JSはBJの仕事についていろいろと尋ねている o JSの質問に対し， BJは
牛の育て方や牛にやる餌など牛の飼育に関することのほか， BJの自宅に植えている植物や
飼っている鶏の話をしている。




5JS:あっ (BJ: / /あ/)//そう/ですか。牛は もう 何頭ぐらい・・
6BJ:あんまりでもない。
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7 JS :そうですか。 (BJ:/ /うん/)//なん/，何頭ぐらいですかつだいたい。
8BJ:ん一，/少し問/300か， 400ぐらいね[↑]。
9JS:あ，結構 いる， (BJ:ははは|笑いI)いるんじゃないですか。 12人で笑う|すご
いですね。うん。で，その，こー，ずーと うちを育てて，あ牛を育てて，
(BJ:うん うん)それから どうするんですか。
lOBJ:それ，あの，う，あのー 大きくなってね[↑]， (JS :え，え， )それ あのー ， en-
gorda<太らせる>して[↑J， (JS:あ，あ，あ)それで 売るね[↑]。
llJS:あ，売るんです//か/? (BJ: / /うん/)ほー ほほー。で， comprador<仲
買人>は もう たくさん，いるんですか?
12BJ:おるよ。あの frigorifico<冷蔵庫>，それみんな， (JS: / /あ/)//あの/
つぶすね[↑]。
13JS:こ，ここらへんの 人の frigorifico<冷市庫>， (BJ:そう そう)ですか?
14BJ: I地名」でも，あのー， I地名」でも， (JS:え，え，え)あちこち ある。
15JS:ん，ん，ん，ん。で その牛を，こう， engorda<太らせる>するためにね[↑J，





20BJ:そ， //そう /0(JS: / /あ/，かく，か， //あ，あー，あー/)それで，あの，
機械で 切ってね[↑]0 (JS:え，え)あのー， cocho<飼葉桶などに利用される丸太
をくりぬいた容器>に 入れて[↑J， (JS:え，え，え)それやら racao<飼料>や
ら みんな入れてね[↑]。
21JS:お一一一う。じゃ，ちょっと 甘く，なるんですよね，そしたら。
22BJ:や，あの racao<飼料>で，あの， ur邑ia<尿素> 入れたら，あまり 甘くなら
ない。 (JS:あ， //そっか/)//#/少し しょっぱく なる。
23JS:でそれ全部 こちらで，やるんですか?
24BJ:はい，そう。
25JS:じゃ，そしたら その， cana<さとうきび>も こちらで・・
26BJ:植えとるね[↑]。
27JS:あ，そうですか。 (BJ:うん， //みんな はつはっ 1笑い1/)/ /すごい すご
い/ すごい //すごい/0(BJ: / /みんな/植えとる)じゃ もう ぜんぶ
自立，してるね。// independencia <自立>ね/， (BJ: / /そうね/)//もう/。
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29JS:じゃ，うちは もう 午と， cana<さとうきぴ>だけ，ですか?
30BJ : Nao，くいいえ> milho<とうもろこし>も， (JS: milho<とうもろこし>も)あ，
(JS: / /やってる/)//やりよる/。うん。
31JS:あ，そっか。じゃ そしたら，その，あーの， I人名jさんの うちで あれ，えさ
一，ね[↑J， (BJ:うんうん)racao<飼料>作ってるでしょ? (BJ:そう そ
う)その milho<とうもろこし> 使ってるんですか?
32BJ:そう。
33JS:あ，そっか， //や/， (BJ://###/ I笑いI)やっぱり みんな お互いの
あれねー //利用して/(BJ: / /まあまあ/ 同じぐらいね[↑])ふん ふん
ふん。そしたら もう， IBJの名前」さんも，卵，買ったりする?
34BJ : Nao， <いいえ>卵，うちに 少し，にわ//とり/<鶏〉 あるから O
35JS: / /あ/，それも， (BJ:うん)鶏 やってる。もう，な，もう 何匹ぐらい，いる
んですが?少ない?
36BJ:少ない。あの， cinco< 5 >ぐらい //おるね/。
37JS : / /あ/， cinco < 5 > / /ぐらい/。
38BJ: / /はい/。うちだけ 食べるの。//ははは/0I笑い|
39JS : / /あ/，でも それでも やっぱり，毎日，も，卵生ま， //生む/わけ 7
40BJ: / /うん/。そう そう。
41JS:あそっか。ほー O も，毎日，例えば一匹のね[↑J， (BJ:うん)鶏がもう，
毎日， //な，何個/.
42BJ : / /Nao， <いいえ> 毎日/ぐらい，生ま//んね/。




47JS:だいたい なに， 2日間， (BJ:そう //そう/)//ぐらいに/・
48BJ:そう。
49JS:で，その時 な，何個ぐらい，生むんですか?
50BJ: 1つだけ生む//ね/[↑ J0 
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51JS: / /あっ/そっか。 (BJ:うん。ははっ|笑いけはあ はあ はあはあはあ
はあ O じゃ， 5匹ぐらい いれば・
52BJ: 2っか 3つぐらい，生//むね/[↑]。
53JS : / /毎日/(BJ:毎日) 出る//よね/?
54BJ: / /出る/。うん。
55JS:ん一。それでも ま 3人で， (BJ:ま， //だいたい/)//食べれる/ //わ
けやんね/。





















以上 1世 2世 3世話者の談話丈字化資料を提示し，世代ごとに見られる日本語の特






































著編者 表題 年月 形態
鈴木貞次郎 伯国 日本人移民の草分 88，2，25印刷 刊記 87発行 1938 3 日伯協会 842， 10再版









































茂 南米に農牧豆十年 7)レゼンチン 1956 2回想
*守山凶人 拓魂 プラジルへ 新移民の手記渡航の手引き 1956 2大学書房紀行，手引き
稲田猶治 青苔新しい泉(放送劇台本 19564歌集台本
柳田成 歌集移民像 1957 1 
古山本喜誉司 移り来て五十年 ブラジjレの目系人 1957 2ラテンアメリカ中央会随筆
池辺春麿 池辺春麿造句集 高原 1957 4 
*酒井繁一 歌集朝の香槻の木E聖書揮監 1容器，75近藤書庖
カ佐藤常猿 プラジJレの風味随筆評論 1957 1 日本出版貿易株式会社
古田中麻三美 ブラジルにおける家庭短歌会 歌集 1957 12新屋書房
岸本正陽 地円上に日韓めぐるプラジル先駆者の足臨宇監と国外追放との戦い五年 1958 3 )レポ・ノンフィクション
牛窪裏 宅地王上利新吉ブラジjレ移民風圃録 1958 6伝記
岩波菊委員云 岩波菊治歌集 1959 8 
鈴木南総 春 1959 8小説
市川|幸子 潮の音集 1959 9歌集





















































































白き州道 1965 4 まひるの叢書 17新屋書房
句集地の獲にて 1965 4 
夫婦のょせ靖 1965 6回想
中田武男歌集 1965 10 
詩集感情粗く慌惇せる 1966 2 
今なお旅路にあり 或る移民の随想 1966 7随筆 評酋
大河内武骨遺句集 1966 1 
岩霜草 大場時夫歌集 1966 1 文京社出版
パラナ松 アサイ合同短歌集 1967 2山室新太郎編者
番茶句集 (番茶句集刊行委員会 19677代表石井青泉 2冊
正木思水歌集 1967 7歌集
二世 ブラ ジル日系コロニアより 1967 9短歌(短歌新聞社)
伯国移住五拾四年 老移民の記録 1967 1 自叙伝
日々新たな りき ーある拓人の生涯 1967 1 随筆集ー追悼文集 印刷j帝国書院
句集雪達底 (77) 1967 12 
上塚周平逸吾 、 1968 4伝記
墾の灯歌集 1968 5 
旅人木佐藤念腹序 1968 8句集
隠れたマカコ・ベー リヨ伝 プランル移民六十周年の記録ー 1968 8人ツ国 語追事集
想い出の記 草分時代のレヂス植民地 1969 9回想・随筆
井上創花坊夜門 栄光花句集 1969 9 
暮秋雑抄印刷日本 1970 3小説 翻駅
随筆集老斑 1970 4 
生を享けて 1970 5 自叙伝
飯沼山塊遺匂抄魔燐婆 ・19705句集
相場しげを 野花 1970 6 
1:I 瀬崎涛声 歌集生きの日は 詩歌寮舎第54篇 1970 6白日社
酒井繁一 歌集産土 1970 7図害研究社
火焔樹編集部 プラジル現代俳句集 1970 10 
網野普次郎 帰林島語宿命の或る半生余録 1970 1 回想 編著
網野善次郎 宿命の或る半生 1970 1 回想実業之日本社
研藤八十二先生追世記意実行委員会福 在{自邦人開拓伝道者の生証ー ブラジル聖企金大組事 情麗八十二氏の追樟 1970 1 伝記 追悼文集
古石井勇吉千秋 黒帯三代 南米紀行 米ー州を制覇して 19711石井機械製作所
サンパウロ人文科学研究所所蔵ブラジル日系社会日本語・日本文学関係文献一覧 455 
著編者 表題 年月 形態
古藤田蚊奇智・美砂子 移り来て ブラジJレ生活三十六年 1971 3句歌集 主婦の友出版サービスセンター
1971 9 横田恭平 詩集スサノ第二
渡部南仙子 俳感断想 1971 10随筆集 (文集)
浅尾実造 努力第一巻 1971 1 随筆
山本勝進 山本勝造随想集コロニアに四十年 1972 1 
酒井繁一緒 歌集案山子の歌 (三好案山子) 1972 2三好網ー歌集
北原地価造追憶集刊行会編 アリアンサ移住地の父 北原地価造追憶集 1972 4追憶支集 日記 書ー簡
橋浦昌雄 巷説日本祖人伝 1972年 1972 4 日本史研究
コロニア文学会福 詩集叢(くさむら合同詩集l冊) 1972 9 















句集五十鈴川 1973 2 
荒波超えて八十年 1973 3 自叙伝
第二歌集 白房 1973 4図書研究社
続老斑 1973 8句集
続老斑 1973 8随筆
歌集つぶやき 1973 10 
努力 第二巻 1973 1 随筆
山本勝造随想集 ブラジルに四十一年 1973 12 
句文集茶の花 1974 2 
プラジル農村の酒と女と金(附録 栄える移住者 19743小鋭
簿れゆく移民のアルバム 855再版 1974 5印刷側協和プリント 自叙伝
同素体 同人年間句抄 NO.6 1974 7 
詩集 美しき野獣 1974 7 
プラ ジルと共に 1974 7小脱 随筆・評論
大江圭流 大江圭流句集 1974 8 
1<永田橋 新盤 (にひばり) 1974 9歌集 永田泉
石川芳国町句碑と句集を作る全編 句集 春風 1975 1石川芳園
コロニア文学詩話会編 合同句集1975 風と土 1975 1 
コロニア文学会編 コロニア小説選集第一巻 1975 7 
山本勝進 山本勝造随想集プラジルに四十三年 1975 8 
相場しげを 苔清水 1976 1句文集
遠藤豊 よみがえりて十三年 1976 7回想
香山六郎 香山六郎回想録 ーブラジル第一回移民の記録 1976 9サンパウロ人文科学研究所発行
弘中千賀子 歌集 小さき詩型 1976 9 
ひづめ俳句会 帝雪自選句抄 1976 12 
山本勝造 山本勝造随想集プラジルと四十五年 1977 1 
コロニア文学会編 コロニア小説選集第二巻 1977 4 
渡部南仙子 吾妹抄 1977 5句集
会 瀬古義信 半世紀林間叢書第191篇 1977 6文京社出版歌文集
遠藤要 移民の手記プラジルに生きる 1977 7 自叙伝
松林昇治郎 風化する拓人の記録三浦撃の生涯 上巻 1977 7伝記
合: 機材陣一男 プラジル移住と随想記 1977 7堀田秀丸 千代田印刷
若松孝司 プラジルの大地にはばたく戦後移住者30人のサムライ 1977 8 ソールナッセンテ経済研究所紹介




山伐り日記 プラジル移民45年の生活と鎮魂賦 1977 10随筆・詩文集 印刷日本
匂文集花野 1977 10 
勾文集草紅集 1977 
ブラジル俳人協会編 ブラジル歳時記 1977年度秋の部 1977 歳時記















































岩淵白宴 卓正 父子句集 白模
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著編者 表題 年月 形態
カ矢島真 移住一高千穂より 1983 12丸の内出版 随筆





















































































横田恭平 詩集 あまい空気と道路のある 198陥 8
関東忠吉 随筆 小説川柳 短ー歌移民の建音(二 198610 
佐藤丈六 句集ヤラード 1986 12 
杉谷茂一 在伯五十六年の歩み思い出・感想・記録など 1986 
衣川盆之介 十色の萱 (沃汎院書房 19871詩集幽垂閤懇書第一集
シャパクラワ短歌会編 歌会百回記念合同歌集 道程 1987 3渡部南仙子編
村山東洋 夢の断片離郷五十余年の回想 1987 3自叙伝随筆
滝井康民 きずな滝井康民作品集 1987 7作品集(小説 。随筆)
女酒井繁一 ブラジル日記 1987 10随筆回想河土書房
西国季子 歌集やまぱと 1987 I 
阿部義郎 移民の碑 1987 作品集
柏野桂山 桂山句文集 1988 1 
ブラジル俳文学会編 絵と俳句でつづる日本移民八十年史 1988 6絵ー牛窪裏













































































梅外移民文書シリー ズ南アメリカ遍①アマゾン施行記内l冊現物曹写服 1992 1大浦克次作品集(紀行)
堀田野情民謡集 月夜の笛 1992 1民謡歌誌遺稿集
合同歌集 光源都市②サンパウロ短歌会3ω回記念出版 1992 5 
海外移民文芸シリーズ甫アメリカ櫨② ブラジル移民小説集 1992 7 コロニア作家16人集
相場美成の生涯 1992 9伝記
(安倍栄子)歌集 山の音 1992 10短歌研究杜























横田恒河緬 プラジYレ俳句・季語集自然調泳 1995 1日伯修好百年・芭蕉生医350記念
コロニア文芸グループ 海外移民文芸シリーズ 南アメリカ編③随想随筆実録集 1995 2五十嵐興治緬


































































信ちゃんの昔話 第一部 カフェーと花民 1996 4回想
ドナマJレガリータ渡辺 移民・老人福祉の五十三年 1996 4野原の水書房
わがブラジル55年の軌跡続波涛を超えて 1996 4 自叙伝 日伯毎日新聞社
武本文学賞詩集 ミヌアーノ 1996 5第五集













続雑草の知〈生きて ブラジル移住68年の凪顧 1996 10日伯協会協力 回想
南十字星の影絵 衣川箆之介作品集 1996 10幽垂閤叢書第四集 沃汎院書房
転落の埠き 移住したなでしこの歴史 1996 10小説 日毎叢書
移住の思い出 1996 12自叙伝 日ポ両語
合同歌集 光源都市(三)サンパウロ短歌会350回記念出版 1996 12 
人生行路一里塚 19961ワ名言集
改訂版雑草の如く生きて 初版1981，6 1997 2 (朗日伯協会協力 自伝
信ちゃんの昔話第三部毒蛇と移民 1997 3回想
海外移民シリーズ南アメリカ編①いのちの灯をともして 1997 4五十嵐興冶創作集 戯曲小説
随筆集八十歳を迎えて 1997 4 
ブラジlレ連句の歩み 1982-1997 1997 6増田恒河
詩集さくらのささやき 沃汎院書房 1997 6幽垂閤叢書第六集
JI柳句集記 1997 7 
松風 1997 7随筆
信ちゃんの昔話 第四部 ムダンサ(引越し)と移民 1997 10回想
句集 みなみかぜ 1997 12 
死んでもいいぞ幸子←膜膜ガンと戦った妻の記録 1997ワ記録 字引付
歌集うづ潮 1998 2 
信ちゃんの昔話 第五部 赤土と移民 1998 7回想 北巴圃1植民地開拓者の横顔
(吉房勝句集) 厳正院金剛釈正信居士 1998 10幽垂閤叢書第八集
田螺の歩み (復刻版 19981 
「榔子樹」創刊六十周年記念生涯節目小曲の歌 1998 12歌集
西村俊治 1998 写真伝記
移り来て七十年 子供移民の回想 1999 1自叙伝・回想
柏野桂山 桂山花形文芸集 1999 4随筆
北島信 動乱の伯国人十年 添付手紙より 1999 5プラジlレ政情 随筆
沼田信一 信ちゃんの昔話第六部ビツショ(砂のみ)と移民 19996回想
馬場ぷ介 故郷なき郷愁 1999 6回想











アマゾン移民 少年の追憶 1999 8随筆
南十字星 第二号 1999 8梅崎嘉明編
第二次亜込帯 1999 9幽垂閤叢書第十集詩集
造句集 南十字星 1999 9 
虻鳴量 夢の天地を求めて 1954-1955第3集3冊 1999 1 今雪真一翁南米見聞日誌
南米に移り来て 1999 1 自叙伝
イ言ちゃんの昔話 第七部 霜(シャーダ)と移民 1999 12回想
クヮレスマ 高橋映子歌集 2000 3そうぶし出版鮒
460 
著編者 表題 年月 形態
阿部義郎 続移民の碑 20∞6随筆
田辺豊太郎 随筆集架け橋(二 20∞ 6
菊地章 陽は沈むだけ 20∞8文集(簡易整本)
ブラジJレ日系文学会 コロニア随筆選集第一巻 ブラジJレ発見5∞周年 20∞ 12 
金子春錐 ひとりごと 2001 1歌句文集栢野桂山編
遠藤典 遠藤勇創作集乗民の碑 2001 6小説































目黒はるゑ 句集イベーの花 2∞2 9 
小野政子 歌集木洩れ日 2002 12 
森川光子 庭の敷石晦叢書 2∞3 1 
(llfIl子樹)安良国済繕 短歌随筆エッセイ論文集 武本由夫著作抄 2∞32 
蜂鳥誌友会 蜂鳥 2∞3 4句集
横沢幸子 歌集ひそやかなあゆみ 2∞3 5 
薬師寺茂雄 蜜蜂の如く 二十一世紀に向けて羽ばたけ 1971 随筆
(積乱雲梶山季之) 短歌と日記に見るブラジJレ移民 不明 抜刷
小堀えみ 句集滝しぶき刊記なし 不明 句文集
(山東功)
